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   ملخص البحث
تعليم " " وكتابBahasa Arabيف كتاب " وسيميائيتها البصرية دام الصوراستخ،  0202، الدين شريف
 " العربيةاللغة 
 )دراسة مقارنة(
 
" الذي Bahasa Arabهتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على أوجو التشابة واالختالف من الصور يف كتاب "
املشاكل اليت  PT. Toha Putra وكتاب تعليم اللغة العربية الذي نشره 0205نشره وزارة مجهورية إندونيسيا 
" وكتاب "تعليم اللغة Bahasa Arab( كيف إخراج الصور يف كتاب "0نوقشت يف ىذه الدراسة ىي 
( كيف 3" وكتاب "تعليم اللغة العربية"؟ Bahasa Arab( كيف استخدام الصور يف كتاب "0العربية"؟ 
( كيف سيميائية الصور 4" وكتاب "تعليم اللغة العربية"؟ Bahasa Arabكتاب "  خصائص الصور يف
" وكتاب "تعليم اللغة العربية"؟ ىذا البحث ىو من حبث النوعي. Bahasa Arabالبصرية يف كتاب "
 يستخدم الباحث أدوات مجع البياانت مثل املقابلة والواثئق لتحليل الكتابني املخرتين. مث حتليل البياانت
( 0اليت مت مجعها ابستخدام تقنيات التحليل الوصفي، ومقياس ليكرت، تشري نتائج ىذه الدراسة إىل أن 
"Bahasa Arab لو صور فوتوغرافية أقل من كتاب "تعليم اللغة العربية". حيتوى كتاب ""Bahasa Arab "
فيو صور يف تدريبات  العربية""تعليم اللغة ( كتاب 0 "تعليم اللغة العربية"على صور ملونة أكثر من كتاب 
"تعليم اللغة ال حيتوى على صورة يف االستماع، أما كتاب " Bahasa Arab"ودروس إضافية بينما كتاب 
( 4أفضل من تعليم اللغة العربية. " Bahasa Arab"( من جانب خصائص الصور فإن كتاب 3فال.  العربية"
من  "Bahasa Arab"أفضل من كتاب  م اللغة العربية""تعليمن جانب سيميائية البصرية الصور فإن كتاب 
 جانب سيميائية البصرية عند سوسري.
 
 الكلمات األساسية: إخراج الصور، استخدام الصور، خصائص الصور، سيميائية البصرية الصور
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ABSTRAK 
 
Sarifudin, 2020, Penggunaan gambar dan Semiotik Visual pada kitab Bahasa Arab dan kitab 
Ta‟limullughah „Arabiyah 
 (Studi Komparatif) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan gambar dalam kitab 
Bahasa Arab terbitan Kementrian Republik Indonesia 2015 dan kitab Ta‟limullughah 
„Arabiyah terbitan PT. Karya Toha Putra. Adapun permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini adalah 1) Bagaimana tampilan gambar pada kitab Bahasa Arab dan kitab 
Ta‟limullughah „Arabiyah serta analisis semiotiknya? 2) Bagaimana penggunaan gambar pada 
kitab Bahasa Arab dan kitab Ta‟limullughah „Arabiyah? 3) Bagaimana karakteristik gambar 
pada kitab Bahasa Arab dan kitab Ta‟limullughah „Arabiyah? 4) Bagaimana analisis semiotik 
visual gambar pada kitab Bahasa Arab dan kitab Ta‟limullughah „Arabiyah?. Penelitian 
initermasuk jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan instrument pengumpulan data 
berupa wawancara dan studi dokumen untuk menganalisis dua buku yang dipilih. Data yang 
telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dan skala likert. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kitab Bahasa Arab mempunyai gambar 
fotografi lebih sedikit dari kitab Ta‟limullughah „Arabiyah. Kitab Bahasa Arab memiliki 
gambar berwarna lebih banyak dari kitab Ta‟limullughah „Arabiyah. 2) Kitab Ta‟limullughah 
„Arabiyah memiliki gambar di tadribat dan pelajaran tambahan sedangkan kitab Bahasa Arab 
tidak. Kitab Bahasa Arab memiliki gambar pada istima‟ sedangkan kitab Ta‟limullughah 
„Arabiyah tidak. 3) Dari segi daya tarik gambar, kitab Bahasa Arab lebih banyak memenuhi 
kriteria daya tarik gambar dari pada kitab Ta‟limullughah „Arabiyah. 4) Dari segi analisis 
semiotik visual gambar, kitab Ta‟limullughah „Arabiyah lebih banyak memenuhi kriteria 
semiotik visual dari pada kitab Bahasa Arab. 
 
Kata kunci: Pnggunaan gambar, kitab Bahasa Arab dan kitab Ta‟limullughah „Arabiyah 
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ABSTRACT 
 
Sarifudin, 2020, The use of Pictures and Semiotic Visual in Bahasa Arab Textbook and 
Ta’limullughah ‘Arabiyah textbook text book 
(Comparative Study) 
 
 
This study aims to identify similarities and differences in pictures in Bahasa Arab textbook 
published by the ministry of the republic of Indonesia 2015 and Ta’limullughah ‘Arabiyyah 
textbook published by PT. Toha Putra. the problems discussed in this study are 1) How do the 
pictures in the Bahasa Arab textbook and Ta’limullughah ‘Arabiyyah textbook and their 
semiotic analysis appear? 2) How do you use pictures in Bahasa Arab textbook and 
Ta’limullughah ‘Arabiyyah textbook? 3) What are the characteristics of the pictures in the 
Bahasa Arab textbook and Ta’limullughah ‘Arabiyyah textbook? 4) How is the semiotic 
visual analysis of picture in Bahasa Arab textbook and Ta’limullughah ‘Arabiyyah textbook? 
this research includes the type qualitative research. The author uses data collection 
instruments in the form of interviews and document studies to analyze the two selected books. 
The data collected was analyzed using descriptive analysis techniques, and likert scale. The 
result of this study indicate that 1) Arabic books have fewer photoghrapic pictures than 
Ta’limullughah Arabiyah. Bahasa Arab textbook has more colour pictures than the 
Ta’limullughah Arabiyah textbook. 2) The Ta’limullughah Arabiyah textbook has pictures in 
the exercise and additional lesson while the Bahasa Arab Textbook does not. the Bahasa Arab 
Textbook  has a picture on listening section while the Ta’limullughah Arabiah textbook does 
not. 3) In terms of drawing attractiveness, Arabic books fulfill more drawing attractiveness 
criteria than Ta’limullughah ‘Arabiyah textbook. 4) In terms of visual semiotic analysis of 
picture, Ta’limullughah Arabiyah textbook fulfills more semiotic visual criteria than Bahasa 
Arab textbook 
 
Keyword: Display of picture, Use of Picture, Characteristic of picture, Semiotic of picture     
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 األول فصلال
 ادلقدمة
 خلفية البحث  _أ 
َ انْػَزلَناُه قُػْرآانن َعَراِبينا َلعالُكْم "ِ  الذم نزؿ القرآف لنا ُب الدنيا قرينا، كالقائلاغبمد هلل   إانا
فال . كالصالة كالسالـ على نيب العرب كالعجم دمحم بن عبد هللا كعلى آلو كصحبو أصبعُت ٕ"تَػْعِقُلوفَ 
ظاـ اعتباطي لرموز صوتية اللغة ن.زبفى أمهية اللغة العربية كمكانتها العالية بُت لغات البشر
اللغة ؽبا كظائف كثَتة  ٖفكار كاؼبشاعر بُت أعضاء صباعة لغوية متجانسة.تستخدـ لتبادؿ األ
فكار كاؼبعلومات كاغبقائق كالعلـو من عصر إىل عصر كمن مكاف إىل مكاف، نكتب منها، نقل األ
  ٗالكتب كالقصص كاؼبسراحيات كالشعر كالنشر.
 زايدة. لاغبصة عادةم ُب كل يستخدـ ُب عملية التعليم ذب الاالكت واؼبدرسي ى ابالكت 
 كجودة الشكل كاللوف صورةمن خالؿ ال حسنة، صورةب اؼبدرسي، جيب أف تكوف اجودة الكت
استعماؿ الصور كالرسـو ُب كتب . كذالك لتيسَت عملية التعليمالنسبية  توازفالك كالتكوين اللوي 
إىل القرف السابع عشر عندما فطن جوف اموس   Comenius، يرجع تعليم اللغات األجنبية قدمي
كومنيوس  إىل قيمة الصور كالرسـو كوسائل معينة ُب تعليم اللغة الالتينية كاستخدامها بصورة 
منهجية ُب كتابو )العامل مصورا( الذم اشتمل على صورة كثَت من األشياء ربمل أجزاؤىا أرقاما 
 ٘قم.كإىل جانبها أدرج أماـ كل ر 
ال الذم  سواؽمن الكتب اؼبدرسية العربية ُب األ يوجد اآلف، قيقةاغب مع ذلك، ُبلكن ك  
صور، كما سبيل اؼبثاؿ صورة الكتاب ابللوف األسود كاألبيض ككضعها غَت اثبت لقواعد الا يهتم
 كزبطيط غَت متناغم كالصورة غَت كاضحة ال مبدعة كال مبتكرة كالنقيض غَت كاضح كالصورة غَت
جد ال يو  كيابؼبواد اؼبعركضة، ل عميقاألف الصورة ترتبط ارتباطا  ،مهمامر . ىذا مناسب ابلقارئ
الذم منظور شيء  يهتم أم، ـبلوؽ بصرم ناسكما معركؼ أف ال  ُٙب فهم النص. اؼبشكلة
                                                             
2
 .ٕ: سورة يوسف‌القراف،‌   
 ٕٔ ـ(،ٖٜٜٔدار الفالح للنشر كالتوزيع. ) ،مدخل إىل علم اللغةدمحم على اػبويل.   ٖ
‌٘ٔاؼبرجع السابق،   ٗ
5
 ٛٔٔـ(، ٜ٘ٛٔ، )مكة اؼبكرمة: جامعة أـ القرل، دليل عمل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لنربامج تعليم العربية. رشدم طعيمة‌ 
٘
 Sara Kasmaienezhadfard dkk.  Effects Of Pictures In Textbooks On Students‟ Creativity. )Multi Disciplinary 
Edu Global Quest (Quarterly), Volume4, Issue2#ٔٗ, April ٕٓٔ٘), 58; Hakkı Yapıcı, Evaluation of Visual 
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الشرائح اؼبستخدمة ُب الفصوؿ  على سبيل اؼبثاؿ، صورة بصريةمن أنواع  كثَت. ىناؾ  بسهولة
 ٚ.ة كعناصر الصورة كالصور الفوتوغرافية اؼبستخدمة ُب مرافق التعلمالدراسي
على اختيار اؼبواد التعليمية للطالب لتكوف كفقنا للمعايَت  أف يقدر ملذلك جيب اؼبعل  
 طعيمة،يدم شالتوضيحية للصورة كفقنا لر  صورةاحملددة. ديكن استخداـ األسئلة التالية لتحليل ال
رسـو زبطيطية؟ كما اؼبواطن اليت يكثر فيها استعماؿ كل نوع منها؟ كإىل ىل ىي فوتوغرافية، أـ 
أم مدل ُكّفق اؼبؤلف ُب ربديد أماكن كل نوع؟ كىل تستعمل األلواف ُب عرض الصور؟ كما مدل 
جاذبية ىذه األلواف؟ كفيم تستعمل الصور؟ ىل للتعبَت عن األظباء أـ عن األفعاؿ؟ أـ عن 
حداث معينة؟ أـ عن أمناط ثقافية تعنرب عن سلوؾ العرب؟ أـ عن مالمح الًتاكيب اليت تعنرب عن أ
، كينبغي للمعلم شركط اختيار الصورة التعليمية. كشبة أيضا حضارية تعنرب عن ماضيهم كحاضرىم؟
أف تكوف الصورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا ك ألواهنا جيدة األول، أف يعرفو. 
أف تكوف بعيدة  الثاين،. ر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيدكربتوم عناص اإلخارج
 .التعدد اؼبوضوعاٌب كي سبنع التشتت ُب إدارؾ الرسالة اؼبستهدفة اليت ربملها الصورةاإلكتظاظ ك 
القيمي ؽبا فال يكوف حملتول اؼبعرُب التعليمي ك أف ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس اب الثالث،
صورة أف تكوف ال الرابع،. على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده اعبانب اعبمايل
ء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء ذاهتا ليست الشيُب حد خاصة أف الصور قريبة من الواقع ك 
 ٛ .الصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقعك 
. بناءن جداُب كتاب مدرسي مهم  صورةال نفهم أفسوؼ ىذه اؼبشكالت،  أساس على 
 ،إال قليل تحليل الصور ُب كتب اؼبدرسيةالذم يتعلق ب بحثالعلى البحث، مل جيد الباحث نتائج 
البحوث اليت تناكلت  شبة بعضُت. قارنة بُت ربليل الصور التوضيحية بُت كتاباؼب حبثُب  خاصة
ربليل ك  ،ربليل صورة اؼبرأة لدل منهاج مرحلة التعليم الثانوم ُب األردف ، كىومثل ىذا اؼبوضوع
العناصر اؼبرئية ُب  ، ك للصور ُب كتب العلـو اؼبدرسية كاؼبقاالت الصحفية حوؿ العلـو كالتكنولوجيا
  . (EFL (English as foreign languageكتابُت ابللغة اإلقبليزية
                                                                                                                                                                                             
Materials in Social Studies Coursebooks by Teachers' Opinion, (Journal of Education and Training Studies Vol. 
4, No. ٚ; July 2016), ٔٙٛ 
6
 Ali Roohani dan Mohammad Sharifi. Evaluating Visual Elements in two EFL Textbook. (Indonesian Journal of 
Applied Linguistics, ٗ(ٕ), ٕٓٔ٘), ٙٛ 
7
)البويرة: كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي جامعة  دراسة سيمائية،-أمنوذجا–داللة الصورة ُب كتاب اللغة العربية، الطوير األكؿ خالدم زليخة، ‌
‌ٕٗـ(، ٕ٘ٔٓأكلي ؿبند أكاغباج، 
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كالعنواف الذم  الصور من الكتابُت.  مقارنة استخداـكاف الغرض من ىذه الدراسة ىو  
 " ككتابBahasa Arabداـ الصور ُب كتاب "استخسنبحث الباحث ُب ىذا البحث ىو "
 .تعليم اللغة العربية"
 
 مشكالت البحث وحدوده  _ب 
 ثمشكالت البح  _1
. أما اؼبشاكل االربعة  ُت، اليت سيبحث ُب ىذا البحثكتابمن   شاكلاؼبأربع  كجد الباحث
 كما يلي :فهي  
 "تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب الصور معرفة إخراج عدـ  ‌(أ 
 ككتاب "تعليم اللغة العربية"  ” Bahasa Arab“كتاب ُب   معرفة استخداـ الصورعدـ  ‌(ب 
 ككتاب "تعليم اللغة العربية"  ”Bahasa Arab“ُب كتاب  الصور خصائصمعرفة عدـ  ‌(ج 
تعليم اللغة " ككتاب ”Bahasa Arab“ ُب كتابالصور بصرية  ةعدـ معرفة سيميائي ‌(د 
 "العربية
 حدود البحث  _2
دائرة القضية لتعيُت ضوابطها بوضوح حىت تعرؼ ما  لكي ال يتوسع البحث فحدد الباحث
 ي :ل حقل البحث كما ال يشتمل منو، كىيشتم
 اغبدكد اؼبوضوعية  ‌(أ 
بُت كتاب اؼبدرسي للفصل  ربليل الصور حيدد الباحث موضوع ىذا البحث على 
 PT. Karya Toha Putraنشره  تاب تعليم اللغة العربيةكك لوزارة الشؤكف الدينية اغبادم عشر
 ، من بعض اعبوانب كما يلي:صنفو الدكتور د. ىدايت
من " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب الصور إخراج   (ٔ
-( كمن لوف الصور)ملّونة أك سوداءDrawingأك الرسم  Photograpyنوعها)صورة
  الباب األكؿ حىت الباب السادس صبيع الصورة ُب من ،كبيضاء( كمن عددىا
 ، ىل ىيككتاب "تعليم اللغة العربية" "Bahasa Arab استخداـ الصور ُب كتاب " (ٕ
تعبَت اؼبفردات كالعبارات أك نصوص القراءة أك تدريبات أك االستماع أك دراسة 
 الصورة ُب الباب األكؿ حىت الباب السادس.من صبيع  إضافية أك اغبوار
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 ككتاب "تعليم اللغة العربية" "Bahasa Arab ُب كتاب " الصور أم الصور خصائص  (ٖ
ؽ بُت الصور كسن افتكا هاموضعك  مع النص هااتفاقك  ىااؼبعنا حككضو  جاذبيتها من
 من صبيع الصورة ُب الباب األكؿ حىت الباب السادس.، اؼبتعلمُت
تعليم " ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب )عند دك سوسَت(  الصور سيميائية بصرية   (ٗ
 " اللغة العربية
 اغبدكد اؼبكانية ‌(ب 
 اثنوية سيدككارجو كمدرسة كالوراف  اثنوية جبل نور مدرسةسيجرم ىذا البحث ُب 
 .توابفعلومية 
 اغبدكد التحليلية النظرية ‌(ج 
رشدم طعيمة بُت  تصرؼ من النظريتُت لبحث ىوربليل النظرم الذم يستخدـ ُب ىذا ا 
 .ة بصريةكسيميائي
 اغبدكد الزمانية ‌(د 
 ـ ٕٕٓٓ سيتم إجراء ىذا البحث ربديدا زمانيا حوؿ السنة
 
 أسئلة البحث _ج 
 :ثالثة أسئلة كىي إىلبناء على خلفية البحث السابق يسبك الباحث 
 "تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ كيف إخراج الصور ُب كتاب  _ٔ
 " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ استخداـ الصور ُب كتاب كيف  _ٕ
 " العربيةتعليم اللغة " ككتاب ”Bahasa Arab“كتاب  ُب الصور كيف خصائص  _ٖ
 " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب  الصوربصرية  كيف سيميائية  _ٗ
 أىداف البحث  _د 
 كىي كما يلي: أما األىداؼ ُب ىذا البحث 
 "تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ ؼبعرفة إخراج الصور ُب كتاب  _ٔ
 " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ ؼبعرفة استخداـ الصور ُب كتاب  _ٕ
 " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“كتاب ؼبعرفة خصائص الصور ُب   _ٖ
 " تعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب الصور بصرية ؼبعرفة سيميائية   _ٗ
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 أمهية البحث  _ه 
 قسمُت، كىي : إىلتنقسم أمهية البحث 
 أمهية النظرية  _ٔ
لصورة لكتاب ا استخداـغة العربية، خاصة ُب البحث العلمي نتيجة لًتقية الليكوف ىذا 
 .كمقارنة بُت الكتاب اؼبدرسي،
 أمهية التطبيقية  _ٕ
 اربعة أقساـ، منها: إىلتنقسم األمهية التطبيقية 
 : للباحث أوال
ذا البحث الباحث الستيفاء الشركط النهائية ؼبادة منهج البحث ألف ىذا البحث يساعد ى
يل أمب سوانفُب جامعة  شرط لنجاح الباحث ُب مادة منهج البحث ؼبستول اؼباجستَت
من حيث  الكتاب كمقارنة بُت كتابُت استخداـ الصورمعرفة . اإلسالمية اغبكومية سورااباي
 صورتو.
 : للقارئُت اثنيا
الصور  ستخداـاب حبث يتعلق إىليرجو الباحث أف يعطي ىذا البحث فوائد كثَتة ؼبن حيتاج 
 ُب كتاب اؼبدرسي. لكي يساعد اؼبدرس أف خيتار الكتاب اغبسن.  
 أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي سوانف: ؼبكتبة جامعة اثلثا
موعة اعبديدة للبحث البحث العلمي كيزداد اجمل اذا البحث مصدر يرجو الباحث أف يكوف ى
اللغة العربية أف يرقي تفوؽ  اللغة العربية كيستطيع أف يساعد معلمي تعليمالعلمي ُب ؾباؿ 
تخرجُت جبامعة بحث اإلسهاـ اإلجيايب ُب جودة اؼبذا الاللغة العربية كيعطي ىالطالب ُب 
 .أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي سوانف
 : للطلبة ارابع
 من حيث الصورة.ب كضع اؼبدخالت لدل الطالب عند اختيار الكتا‌ؼبساعدهتم ُب
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 حتديد ادلصطلحات  _و 
لئال تتوسع التعريفات حوؿ اؼبوضوع فيتم القضاء على ذلك ربديد بعض اؼبصطلحات كلعل أمهها 
 فيما يلي:
 داـ استخ  _ٔ
ـَ ِاْسَتخْ  ماضي من فعلمصدر   ِٜاْسِتْخَداـ.-َيْسَتْخِدـُ -َد
 الصور  _ٕ
الصورة  ٓٔالشكل، كل ما ُيَصوار، الصفة.الصورة ذبمع على ُصَور كِصَور كُصْور:       
” Bahasa Arab“الصورة اليت تستخدـ ُب كتاب اليت أراد الباحث ُب ىذا البحث ىي 
تطلق على أحد االبتكارات اليت توصل إليها اإلنساف  الصورة. "تعليم اللغة العربية"كتاب ك 
ك ليحصل هبا على شكل متماثل لشيء معُت عادة ما يكوف جسما ماداي أ
 ٔٔ.تعامل مع األجساـ ذات بعدين، كما أنو يشَت إىل الاألشخاص أحد
 سيميائية البصرية  _ٖ
( أك Semiotiqueوف مصطلح سيميائية حسب صيغة األجنبية )ػػػػػػػػػػػػػػػػػيتك   
(Semiotics( من جذرين )Semio( ك )tique إذ أف اعبذر األكؿ الوارد ُب االتنية على )
( Signe( يعٌت اشارة أك عالمة أك ما يسمى ابلفرنسية )Sema( ك )Semioورتُت مها )ػػػػػػػػػػػػػػػػػص
ديكن استنتاج ذر الثاي يعٍت كما ىو معركؼ )علم(. ػػػػػػػػػػػػػػػػػ( ُب حُت أف اعبSignكابإلقبلزية )
كربليل كفهم طبيعة الصورة. كما سيفعل الباحث  البحثيائية ُب ىذه اغبالة ىي أف السيم
 ٕٔ.العربية ػػػػػػػػػػػػػػػػػابالذين يناقشوف الصور السيميائية ُب الكت
 كتاب  _ٗ
دبعٌت ما ُيكَتب فيو، كظبي بذلك عبمعو أبوابو كفصولو  َيْكُتبُ -بَ تَ الكتاب ىو مصدر كَ 
كالكتاب الذم يقصده الباحث ُب ىذا البحث ىو كتاابف، كتاب درس اللغة  ٖٔ.كمسائلو
 العربية ككتاب تعليم اللغة العربية للفصل أحدل عشر مدرسة اثنوية. 
 
                                                             
‌ٔٚٔ (،ٜٛٓٔت: اؼبطبعة الكثولكية، ، )بَتك اللغةنجد ُب اؼبلويس معلوؼ،   9 
‌ٓٗٗاؼبرجع السابق، ‌ 10
11
‌(ٕٕٓٓابريل  ٔٔ)الوصوؿ إليو ُب يـو السبت  .‌www.ar.m.wikipedia.orgكيكيبيداي –تعريف الصورة ‌ 
 ٚٛ( ٕٓٔٓ)سطيف،( اعبزائر، ، )الرسالة التكميلية: جامعة فرحات عباس سيميائية الصورة ُب تعليم اللغة العربيةبدرة كعسيس،    ٕٔ
‌ٔٚٙلويس معلوؼ، اؼبرجع السابق، ‌ 13
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٘_ Bahasa Arab    
اإلندكنيسية. الكتاب الذم تستخدـ ُب ىذا البحث ىو الكتاب لوزارة الشؤكف الدينية    
، الدرس األكؿ آمل اؼبراىقُت كالثاي يتكوف من ستة دركسىو الكتاب لفصل اغبادم عشر، 
 كاالجتماع الصحة كالرعاية الصحية كالثالث النظافة ُب اإلسالـ كالرابع التسهيالت العامة
  .الثقافية كالطبيعية كاػبامس التسهيالت لعبادة هللا كالسادس معامل السياحة
 تعليم اللغة العربيةكتاب   _ٙ
ت. الكتاب الذم تستخدـ ُب ىذا البحث ىو الكتاب لفصل ىو الكتاب لػ د. ىداي 
اغبادم عشر، يتكوف من ستة دركس، الدرس األكؿ آمل اؼبراىقُت كالصحة كالثاي الرعاية 
لعبادة هللا الصحية كالثالث النظافة ُب اإلسالـ كالرابع التسهيالت العامة كاػبامس التسهيالت 
 كالسادس معامل السياحة.
 
 السابقةالدراسات   _ز 
 فيما يلي البحوث اليت تناكلت مثل ىذا اؼبوضوع : 
ربليل صورة اؼبرأة لدل منهاج ": بعنوان البحث  (ٕٛٔٓ)ظبية عيد الزغوط  الباحث: _ٔ
تعرؼ صورة اؼبرأة اؼبتعلقة ابألدكار  وأىداف البحث:. "مرحلة التعليم الثانوم ُب األردف
اػباصة هبا لدل منهاج مرحلة التعليم الثانوم ُب األردف كالكشف عن صورة اؼبرأة اؼبتعلقة 
حبقوقها كقضاايىا لدل منهاج مرحلة التعليم الثانوم ُب األردف كرصد صورة اؼبتعلقة 
: تحديد البحثالبسماهتا الشخصية لدل منهاج مرحلة التعليم الثانوم ُب األردف. 
ل منهج مرحلة التعليم لد (اؼبرأة، حقوؽ اؼبرأة كقضاايىا، ظبات اؼبرأةأدكار )ػ بلت ثكسب
اليب سأ دأح موف، كىوضاؼب لربلي بسلو أًب اعتمداد  منهج البحث:. الثانوم ُب األردف
حيازة صورة  نتيجة البحث: .الوصفي البحث منهج ربترج يند ذمال ميالعلحث الب
% كىي النسبة األعلى مقارنة ابألدكار ٜٗاؼبرأة ُب الدكر االجتماعي كاألسرم على نسبة 
% يليها صورة اؼبرأة ُب الدكر الديٍت كالتارخيي ٖٖاألخرل إذ عكس صورة األـ بنسبة 
% ٖ٘% الذم عكس صورة النساء اللواٌب كرد ذكرىن ُب السَتة النبوية بنسبة ٙٔبنسبة 
 . %ٖٓهات اؼبؤمنُت بنسبة كصورة أم
، Kostas Dimopoulos ،Vasilis Koulaidis SpyridoulaSklaveniti الباحث: _ٕ
ربليل للصور ُب كتب العلـو اؼبدرسية كاؼبقاالت الصحفية " بعنوان البحث: .(ٖٕٓٓ)
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تقدمي تطبيق شبكة لتحليل الوظائف الًتبوية ‌أىداف البحث:. "حوؿ العلـو كالتكنولوجيا
اؼبرئية اؼبدرجة ُب كتب العلـو اؼبدرسية كاؼبقاالت الصحفية اليومية حوؿ العلـو للصور 
ربليل للصور ُب كتب العلـو اؼبدرسية كاؼبقاالت الصحفية التحديد البحث:  .كالتكنولوجيا
 .كما تزداد الصور اؼبرئية كتطور كذبريد الشفرة اؼبرئية اؼبقابلة من حوؿ العلـو كالتكنولوجيا
يتم إجراء التحليل ابستخداـ أبعاد زبصص احملتول )التصنيف( كالعالقات  :البحثمنهج 
الًتبوية االجتماعية )أتطَت( اليت تركج ؽبا الصور ككذلك صياغة كذبريد الشفرة اؼبرئية اؼبقابلة 
. يتم تطبيق سيميائيال-الًتبوية كاالجتماعية )شكلي(، كابلتايل اعبمع بُت اؼبنظورات
 ٖٓٙٔصورة بصرية ًب صبعها من كتب العلـو اؼبدرسية ك  ٜٕٔٛربليل الشبكة على 
أكثر عشر  ةأ( استخدـ صور  نتيجة البحث:  .صورة بصرية أخرل ًب صبعها من الصحافة
من الصور لتعريف قرائها ابحملتول كالكود التقٍت العلمي  ـااستخد يزيدمرات، ب( 
 .قرائهم ابستخداـ اؼبود البصرماؼبتخصص، ك ج( سبيل إىل خلق شعور بتمكُت أعلى ل
 Evaluation of Visual“ بعنوان البحث .(ٕٙٔٓ)، Hakkı Yapıcı الباحث: _ٖ
Materials in Social Studies Coursebooks by Teachers' Opinions” . أىداف
يقتصر حتديد البحث:  .ربليل عناصر مرئي من الصورة كفوتوغراُب ككاريكاتورية‌البحث:
الكتب الدراسية للدراسات االجتماعية للصف السابع اليت أعدهتا كزارة الًتبية البحث على 
 ٕٓٔ. يقتصر البحث على ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓالوطنية ُب اؼبدارس الثانوية ُب العاـ الدراسي 
ا للدراسات االجتماعية يعملوف ُب  مدرسة اثنوية ُب مقاطعات أرضرـك كابيورت  ٕٗمدرسن
رباكؿ ىذه الطريقة كصف  :منهج البحث. ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓكغوموشاف ُب العاـ الدراسي 
كشرح "ما" األشياء كالكياانت كاؼبنظمات كاجملموعات كاجملاالت اؼبختلفة. يهدؼ البحث 
الوصفي إىل شرح التفاعالت بُت اؼبواقف من خالؿ مراعاة عالقات األحداث القائمة 
الطريقة ، ؿباكلة  ابألحداث كالظركؼ السابقة. من خالؿ الدراسات القائمة على ىذه
إجياد اإلجابة على أسئلة مثل "ما ىو الوضع؟ أين كبن؟" يتم بناء على البياانت اليت تعتنرب 
ضمن قسم الوقت اغبايل. الطريقة الوصفية اليت عادة ما تكوف طريقة مسح ىي دراسة 
 أف اؼبدرسات كجهة نظر أكثر إجيابية مقارنةن نتيجة البحث:  .مقطعية تتعلق ابجملموعة
ابؼبعلمُت الذكور ُب اؼبوضوعات اليت تتعلق ابغبقائق اليت تتناسب اؼبرئيات اؼبدرجة ُب 
الكتاب الدراسي مع مستول عمر الطالب ، كاؼبرئيات ذات جودة عبذب اىتمامات 
الطالب ، كتشمل اؼبرئيات ُب النصوص تلخص اؼبوضوع ، كاؼبواد اؼبرئية كاألشكاؿ 
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عرؼ على الثقافات اؼبختلفة كاالختالط ، اػبرائط مفهومة اؼبختلفة تساعد الطالب على الت
 .من قبل الطالب كأف الرسـو الكاريكاتورية اؼبدرجة ُب النصوص مناسبة ؼبستوايت الطالب
‌ بعنوان البحث .(ٕٗٔٓعلى ركحاي كدمحم شريفي ) لباحث:ا _ٗ :Evaluating Visual” 
“Elements In Two Efl Textbooks‌ لتقومي اؼبرئي ُب كتابُت  أىداف البحث:.
Interchange 3 كTop Notch 3B.  :أسود -الصورة ملونة كأبيض توازفحتديد البحث
ربليل الصورة تدؿ على قليل النسبة الصورة  أفنتيجة البحث:  .أسود-كرسم ملونة كأبيض
ُب اليت تزيُت كل الكتاب. كىذه اإلفادة للكتاب اؼبذكور ليجعل الصورة اعبودة اؼبستخدمة 
 الكتاب.
 Visual " :بعنوان البحث( Laleh Moghtadi) (2112) الليو موغتادم :الباحث _٘
Elements Used in Iran EFL High School Textbooks " .لتقييم  البحث: وأىداف
حدود   .الكتب اإلقبليزية اإلقبليزية ُب اؼبدرسة الثانوية فيما يتعلق جبوانبها البصرية
بُت الصور ابألبيض كاألسود كاؼبلونة ، كبُت الرسومات كالصور معرفة التوازف البحث: 
أف غالبية الصور اؼبرئية  نتيجة البحث: .داخل كل من الكتب األربعة قيد النظر
اؼبستخدمة تستخدـ ألغراض التحفيز كاالستجابة اليت سبيل إىل الًتكيز على اؼبهارات 
اد اللغة اإلقبليزية كلغة أجنبية اليت يتم اللغوية منخفضة اؼبستول. يقًتح كاتب الورقة أف مو 
تدريسها حالينا ُب اؼبدارس الثانوية تتطلب ربليالن أعمق كأكثر مشوالن فيما يتعلق بعناصرىا 
البصرية ، كمن الضركرم ربسُت اؼبواد الالزمة لنوع ىادؼ كمتفاكض عليو من اللغة ذبربة 
 .التعلم كتلبية توقعات اؼبعلمُت كاؼبتعلمُت
الفركؽ بينها كبُت البحث  الباحث لنظر إىل الدراسات السابقة لوجدا الباحث أعدلو  
ربليل استحداـ الصور الذم سيقـو بو الباحث. أما البحث الذم يقصد بو الباحث يًتكز إىل 
. كيًتكز ىذا ." ُب فصل اغبادم عشرتعليم اللغة العربية" ككتاب ”Bahasa Arab“ُب كتاب 
 .جاذبية الصورك  استخداـ الصورك  الصورإخراج البحث إىل 
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 ثاينال فصلال
 اإلطار النظري
 ادلبحث األول: حول كتاب ادلدرسي
 مفهوم الكتاب ادلدرسي _1
ولو ػو أبوابو كفصػي بذلك عبمعػعٌت ما ُيكَتب فيو، كظبػدر كتب دبػىو مص اؼبػدرسي الكتاب    
بها ػرفة، كترتيػوامل كاؼبواقف كاؼبعػاؼبهارات كالع موعة منػتاب ىو الذم فيو ؾبػكالك ٗٔ.سائلوػكم
 ُب تعليم اللغة العربية. بالػكالط ساتذيث ديكن استخدامو األػبشكل منتظم حب
 الذم ُب اؼبدرسة تسمى ابلكتاب اؼبدرسي كىو كتاب أساسي ت استخدميتالكتب ال  
االختبار النهائي، حبيث نتوقع فيو أداء ك  ،استيعاب مادتو العلمية دؼ، هبطالبيوزع على ال
ابلنسبػة  ٘ٔ.ررة لوػػالزمانية اؼبق ادةػاللغوية كالنفسية كالًتبوية كالثقافية ُب اؼب أغراضو منو أف حيقق
ة اؼبادة ػو بطريقة منظمػالذم تعرض فيىو تاب ػالك قالت UNESCOإىل اؽبػيئة اليونسػكو 
 ةليػث ترضي موقفا بعينو ُب عموب حبيػكضعت ُب نص مكتك  خاص،تارة ُب موضوع ػاؼبخ
تتناغم مع ذلك، قاؿ طعيمة ُب كتابو أف كػتاب أم كتاب اؼبدرسي ىو الكػتاب  ٙٔ.لمػالتع
كيؤكد ىذ اؼبفهـو ما ذىب   ٚٔالذم يػضم ؿبتول أحد اؼبػقررات الػدراسية كيوزع على الطػلبة.
إليػو اؼبؤلفػاف ُب تعريفػهما أف الكػتاب اؼبدرسػي ىو الكتاب األسػاسي للػتلميذ كما يصػحبو من 
مواد تعلػيمية مساعدة، كتؤلف من قبل اؼبتػخصصُت ُب اللغة كالتػربية ، كتقدـ للدارسػُت 
اسػي خػاص كُب لتحقيق أغراض خاصة ُب مقرر خاص، ُب مرحلة خاصػة بل ُب صف در 
  ٛٔكقت ؿبػدد.
من تلك اآلراء أراد أف يتم الباحث أف الكتاب ىو اؼبصادر التعليم الذم يستخدـ    
  الطالب كاؼبعلم ُب مادة اؼبعينة.
 
                                                             
‌ٔٚٙلويس معلوؼ، اؼبرجع السابق،   14
15
 ٓٔ(، ٜٜٔٔ الرايض: دار الغاىل،) ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربيةانصر عبد هللا الغايل كعبد اغبميد عبد هللا، ‌
D. Callahan, The Question of Public Dishonesty. (Counseling and value. V. 10 no. 1966), 25 
3
‌ٕٕاؼبرجع السابق، خالدم زليخة، ‌
 ٕٗاؼبرجع السابق، خالدم زليخة، ، رشدم طعيمة 17
18
‌ٜ(، ٜٜٔٔ، )القاىرة: دار اإلعتصاـ، أسس إعداد الكتب التعليمية لغَت الناطقُت ابلعربيةعبد اغبميد عبد هللا كانصر عبد هللا الغاىل، ‌ 
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 ٜٔكحيتول كتاب اؼبدرسي عناصر اآلتية:
 كتػاب الطػالب األسػاسي‌( أ
 مرشػد اؼبػعلم ‌( ب
 كػراسة التػدريبات‌( ت
 اؼبعػجم ‌( ث
 ضػاُبكتػاب اؼبػطالعة اإل‌( ج
 الوسائل السمعية كالبصرية‌( ح
 
 ٕٓ:كما ديتاز الكتاب اؼبدرسي عن غَته من الكتب اؼبوضوعية األخرل ابؼبميازت التالية 
 .م ك الكيفػث الكػومات من حيػدد اؼبعلػدارسي ك حيػار عاما للمنهج الػدـ إطػيق‌( أ
ا كفق أسس ػًب تنظيمهيت ػناية ك الػختارة بعػلومات اؼبػقائق ك اؼبعػدر من اغبػتوم على قػحي ‌( ب
 .درسػلميذ ك اؼبػم التػسية كتربوية تالئػػمية كنفػعل
جيب أف لك ت القارءة ك التحصيل الدراسي لذاايتيح للتالميذ التدريب على مهار  ‌( ت
 ء.يتواجد حبوزة كل تلميذ دكف استثنا
 (.د الوطن الواحد )خاصة بعد االستعماراتوحيد اللغة بُت أفر  ‌( ث
اليت ذبعل عملية كضع الكتاب اؼبدرسي خاضعة لشركط عديدة من  كغَتىا من اؼبميازت 
أبرزىا: مارعاة إحتياجات اؼبنهج أك اؼبقرر كظركؼ الواقع اؼبادم كاألحواؿ اإلقتصادية السائدة 
جيب على اؼبؤلف -حيث  ،ابإلضافة إىل حسن إختيار كسائل اإليضاح ،بُت صفوؼ التالميذ
 ،أف تصبح إضافة ذات أثر ؿبدد ك مؤكد داخل الكتابأف يبُت أين ديكن لوسيلة اإليضاح 
ُب  السنوات األخَتة  تقدمت  اإذ ،-رساـ يتوىل ىذه اؼبهمةأك كحينئذ ديكن تكليف مصور 
ككاف من نتيجة ذلك ربسن طباعة كتب عامة، كالكتب . تكنولوجيا الطباعة تقدما كبيار
حيث ًب ، صفات جيدةفصدرت دبوا ،اؼبدرسية بصفة أخص من انحية الكم ك الكيف
 .ستخداـ الصور كاأللواف على نطاؽ كاسعا
 
 
                                                             
‌ٜاؼبرجع السابق، ‌ 19
‌ٕٕاؼبرجع السابق، خالدم زليخة، ‌5
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 موقع كتاب ادلدرسي  _2
مؤشر من مؤشرات ك  ( مظهر من مظاىر التطورشكدرسي ىي )بال ػتاب اؼبػع الكػموق 
الرقي، كمقياس من مقاييس التقدـ بُت الشعوب. كمن حركة الكتاب )أتليفا كنشرا كتوزيعا 
ثقافات األمم، كما بلغتو  عند اغبكم على ما كصلت إليوكقراءة( ىي معيار الخيطىء 
 ٕٔ.مستوايت التطور فيو
كتب تعليم اللغات تقف فوؽ أعلى درجة من درجات األمهية، كما تعتنرب أظبى أداة من  
اجملتمع، كبينهم كبُت غَتىم من أفراد  الناسأدكات التتقيف كربقيق كربقيق التفاىم بُت 
 اجملتمعات األخرل.
غَتىا من الشعوب.  لناطقُتلقيمة الكبَتة ؼبا تبدلو الشعوب ُب سبيل تعليم لغاهتا لا تبرز  
كىنا أيضا تكمن الدكافع اغبقيقية كراء استنهاض اؽبمم كبذؿ اعبهود كبو أتليف كتب لتعليم 
تدريب اآلخرين على نطق صوت  ف األمر ليس ؾبرد حرص علىأالعربية ُب السنوات األخَتة. 
ظ كلماهتا، أك تعرؼ تراكيبها. إنو أبعد من ذلك كأعمق. إف كتااب يؤلف لتعليم العربية، أك حف
العربية لن يكوف ؾبرد كسيلة لتنمية مهاراهتا أك اتقاف استعماؽبا، كإهنا ىو انقل لتاريخ أمة عريقة 
نده، ػالًتاث، كمعنرب عن حضارة شعب متميز اؼبالمح، كترتبط لغتو أبعز مالديو، كأبعلى ما ع
 لساف عقيدتو، كلغة كتابو اؼببُت. كإهنا
 
 وظائف كتاب ادلدرسي _3
يرل ديفيتاؾ أف الكتاب لو آثر قوم ُب عملية تعلم، ألف الكتاب من أحد اؼبصادر  
كقد أشار كيٍت ك بييت إىل كظائف كتب تعليم العربية   ٕٕالرئيسية ليكتسب الطالب اغبصة.
 :، إذان الكتاب ال بد أفْ شبة عشرة معايَت ُب جودتو  (Gene and Pettyبقوؽبما : )
 جيذب الطالب ُب استخدامو‌( أ
 حيّرض الطالب ُب استعمالو ‌( ب
 حيتوم على الصورة جاذبية للطالب ‌( ت
 يهتم القواعد اللغة ‌( ث
 يتعلق ابغبصة االخرل‌( ج
                                                             
6
‌‌ٕٚاؼبرجع السابق، رشدم أضبد طعيمة، ‌
4
 I. Devetak dkk, States Of Matter Explanation in Slovenian Textbooks for Students Aged 6 to 44. (International 
Journal of Environmental And Science Education 8 (2), 2242), 242. 
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 حيفز النشاط الطالب  ‌( ح
 ال حيتوم على الشك، لكي ال ينّغض بو الطالب ‌( خ
 كضوح كجهة النظر   ‌( د
 يعطي أتكيد القيمة للطالب ‌( ذ
 ٖٕيهتم ُب اختالؼ ذات القارئُت‌( ر
 إف كتب تعليم اللغة العربية ؽبا كظائف خاصة كما اشار رشدم طعيمو ُب كتابو.  
 ٕٗ يلي: كماالرئيسية لتعليم العربية   غراضكتلخيص األ
ىذه اللغة كُب  اللغة العربية ابلطريقة اليت ديارسها هبا بصورة تقرب أك متحدثو تلميذأف ديارس ال‌( أ
 ما يلي: األىداؼ غَتىاضوء اؼبهارات اللغوية ديكن القوؿ أبف تعليم ىذه اللغة للناطقُت 
 .يستمع إليها حينماعلى فهم اللغة العربية  تلميذتنمية قدرة ال (ٔ
حديثا معنربا ُب  العربيةمع الناطقُت  كلمللغة كالت سنعلى النطق اغب تلميذتنمية قدرة ال (ٕ
  األداء.ُب صحيحااؼبعٌت، 
 دقة كفهم.ك سرعة بالعربية  لنصوصعلى قراءة ا تلميذتنمية قدرة ال (ٖ
 ،ككضوح ،كطالقة ،ابللغة العربية بدقة النصوص على كتابة تلميذقدرة ال كترقية تنمية (ٗ
 .كصباؿ
عن غَتىا من اللغات أصواات  اللغة العربية. خصائص اللغة العربية كما دييز تلميذأف يتعرؼ ال ‌( ب
 كتراكيب كمفاىيم كمفردات.
 شخصاإلسالمية العربية كأف يُػلام خبصائص ال ات، خاصة الثقافةالثقاف تلميذأف يتعرؼ ال ‌( ت
 كابجملتمع الذم يتعامل معو. هاهبذه اللغة، كابلبيئة اليت يعيش في ُتالعريب، الناطق
 
 العربية فيما يلي: اللغة ب تعليمتالك سيةساديكن ربديد الوظائف األ غراضكُب ىذه األ
، استماعا ساسيةما حيتاجو من مادة تعليمية تنمي لديو اؼبهارات اللغوية األ تلميذأف يقدـ لل‌( أ
ككالما كقراءة ككتابة ابلشكل الذم يهيئو ؼبواجهة اؼبواقف االجتماعية اؼبختلفة كاليت حيتاج فيها 
  ىا.إىل االتصاؿ من خالؿ اللغة العربية كحد
                                                             
5 Mansur Muslich. Text book Writing, (Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2242),  85 
24
‌ ٜٕ. اؼبرجع السابق، رشدم طعيمة‌ 
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أف تزكد الطالب ابلتدريبات اليت ديارس من خالؽبا اللغة كاليت تكشف إىل درجة كبَتة عن  ‌( ب
 عثراتو فيها.
أف توضح للطالب غَت الناطقُت ابللغة العربية ما سبتاز بو ىذه اللغة من خصائص ذبعلها  ‌( ت
 جديرة إبنفاؽ الوقت ُب سبيلها كبذؿ اعبهد ُب تعلمها.
مؤلفي ىذه الكتب من تدريس اللغة العربية كتصورىم لؤلىداؼ أف تعكس بصدؽ فلسفة  ‌( ث
 الرئيسية لتعلمها كتعليمها.
أف تعرض األصوؿ الثقافية، إسالمية كعربية، للمضموف اللغوم عرضا أمينا ينربز خصائصها، ‌( ج
كيكشف عن مواطن القوة فيها، كىي كثَتة كيوضح العالقة الوثيقة بُت الثقافة اإلسالمية 
 تبار العربية لغة أعز مقدسات اإلنساف اؼبسلم، القرآف الكرمي.كالعربية ابع
إف على كتب تعليم اللغة العربية إبجياز شديد أف زبلق بُت العربية كالناطقُت بلغات أخرل  
 عالقة دائمة أساسها احًتاـ متبادؿ، كنفع متصل، ككد اليفًت.
 
 :ٕ٘مزااي الصورة فهيشبة بعض مزااي استخداـ الصورة كعيوهبا ُب الكتاب، أما 
 كاضح، يفهم الطالب الصورة بسهولة. يقارف مع فهم اللفظي‌( أ
يستطيع أف يفّض اؼبشكلة اؼبكاف كالزمن. أم يستطيع اؼبعلم أف حيضر شيء الذم ال يوجد  ‌( ب
ُب الفصل. على سبيل اؼبثاؿ حيضر اؼبعلم الصورة البورج القومي بدكف الذىاب اليو، ٍب 
 . الطالب يعرفوف كيفهموهنا
يستطيع أف يفّض اؼبشكلة ضعف طبس حواس. على سبيل اؼبثاؿ يستطيع اؼبعلم أف حيضر  ‌( ت
 صورة العضو، اؼبثاؿ رئة كقلب ككبد كمعدة ككلية كعضالت.
 الوسائل الصورة رخيص كسهولة ُب اجيادىا. ‌( ث
 كعيوهبا ىي:
 استخداـ العُت مرارا ‌( أ
 صورة ؿبدكدة جملموعة كبَتةعدد   ‌( ب
 بضاعة معقدة   ‌( ت
 
                                                             
7 Lia Mujiarti. Pengembangan Buku Ajar Berbasis Gambar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPS mat eri pokok kenampakan alam dan buatan  kelas V semestaer I MI Islamiyah Jatisari Nganjuk. 
(Malang : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2244), 25 
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 أمهية الكتاب التعليمي _4
الكتاب التعليمي يشكل عنصرا أساسيا من مكوانت اؼبنهج، فهو إحدل ركائزة األساسية  
ُب أم مرحلة تعليمية فمن خالؿ ؿبتواه اللغوم كالثقاُب تتحق األغراض اليت تريد ربقيقها من 
 تدريس. العملية التعليمية، ابإلضافة إىل اؼبكوانت األخرل للمنهج من أنشطة كطرائق
كالكتاب التعليمي ىو الوعاء الذم حيمل اللقمة السائعة الطيبة أك اللقمة اؼبرة اؼبذاؽ اليت  
تقدمها للطالب اعبائع، كاؼبعلم ىو الوسيلة أك الواسطة ال يتوافر كجودىا دائما بل تكاد  أف 
ز اىتمامنا تكوف معدكمة_أحياان ُب عدـ إعداده اإلعداد اعبيد_ كإذا كاف األمر كذالك فنرك
 على الوعاء أك احملتول أال كىو الكتاب التعليمي.
يزكد الكتاب التعليمي الدارسُت ابعبوانب الثقافية اؼبرغوب فيها، كما ديدىم ابػبنربات  
كاؼبعلومات كاغبقائق اليت تنمى قدراهتم على النقد كاالذباه العقلي كبو أحداثو كجزء من عملية 
الكتاب التعليمي السلطة ُب فرض الفكرة، فهو يؤكد اؼبعاي،  التفهم كاالستيعاب، كما ديثل
كمن ىنا فإنو شديد التأثَت على الدارسُت لو ألف يعرض كجهة نظر عن اغبقيقة كصورة عن 
العامل ربمل ُب نفسها إثبات صحتها. كمن ٍب ربدث فيو معاي الكتاب التعليمي استجاابت 
 مهيئة كانفعاالت تلقائية.
درس لو دكر ُب العملية التعليمية فإف الكتاب التعليمي ىو الذم جيعل ىذه كإذا كاف اؼب 
العملية مستمرة بُت التلميذ كبُت نفسو حىت حيل من التعليم ما يريد. فالكتاب ابؽ معو ينظر 
فيو كلما أراد، كمن ٍب جيد الكتاب التعليمي اعبيد ىو الذم جيذب التلميذ كبوه كيشبع رغباتو 
 كجيد فيو نفسو.
كالكتاب ىو الوعاء الذم حيمل اؼبعلومات كاالذباىات اؼبراد غرسها ُب التالميذ ليس فقط  
للتالميذ بل للمعلمُت كغَتىم أيضا فهو ديدىم ابػبَتات كاغبقائق، كىو مصدر ثقاُب ؽبم كمن 
ٍب قاؿ العقاد "لست لػهول القراءة ألكتب، كال أىول القراءة ألزاد عمرا ُب تقدير اغبساب 
ا أىول القراءة ألف عندم حياة كاحدة ُب ىذه الدنيا، كحياة كاحدة ال تكفيٍت كال ربرؾ كإمن
كل ما ُب ضمَتم من بواعث اغبركة، كالقراءة دكف غَتىا ىي اليت تعطيٍت أكثر من حياة ُب 
مدة عمر اإلنساف" أم أف القراءة اؼبتمثلة ُب الكتب اؼبدرسية كغَتىا تزكد اإلنساف )دبا فيو 
م( ابػبنربات كلذلك قاؿ اعباحظ: "الكتاب كعاء ملىء علما، كبستاف حيمل ُب ردف، اؼبعل
كانطق ينطق عن اؼبوتى كيًتجم عن األحياء، كال أعلم رفيقا أطوع كال معلما أخضع، كال 
 صاحبا أظهر كفاية من كتاب"
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فوائدة للدارس  كإذا كاف الكتاب التعليمي لو أمهيتو ُب العملية التعليمية فهو أحد مكوانهتا كلو
كاؼبعلم، كىو من جانب آخر لو أضراره كمساكئو على الدارس كاذباىاتو كمن ٍب فهو سالح ذك 
حدين، بقدر ما يفيد، فهو أحياان قد يضر إذا مل يعد إعدادا جيدا كإذا مل يتم اختياره كفق 
هر مبادلء كأسس منشودة، ككفق أىداؼ ينشدىا اجملتمع كالدين اإلسالمي، كمن ىنا تظ
 ٕٙقيمة إعداد الكتب التعليمية، خاصة لتعليم العربية للناطقُت بغَتىا.
 
 بياانت الكتاب ادلستخدم يف ىذا البحث _5
 الكتاب الذم استخدمو ُب ىذا البحث ىو كتاابف كما يلي:
 "Bahasa Arab "كتاب ‌( أ
للفصل اغبادم عشر، كىذا الكتاب ُنشره كزارة الشؤكف الدينية، كاستخدمو دبدرسة 
صفحة كستة دركس.  ٕٓٔنور كلوراف سيدككارجو. ىذا الكتاب يتكوف من جبل 
(، الدرس الثاي: الصحة كالرعاية ٖالدرس األكؿ: آماؿ اؼبراىقُت)صفحة 
(، الدرس ٖٔ(، الدرس الثالث: النظافة ُب اإلسالـ)صفحة ٛٔالصحية)صفحة 
لتسهيالت (، الدرس اػبامس: اٖ٘الرابع: التسهيالت العامة كاالجتماعية)صفحة 
(، كالدرس السادس: معامل السياحة الثقافية كالطبيعية)صفحة ٘ٙلعبادة هللا)صفحة 
ٛٓ.) 
 كتاب "تعليم اللغة العربية"   ‌( ب
الذم استخدمو دبدرسة   PT Toha Putraللفصل اغبادم عشر، كىذا الكتاب ُنشره 
صفحة كستة دركس. الدرس األكؿ:  ٗٔٔعلومية توابف. ىذا الكتاب يتكوف من 
(، ٚٔ(، الدرس الثاي: الرعاية الصحية)صفحة ٔآماؿ اؼبراىقُت كالصحة)صفحة 
(، الدرس الرابع: التسهيالت ٖٓالدرس الثالث: النظافة ُب اإلسالـ)صفحة 
(، كالدرس ٗٙ(، الدرس اػبامس: التسهيالت لعبادة هللا)صفحة ٜٗالعامة)صفحة 
 (.ٔٛالسادس: معامل السياحة)صفحة 
 
 
                                                             
26
‌ٛ-ٚاؼبرجع السابق،  هللا،انصر عبد هللا الغايل كعبد اغبميد عبد ‌ 
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 ادلبحث الثاين: أسس استخدام الصور يف كتاب ادلدرسي  
 مفهوم الصورة _1
، كاعبمع كلمنظور ، مادة ) ص ك ر( " :الصورة ُب الش بنالعرب ال فجاء ُب لسا     
، فتصور يل، كالتصاكير :  وت صورتمهصور، كقد صوره فتصور، كتصورت الشيء تو 
– لىع - هميقصد ألسنت -العرب  فاألثَت" : "الصورة ترد ُب لسا بن" ااؿ"، كقيلالتماث
كذا  ككذا   عاؿ: صورة الفاؿ، يقوى معٌت صفتل، كعوئتىيك  لشيءى معٌت حقيقة الا، كعىر ىظا
  ٕٚو.، كصورة كذا ككذا أم صفتويئتىأم 
أف الصورة ىي الفن الذم استخدمو اؼبؤلف لتوضيح   Mikke Susantoكقاؿ     
شبة نظرة ترل أف الصورة ىي االبتكار اليت توّصل إليها الناس ليحصل هبا على  ٕٛاؼبقصود.
شكل متماثل لشيء خاص عادة ما يكوف جسما ماداي أك أحد الناس، كما أنو يشَت إىل 
تتناغم مع تلك آراء قاؿ غَتالؾ كأريل  ٜٕالتعامل مع األجساـ ذات بعدين )الصورة(.
(Gerlack and Erly )ألف اللغة أم ألف التعبَت، كالصورة تستطيع أف ربضر ُب  أف الصورة ؽبا
  ٖٓمكاف كاحد، كلو ُب اغبوادث اؼباضية كاألماكن البعيدة.
ابلرجوع إىل تلك آراء، يرم الباحث أف الصورة ىي اإلبتكار اليت غَت مكتوبة لكنها       
 توّصل إليها األشخاص اؼبفاىم كاؼبعلومات كاألىداؼ اػباصة.
 
 يلة تعليمية وتعلميةالصورة وس _2
اليت تسمح بتحقيق أىداؼ تربوية كتعليمية  تعد الصور كالرسـو من أبرز الوسائل التعليمية 
منشودة فهي مكوف أساسي كضركرم من أجل الوصوؿ ابؼبتعلم إىل كضعيات تعلمية خاصة 
                                                             
‌ٕٜٗ(، ٜٔٔٔعارؼ،  دار ؼب ، )القاىرة:العرب فلسا ،منظور ناب   27
‌15 Mikke Susanto.  Diksi Rupa, Kumpulan Istilah dan Gerakan Seni Rupa. (Yogyakarta: Dicti Art Lab  2242 ), 
492; Adi Kusrianto. Pengantar Desain Komunikasi Visual,  (Penerbit: Andi 2222), 422; RachmaSuhernawan. 
Seni Rupa untuk SMP/MTs Kelas VII, VIII, dan IX. (Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan 
Nasional, 2242), hal. 59 
16
 D‟Alsace,  Imagiers des châteaux et remparts Strasbourg, (Châteaux-forts d'Europe-Castrum .Europe. 2244), 
4522-4922,: Qu‟est-ce qu‟uneimage  على موقع كام ابؾ مشُت ٕٚٔٓأكتوبر  ٙٔنسخة ؿبفوظة ; Chris Baldick (2008). The 
Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford University press, hal. 165. ISBN 978-0-19-920827-2.  رشف من مؤ
ٕٙٔٓسبتمنرب  ٔاألصل ُب   
17 
Wahid al Kirom, Analisis Semiotik Teks dan Gambarpada Buku Bahan Ajar “Ta‟lim al-Lughah al-
„Arabiyah” Pendidikan Bahasa Arab SMA/SMK/MA Muhammadiyah Kelas XI Karya Nurul Qamariyah, 
(Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan PBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2246),  46 
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الدارسة فإف مناىج ا  حيث "تغلب عليو صفة اغبسية ُب اإلدارؾ كلذ طالبإذا تعلق األمر ابل
كالواقع أف  ٖٔ".ُب ىذه الفًتة إف مل تقدـ إليو حىت صورة حسية فإف األمر سيختلط عليو
ينظر إىل حركؼ اللغة على أهنا صور  فهو كضعية طفل الركضة ىي أحسن دليل على ذلك
ت السابقة قبل أف يتفق على أهنا رموز( ينقلها برظبها ك يعيد ا)كما كانت تعتنرب ُب اغبضار 
سن السابعة يظل ما يكتبو الطفل عبارة عن حىت  .ديد اؼبارت حىت تصَت حركة آليةالعملية ع
رسم لصورة الكلمة دكف كعي منو لآلليات الذىنية اليت سيستخدمها فهو يعتمد على الذاكرة 
 ٕٖ.البصرية أك السمعية لًتكيب الكلمات كحالو حاؿ اإلنساف األمي ُب ذلك
   ٖٖة : من أبرز الشركط الواجب توفرىا ُب الصور كالتعليمية :شركط اختيار الصورة التعليمي      
 أف تكوف الصورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج‌( أ
 .كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد
لة أف تكوف بعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعات كي سبنع التشتت ُب إدارؾ الرسا ‌( ب
 .اؼبستهدفة اليت ربملها الصورة
أف ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف  ‌( ت
 .اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
و بل ذاهتا ليست الشيء ذاتُب حد أف تكوف الصورة قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  ‌( ث
 .ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
 
 عناصر الصور _3
 ٖٗأما عناصر الصور ؽبا بعض عناصر فنية فهي: 
 اػبط ‌( أ
اػبط ىو اغبد معامل األشكاؿ كاألحجاـ كاؼبساحات كاؼبالمس كما يعنرب عن اؼبعاي 
التعبَتية التشكيلية كلذلك فإنو عنصر بناء كامل ُب حد ذاتو كمؤثر ُب إنتاج العمل 
( ٖ( تعريف اػبط، )ٕ( اػبطوط ُب البيئة، )ٔالفٍت كلقد ًب الطرؽ إليو من خالؿ: )
( اإلحياءات ٙ( خصائص اػبطوط، )٘وط، )( فبيزات اػبطٗأنواع اػبط، )
                                                             
  ٜٗٔ (،ٜٜٚٔ، )دار اؼبعارؼ: القاىرة، األصوؿ الًتبوية حسُت سليماف فورة ، 18
19
‌ٖٕاؼبرجع السابق، خالدم زليخة، ‌
2
‌ٕٗاؼبرجع السابق، خالدم ‌0
21
‌ٖٔ(، ٕٙٔٓ، )اعبزائر: كزارة الًتبية الوطنية، الوثيقة ؼبنهج الًتبية التشكيليةاعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية كزارة الًتبية الوطنية، ‌
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( اػبطوط كسيلة تربوية كعالجية. ٛ( اػبامات كاػبطوط، )ٚكاالنفعاالت اػبطية، )
كاػبط  (horizontal lines) قسم اػبط إىل أربعة أقساـ كىو اػبط األفقي
 diagonal)كاػبط اغبلزكي.  (curved lines)كاػبط اؼبنحٍت (vertical lines)العمودم
lines)
58
  
 اؼبساحة ‌( ب
اؼبساحة ىي أحد مقومات الرئيسية للعمل الفٍت التشكيلي كأحد جوانب التنظيم 
اعبمايل كىي عبارة عن سطوح قد تكوف منتظمة أك غَت منتظمة كاؼبساحة ذات 
تكوف متنوعة الشكل كاللوف كاؼبلمس، كلكل منها  ٖٙالتعبَت التشكيلي اؼبالئم،
ا كتتكامل هبا مع غَتىا من اؼبساحات، ألف ىذا خصوصيتها اليت سبيزىا كتتكامل هب
التنظيم يزيد ُب قيمة العمل الفٍت كيساعد على كضوح عملية اإلدراؾ كلقد أبرز 
( تعريف ٕ( اؼبساحة ُب الطبيعة كالبيئة، )ٔمفهـو اؼبساحة ُب اعبوانب التالية: )
( العالقة بُت ٘)( العالقة بُت اػبطوط كاؼبساحات، ٗ( أنواع اؼبساحة، )ٖاؼبساحة، )
( العالقة بُت اؼبساحات كالتصميمات ٙالتعبَت ات االنفعالية كاغبسية للمساحات، )
 الفنية. 
 اغبجم ‌( ت
يشغل حيزا من القضاء كيعتنرب كحدة بناء كتشكيل ُب األعماؿ الفنية ذات الثالثة 
لى أبعاد كالعمارة كالنحت كما ديكن أف يدرؾ ُب بقية األعماؿ الفنية اليت تعتمد ع
( ٔالرسم كالتلوين من خالؿ القيم اللونية كقد كضح ذلك ُب اعبوانب التالية:)
( ٗ( بنية األحجاـ، )ٖ( تعريف اغبجم، )ٕالتحسيس ابألحجاـ ُب الطبيعة كالبيئة، )
( العالقة ٙ( العالقات اغبسية كاالنفعالية األحجاـ، )٘فبيزات كخصائص األحجاـ، )
 . بُت التصميمات الفنية كاألحجاـ
 اللوف ‌( ث
إف ادراؾ اؼبتعلم للوف يتم حينما ينعكس الضوء على جسم ما فإنو ديتص بعض 
موجات ىذا الضوء كيريد البعض اآلخر كىذا اعبزء اؼبردكد ىو الذم تدركو العُت  
كلوف كاأللواف قد تكوف ضوئية أك صبغية كىو أحد العناصر األساسية ُب األعماؿ 
                                                             
22 
Tomita, Kei. Principles and Elements of Visual Design: A Review of the Literature on Visual Design of 
Instructional Materials, (Tokyo: Artiicle,Educational Studies 82, tt), 424. 
25
  J. A. Gatto,  A. W Porter & J. Selleck. Exploring visual design: The elements and principles (Worcester, 
MA: Davis Publications, 4th ed, 2244),  426  
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( تعريف ٕ( اللوف ُب الطبيعة، )ٔمن خالؿ ما يلي: )الفنية التشكيلية كقد ًب تناكلو 
( ٙ( األلواف األساسية، )٘( اؼبظهر اغبسي األلواف، )ٗ( مصدر األلواف )ٖاللوف، )
( ٜ( التأثَتات اغبسية كاالنفعالية للوف، )ٛ( اػبامات اللونية، )ٚاأللواف الفرعية، )
 ( الدرجة اللونية. ٔٔاللونية، )( العالقات ٓٔالعالقة بُت اللوف كالتصميمات الفنية، )
 مالمس السطوح‌( ج
يقصد هبا الصفات اؼبميزة لكل سطح كاليت زبتلف من سطح اآلخر ألف لكل خامة 
( ٔخاصية بنائية متميزة ربدد مظهر سطحها كقد ًب تناكؿ ىذا العنصر فيما يلي: )
مات، ( فبيزات كخصائص اػباٖ( تعريف اؼبلمس، )ٕاؼبالمس ُب الطبيعة كالبيئة، )
 ( التأثَتات اغبسية كاالنفعالية للمالمس. ٘( العالقة بُت اؼبالمس كالتقنيات، )ٗ)
 
 قواعد الفنية _4
 ٖٚىناؾ سبع قواعد الفنية ُب الصورة اليت سيعرض الباحث كما يلي:
 الوحدة‌( أ
إهنا أحد أىم القواعد الفنية اليت سبيز أم عمل فٍت تشكيلي ألف العناصر الصور تشكل 
 ٖٛالفٍت فبا يتطلب أف تكوف ُب كحدة.بنيات العمل 
 النظاـ ‌( ب
إف النظاـ ينربز العالقة اغبسية االنفعالية بُت العناصر التشكيلية من خالؿ التوازف بُت 
األجزاء زالتوازف اؼبنتظم حوؿ خط أك نقطة أك التناسب بُت العناصر كاالنسجاـ اللوي 
اس دبقدار ما ُب اؼبوضوع من كالشكلي كلقد كاف قدماء اليوانف يعتقدكف أف اعبماؿ يق
 تناسق ُب ؾبموع ما حيتوية من عناصر. 
 التنوع  ‌( ت
إف التنوع ينربز من خالؿ تغيَت اػبطوط اؼبسافات اؼبساحات كاألشكاؿ كالعناصر الوضعية 
كاأللواف كاألحجاـ كجيب أف يكوف التنوع ركيزة أساسية ألم عمل فٍت حىت ديكن أف 
 تمتع بتنوعو الذم يصب ُب ااثر كحدتو الكلية.النظر إليو من صبيع جوانبة كال
 
                                                             
‌ٕٖاؼبرجع السابق،  الشعبية كزارة الًتبية الوطنية،اعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية ‌24
25 
Tomita, Kei. Op.Cit,  469 
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 التوازف ‌( ث
ىو توزيع العناصر التشكيلية ُب العمل الفٍت بطريقة متوازنة كىذا التوازف قد يكوف ُب 
األحجاـ أك الفراغ قد يكوف بُت ؾبمل األحجاـ كؾبمل الفراغات كما يعتمد على 
 ٜٖالعالقات التشكيلية بُت عناصر العمل الفٍت.
 ـ اإلنسجا‌( ج
ىو التوافق كاإلعتالؼ بُت العناصر التشكيلية للعمل الفٍت حبيث اليظهر أحد العناصر 
 شاد عن غَت الف العمل الفٍت يتطلب التكامل بُت عناصره التشكيلية ُب اطار كحدتو.
 النسبة كالتناسب‌( ح
تتمثل ُب العالقة بُت اغبجم كأبعاد جزء من أم عمل فٍت كبُت األجزاء األخرل أك 
كتكوف النسبة سواء ُب األلواف أك القواًب كالفواتح أك األبعاد كابلتايل على كل  صبيعها
 عنصر من العناصر التشكيلية للعمل الفٍت.
 اإليقاع‌( خ
عبارة عن فواصل بُت الفًتات الزمنية اليت يقتضيها االتصاؿ بُت اؼبتعلم كعناصر العمل 
 إىل لوف. الفٍت سواء كانت من عنصر إىل عنصر إىل عنصر أك من لوف
 
 أنواع الصور يف الكتاب ادلدرسي _5
 :ٓٗقاؿ ىسالـ أنواع الصورة اليت تستخدـ ُب الكتب كىو كما يلي
  Photographyفوتوغراُب‌( أ
 ٔٗيرل دمحم بن صاحل ُب كتابو عن أنواع فوتوغراُب بشكل عاـ العاـ كىو كما يلي:
 تصوير طبيعي  (ٔ
ُب تصوير الطبيعة جيب أف حيتول على كجود األرض، اؼباء كالسماء إف ُكجد سبزج 
ىذه التكوينات الطبيعية مع كجود النجـو أك القمر بزاكية كإضاءة معينة يعطي 
اؼبصور نتائج مبهرة. أفضل األكقات لتصوير اؼبناظر الطبيعية ىو الشركؽ أك الغركب 
 الظالؿ.  مع كجود اعبذب كمراقبة ربرقها كتكوف
                                                             
26
 Majid Hamdani, Mohammad Hosseinpour & Rio Sumarni, Advanced principles for visual aesthetics in 
designing the contents of e-learning, (Science Series Data Report. vol4, No. 6:Jun, 2242), 85 
22
 Khalis Atmaja Supono.  Analisis Visual Ilustrasi Cover Novel Harry Potter And The Deathly Hallows. 
(Skripsi: Fakultas Bahasa dan Seni  Universitas Negeri Yogyakarta2248), 9-5  
41
‌‌‌٘(، ٕٓٔٓ)فن الصورة، ، ٕٓٔٓفن الصورة دمحم بن صاحل،  
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 حياة مدف (ٕ
ىو كل ما يعرض عن حياة اؼبدينة كما يدكر ُب شوارعها من أحداث معيشية ُب 
 ـبتلفة اؼبدف ُب العامل.
 
 التصوير الليايل (ٖ
ىو تصوير لو كقت ؿبدد، على سبيل اؼبثاؿ بعد غركب الشمس بدقائق أك قبل بزكع 
د الفالش ُب الصور الشمس عندما يكوف لوف السماء أزرؽ قاًب كال يتم استخدا
 الليلية ككبتاج إىل حامل ثالثي للكامَتا أك نقـو بوضع الكامَتا على سطح اثبت. 
 
 تصوير اغبياة النربية  (ٗ
ىو تصوير اغبيواانت كاغبياة النربية بشكل عاـ من طيور كزكاحف، كصبل كغَت 
ر ذلك. كىذا النوع من التصوير حيتاج إىل الدقة كاؼبراقبة القتناص أفضل الصو 
للحيواف مع دراسة شامة البيئة الكائن قبل التصوير ؼبعرفة أماكن تواجد اغبيواانت 
 ككقت التكارث.
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 األبيض كاألسود (٘
فن عريق كىناؾ عدة اختيارات من الصورة ديكن استخداـ تقنية األبيض األسود  
عليها يفضل أف ربتوم الصورة على درجات األبيض كدرجات األسود كصبيعها اليت 
تقارب السبع درجات حىت يكتمل التمييز. بعض الكامَتات الرقمية يوجد هبا خيار 
وجد هبا ىذا اػبيار لكن ديكن التصوير األبيض كاألسود كبعض الكامَتات الي
للمصور ربويل الصور إىل األبيض كاألسود عن طريق النربامج اؼبرافقة للكامَتا أك 
 برانمج الفوتوشوب الغٍت عن التعريف.
 
 تصوير القريب (ٙ
التصوير القريب ىو تصوير األشياء القريبة مع إظهار تفاصيلها الدقيقة مثل 
اغبشرات كالوركد كصفحات الكتب كما إىل ذلك. أنواع التصوير القريب األكؿ، 
(. الثاي، تصوير اؼباكرك كيكوف بنسبة ٔ:ٕتصوير الكلوس اب كيكوف بنسبة )
( كىو ٓٔ:ٔكيكوف بنسبة )( ىو اغبجم الطبيعي. الثالث، تصوير اؼبايكرك ٔ:ٔ)
 الدخوؿ ُب التفاصيل الدقيقة جدا. 
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 تصوير األشخاص (ٚ
على سبيل اؼبثاؿ تصوير األطفاؿ كالشباب ككبار السن كغَت ذلك. كلو أساليب 
ـبتلفة جدا ألخذ الصور اؼبميزة لكل فنة من العمر، يفضل أف يكوف الًتكيز على 
النظر كشبة أساليب عديدة ال تعد كال  الوجو كالعُت. بشكل أكنرب على النظرة كاذباه
ربصى إلبراز الصورة بشكل فبيز. التصوير ُب ىذا اجملاؿ فبكن بوجود شخص 
شخصُت أك أكثر ككل فنة ؽبا طرؽ خاصة للتعامل معها، كأسهل الفنات ىو 
تصوير شخص كاحد فقد، يتمكن اؼبصور من خالؿ احملادة معرفة شخصية كبعض 
 كجو الشخص لكي تكوف الصورة طبيعية بتعابَت الوجو. نقاط اجملاؿ كالضعف ُب 
 
 التصوير التجريدم (ٛ
فن من فنوف التصوير ىو ذبريد اؼبوضوع عن ما تراه العُت، كدبعٌت آخر تصوير 
الشيء بطريقة معينة تثَت التساؤالت  ُب ذىن اؼبتلقى كليس من ضركرم أف توضح 
للمتلقى كلكن أف تفتح الصورة كفكرة كمفهـو أك تكوف معٍت كاضح كمقركء 
 تصورات ال حدكد ؽبا ُب خياؿ اؼبشاىد. 
 
 التصوير الصحفي (ٜ
تصوير الصحفي يعتمد على اقتناص الفرص ابلدرجة األكىل كعلى سرعة اؼبصور 
كنباىتو كإمكانيتو ُب معرفة اللقطات اؼبلفتة اعبذابة اؼبهمة للحدث كجيب أف تكوف 
 ة للمشاىد.كاقعية كاضحة كمفهومة كغَت جزئية مبهم
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 التصوير الرايضي (ٓٔ
التصوير الرايضي يعتنرب جزء من التصوير الصحفي كيعتنرب اقتناص الفرص فيو شيء 
ُب أمهية. لنجاح أم صورة رايضية جيب على اؼبصور الرايضي اإلؼباـ كاؼبعرفة 
أبساليب كطرؽ كل لعبة رايضية لزايدة الفرص ُب التقاط صور فبيزة. تستخم 
د بؤرم طويل لتصور اإلحداث الرايضية أك كضعية التصوير عدسات زـك ذات بع
 الرايضي ُب الكامَتات الصغَتة.
 
 
 تطويق اغبرقة (ٔٔ
فم من فنوف التصوير يستخدـ اإلظهار اغبركة كالسرعة عن طريق تتبع اؽبدؼ اؼبراد 
تصويره ليكوف كاضح كحاد بغض النظر عن اػبلفية اليت تكوف مطموسة كمبهمة 
ابلتجاه كاحد اإلظهار اغبركة كالسرعة ىذا النوع من التصوير  لكن جيب أف تكوف
 يستخدـ ُب التصوير الرايضي كالتصوير اإلعالي اػباص ابلسيارات.
 
 تصوير اؼباء  (ٕٔ
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ينقسم تصوير اؼباء إىل أقساـ كثَتة منو تصوير اؼباء الساكن كاؼباء اؼبتحرؾ. 
كاألشكاؿ اؼبختلفة للماء من البحَتات الضحلة كالنوافَت إىل األهنار كالبحار. جيب 
على اؼبصور يتعلم كيفية مالحظة كمراقبة اؼباء ٍب اختيار االذباه اؼبناسب لتصويره. 
لق( لتصوير ذرة اؼبياة اؼبتطايرة كيستخدـ شاتر بطىء يستخدـ شاتر سريع)سرعة الغا
 )سرعة الغالق( لتصوير اؼباء بشكل انسيايب صبيل 
 
 
 تصوير اغبياة الصامتة   (ٖٔ
ىو تصوير األشياء الثابتة، تتموف من الصور من اؼبادة )عنصر أك عناصر عديدة( 
العناصر غالبا يتم العمل على صور الطبيعة الصامتة داخل االستديو لتنسيق 
كاإلضاعة كيستخدـ بكثرة لتصوير اإلعالانت ألهنا ربتاج إىل الوقت الكاُب كالدقة 
 كالعناية ُب اختيار العناصر بعكس الصور الصحفية اليت ربتاج إىل السرعة. 
 
 تصوير إعالي (ٗٔ
يدخل ضمن ىذا اجملاؿ صبيع أنواع التصوير كمنو التصوير السياحي كاغبياة الصامتة 
كبَت على الدراسة الشاملة كالبحث اؼبتقن احملدد اإلخراج الصورة   كيعتمد بشكل
ابلشكل اؼبطلوب، حيتاج إىل أفكار متجددة خياؿ كاسع من اإلبداع ُب اإلنتاج 
 كالتنسيق للتكوين كاإلضاءة.
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 تصوير اعبوم (٘ٔ
من فنوف التصوير كيعتمد على أخذ اللقطات كالصور من اعبو عن طريق اؽبليكوبًت 
 مدينة أك من أماكن مرتفعة جدا.أك طائرة 
 
 تصوير من تلفاز  (ٙٔ
فن حديث ُب التصوير يعتمد على أخذ الصورة اؼبتحركة من التلفاز ابلتجاه معُت 
 لتكوين العناصر فيو كاضحة كمرحية للنظر. 
 
 التصوير اؼبعمارم (ٚٔ
ىو تصوير اؼبباي كإبراز صباؽبا بطرؽ فنية كىناؾ نوعُت التصوير اؼبعمارم تصوير 
 خارجي كداخلي.
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 البانوراما (ٛٔ
إلتقاطة سلسلة من الصور ؼبشاىد عديدة من زكااي كدرجة متساكية كذبميعها مع 
 بعضها البعض ُب صورة كاحدة عرضو أك طويلو. 
 
 الصورة الظلية (ٜٔ
فن تظهر فيو األجساـ سوداء ؿبددة دكف إظهار مالؿبها كاػبلفية ملونة كيكوف 
 ؼبوضوع)خلف اعبسم اؼبراد تصويره(ذلك عن طريق جعل اإلضاءة خلف ا
 
  Picture رسم ‌( ب
الرسم ىو فن مرئي للتعبَت عن األشياء بواسطة اػبط أساسا أك البقع أك أبم  
أداة. كىو شكل من أشكاؿ الفنوف اؼبرئية كأحد الفنوف السبعة. كالرسم قد يكوف 
نة، كقد تسجيال ػبطوط سريعة لبعض اؼبالحظات أك اؼبشاىد لشكل ما ُب غبظة معي
يكوف عمال ربضَتاي لوسيلة أخرل من كسائل التعبَت الفٍت، كلكنو ُب أحياف كثَتة ما 
 اؼبثاؿ الرسم كاالٌب: ٕٗيكوف عمال فنيا مستقال قائما بذاتو.
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‌ٓٙ(، ٜٜٚٔ، )ترصبة ـبتار السويفي: الدار اؼبصرية اللبنانية، فن الرسم عند قدماء اؼبصريُتكليم ىػ. بيك، ‌ 
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 Caricatureكاريكاتورسية  ‌( ت
ىو فن ساخر من فنوف الرسم كىو صورة تبالغ ُب  Caricatureكاريكاتور ابلفرنسية 
إظهار ربريف اؼبالمح الطبيعية أك خصائص كفبيزات شخص أك جسم ما، هبدؼ 
السخرية أك النقد االجتماعي أكالسياسي أك الفٍت أك غَته. كفن الكاريكاتور لو القدرة 
 على النقد دبا يفوؽ اؼبقاالت كالتقارير الصحفية أحياان. 
  Diagram رسم بياي ‌( ث
رسم بياي أك اؼبخطط البياي ىو سبثيل رسومي للبياانت حيث سبثيل البياانت بواسطة 
رموز كاألشرطة ُب اؼبخطط البياي الشريطي أك اػبطوط ُب اؼبخطط البياي اػبطي أك 
الشرائحفي اؼبخطط البياي الدائرم. ديكن أف ديثل اؼبخطط البياي بياانت رقمية من 
 ٖٗت اقًتانية أك بعض أنواع الًتكيبات البيانية النوعية.ؾبدكلة أك بياان
 Projection التنبؤ ‌( ج
التنبؤ ىو عملية إجراء تقديرات للمستقبل على أساس البياانت السابقة كاغباضرة كآاثرىا 
ربليل االذباىات. قد يكوف أحد األمثلة الشائعة ىو تقدير بعض اؼبتغَتات ذات األمهية 
 ٗٗاؼبستقبلي احملدد. على سبيل اؼبثاؿ ُب ؾباؿ اؽبيدركلوجي.ُب بعض التاريخ 
  Tableجدكؿ‌( ح
ُب عرض البياانت يعرؼ اعبدكؿ على أنو ؾبموعة من عناصر البياانت اؼبنظمة على 
شكل أعمدة )كىي تعرؼ ابظبها( كصفوؼ أفقية. حيتول اعبدكؿ على عدد ؿبدد من 
ؼ. يعرؼ الصف من خالؿ األعمدة لكنو دبكن أف حيتوم على أم عدد من الصفو 
 ٘ٗالقيم اليت تظهر ُب جزء من األعمدة يسمى ابؼبفتاح اؼبرشح.
  Ideograms and Pictograms  اإليديوغراـ كبكتوجراـ‌( خ
أيديوغراـ ىي رموز سبثل األفكار. كلديها درجة عالية ُب ايصاؿ الفكرة كمن أمثلتها 
احة أك التصوير كغَتىا. االيقوانت التوضيحية مثل فبنوع التدخُت أك فبنوع السب
البكتوجراـ ىي صور توضيحية لؤلشياء اؼبادية. كمع ذلك فهي ليست قادرة على سبثيل 
                                                             
 (2222أبريم  ar.m.wikipedia.org. diakses,(6  كيكيبيداي -ـبطط بياي‌ 43
 (2020أبريل‌‌ar.m.wikipedia.org..(08 ويكيبيديا‌‌-تنبؤ‌ 44
48
 (2222أبريم  ar.m.wikipedia.org.. (6 ويكيبيديا  -جدول)قاعدة بيانات(  
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اؼبفاىيم اؼبعقدة. كمن أمثلتها ايقوانت أشكاؿ اغبيوانت أك األجهزة أك اؼبعدات 
  ٙٗكالسيارات.
 
 التعليمية التعلميةماىية الصور  _6
اػبطية كيتفق العديد من  الباحثُت على  كالتكويناتصور أحد أمناط ال صورتعد ال 
ؾبموعة  مسمى الرسـو التوضيحية ُب حيث يطلق عليها البعض الرسـو التخطيطية فهي
كالرموز كالرسـو كاػبطوط كالصور، يعتمد تقدديها على التمثيل البصرم  من األشكاؿ
ما يراد حيث تدفع ابلطالب إىل فهم النص اؼبكتوب من خالؿ قياـ اؼبتعلم ابستنتاج 
كقارءتو العميقة للملحق هبذا النص فتسمية الرسـو التوضيحية أك ، ابلرسم التوضيحي
 ٚٗالتخطيطية مرتبطة ابلصور كالرسومات اليت أتٌب مارفقة للنصوص.
دد اؼبناسب من الصور كالرسم الع لذلك يشًتط ُب الكتاب اؼبدرسي كجود       
اػبطوط  فمن خالؿ تلك ُٛٗت كإدراكهم.كاستعماؿ األلواف اؼبناسبة ؼبستول اؼبتعلم
كاألشكاؿ كالرموز اؼببسطة يتم التعبَت فيها عن أفكار أك عمليات أك أحداث أك ظواىر 
 .علمية أك مفاىيم أك قواعد ك قوانُت أك مبادئ كنظرايت أك عالقات أك اتركيب ك غَتىا
ية اإلدارؾ من أجل تسهيل كتيسَت عمل الرسـو كالصور أتٌب ُب شكل ـبتصر، إال أف
 كالفهم ابلنسبة للمتعلم .          
متنوعة، من أشهرىا الصور  درسيإف الصور ك الرسـو اؼبوجودة ُب كتب اؼب 
الفوتوغارفية، كالصور اؼبرسومة يدكاي، لكننا نالحظ أف النوع األخَت يسيطر بقوة على 
دة ال تتصل الصور الفوتوغارفية تشتمل عادة على ما حديث السن، ،الكتب اؼبدرسية
مباشرة ابؼبوضوع، كما أهنا عادة تقرأ بصعوبة قد يرجع ىذا إىل كجود العمق ُب الصورة أك 
كالدعول أبف الصورة أكثر إقناعا من الرسم دعول . عدـ التمييز بُت ما ىو أساسي فيها
فعاؿ لتسهيل عملية القارءة كالفهم  دكتبقى الصورة تلعب دكار ج .ال تقـو على أساس
 ة للتلميذ، كتعد حاليا إحدل كسائل اإلتصاؿ اؼبهمة، نظار ؼبا ربملو من معلومات. ابلنسب
             
                                                             
46
‌(2222أبريم  magazine.8pi xel.co,. (6 أنماط االيقونات )بكتوجرام وأيديوغرام(  
‌ٕٕاؼبرجع السابق،  خالدم زليخة، 47
35
‌ ٖٖ(، ٖٕٓٓ، الديواف الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية، اعبزائر)مناىج السنة األكىل من التعليم االبتدائي : كزارة الًتبية الوطنية ك التعليم األساسي، ‌
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 معيار استخدام الصور يف الكتاب ادلدرسي _7
 شبة كثَت من آراء الىت تتحدث عن معيار استخداـ ُب الكتاب اؼبدرسي.  
 : ٜٗأف الصورة ال بد أف حيتوم العناصر التالية  BSNPكما أشار 
 الصورة توضيح اؼبفاىيم األول:
 الصورة تعبَت عن اؼبعٌت الواضح‌( أ
 اتفاؽ الصورة مع سن اؼبتعلم  ‌( ب
 الصورة اغبقيقية ‌( ت
 : الصورة تثَت جاذبيةالثاين
 كل الصورة متوازنة‌( أ
  (Rasterكضوح اػبط ) ‌( ب
 مبدعة كمبتكرة‌( ت
انحية ن ربليل كتاب أك تقوديو م ُبها استخدماألسئلة اليت ديكن  كيرل طعيمة أف 
 ٓ٘ الصور كالتالية:
 ؟ والرسـو كالصور في تخدـىل تس‌( أ
 متساكية؟  ككبَتة أ  كىي صغَتة أأ ؟النصوص لكتابة ةما نسبة الصور  ‌( ب
 ىي رسـو زبطيطية أـ فوتوغرافية،؟ أ اليت يشتمل عليها الكتاب؟ ةع الصور انو أما  ‌( ت
 كل نوع منها؟  خداـاست الصورة ما اؼبواطن يكثر ُب ‌( ث
 اؼبؤلف ُكّفق ُب ربديد أماكن كل نوع؟إىل أم مدل  ‌( ج
 وف ُب عرض الصور؟ كما مدل جاذبية ىذه األلواف؟لال خدـىل تست‌( ح
للتعبَت عن األفعاؿ أـ عن األظباء ؟ أـ عن الًتاكيب اليت  ىل ة.الصور  خدـفيم تست‌( خ
؟ أـ عن مالمح حضارية تعنرب عن ماضيهم كحاضرىم؟ أـ خاصةتعنرب عن أحداث 
  عن سلوؾ العرب؟ عن أمناط ثقافية تعنرب
 ُب كل من ىذه اعبوانب؟  ةالصور  خداـما نسبة است‌( د
 ؟ الصورة إىل أم مدل قبحت ُب التعبَت عن‌( ذ
 ؟ةما مدل بساطة الصور ‌( ر
                                                             
3
6 Instrumen Penilaian Buku Teks pelajaran SMA/MA Komponen Kelayakan Kegrafikan 2244 
50
‌ٜٔٔ، اؼبرجع السابق، رشدم طعيمة‌ 
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 بعبارة أدؽ كأكثر إجرائية نسأؿ ىل ربتمل الصور أكثر من تفسَت؟ ‌( ز
 تعنرب كل صور عن عدة مكوانت أـ مكوف كاحد ؟ىل  ‌( س
 اؼبعلومات اعبوىرية؟  إىل أم مدل تركز الصور على ‌( ش
صاؿ إيُب التعبَت عن  ةإىل أم مدل تغٍت اؼبعلم عن الًتصبة؟ كما مدل دقة الصور ك ‌( ص
 األشياء ؟ كتعبَت عن اؼبفاىيم
على إبراز  ةالصور  ما دكرىا ُب تعليم اؼبهارات اللغوية اؼبختلفة؟ دبعٌت: ىل تساعد‌( ض
 بُت األصوات العربية ؟ على سبيل اؼبثاؿ الفركؽ 
 ؟تعلمثركة لفظية صحيحة كدقيقة عند اؼب ترقيةُب  الصورة ما دكر‌( ط
 النحوية؟  قواعدال عليمُب ت خدـكىل تست ‌( ظ
 ُب القراءة؟  فاىممهارات اؼب ترقيةُب  الصورة كما دكر‌( ع
 الكتابة؟ ةدكرا ُب تعليم مهار  تىل لعب‌( غ
من  عاة العديدا، بل يستوجب مر سهولةستخدامها ليس أمرا اختيار الصور ك اإف تصميم ك  
مست ىذه اؼبعايَت شىت اعبوانب اؼبتعلقة  األسس كاؼبعايَت اليت تتضمن جودهتا كفاعليتها كقد
ابلصورة فمن معايَت الصورة اعبيدة : اعباذبية، عالقتها دبوضوع الدرس كؿبتواه كسهولة التمييز 
ة ؼببادئ فالنسب .عمارىمأهتم كلغتهم ك احملتواىا كمناسبتها ػبصائص اؼبتعلمُت كثقافتهم كخنرب 
 إعداد كاختيار الصور يشًتط :
 كالتعرؼ على فبيازت كسطهم كاؼبضامُت الثقافية للمتعلمُت مـ القيحًتاضركرة ا‌( أ
 .كذبارهبم
 التوافق بُت الرسـو كالصور كسن اؼبتعلمُت، خاصة البساطة للصغار.  ‌( ب
 .خضوع عملية اإلعداد ك اإلختيار لتوعية األىداؼ اؼبتوخاة‌( ت
 .ضركرة كجود تكامل كتناسب بُت النصوص كالصور كالرسـو اليت تصاحبو ‌( ث
كضع النص ُب الصفحة اليمٌت كالصورة فيالصفحة اليسرل إذا كاف النص أىم من ‌( ج
 .الصورة كالعكس صحيح
  أما فيما خيص تصميم الصور كالرسـو ُب صفحة الكتاب : يقصد بتصميم الصورة   
 عالقة ذلك ابلنص اؼبكتوب : كيفية توزيع الرسـو ُب الصفحة ك 
يكوف ؿبتول النص اللغوم منسجما مع الصورة ُب نفس الصفحة كال يكوف  أف‌( أ
 تعارض بُت ما ُب الصورة كما يقولو النص اللغوم. 
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صورة الغالؼ : تعطي انطباعا عن ؿبتول القصة، لذلك حيرص الفنانوف كالكتاب  ‌( ب
ب الطفل إليها، كاؼبالحظة كمثَتة حيث ينجذ قةالغالؼ مشو صورة  تكوف على أف
  .اؼبصورة طالبأف النقاط السابقة صاغبة ألف تعمم على صبيع كتب ال
 
 وظائف الصور _8
 ٔ٘الرسـو التعليمية ك التعلمية :كظائف الصور ك    
الرسـو التوضيحية اؼبارفقة للنصوص داخل الكتاب اؼبدرسي عدة  تؤدم الصور ك        
ستعمل ي إذ .إبغباح على غارر النصوص اللغويةكظائف تسمح ؽبا أبف تفرض كجودىا 
الرسـو الصور ك اء كتصوارت متنوعة، فهذه ر الكتاب اؼبدرسي الصور كلغة أخرل لتبليغ أفكار كأ
تعتنرب حاملة بدكرىا ؼبضامُت ك مدلوالت تدعم ما كرد ُب النصوص أك ذبسده، كلذلك فهي 
كتضفى على الكتاب قدرا ما من اعباذبية  تنطوم أيضا على كظائف بيداغوجية متعددة
إذف فالوظائف تعمل على ربقيق أىداؼ تربوية ك تعليمية كاضحة ك ؿبددة من  ٕ٘كاعبمالية.
 ٖ٘:خالؿ أتديتها للعديد من الوظائف اليت تتمثل ُب ما يلي
تشخيص مضامُت النص، سواء كانت عبارة عن مفردات أك عبارات أك أفكار أك ‌( أ
 األلفاظ. ال الصور طريق عن أكنرب بكفاية احملسوسة األشياء قدميت ديكن حيثتصورات 
سبثيل الوقائع كاؼبوضوعات اليت قد ال يصادفها اؼبتعلم ُب الوسط القريب أك اليت  ‌( ب
 ؼبباشرة. ا اؼبالحظة على تستعصي
العمل على إبراز أك ذبسيد بعض التحوالت اليت تقرأ على الوقائع كالظواىر، مثل : فكرة   ‌( ت
 الكيماكية. التفاعالت ك اميكيةالدين
 .اؼبساعدة على تنمية قدرات التفكَت لدل اؼبتعلمُت القراء ‌( ث
العمل على تقدمي التصورات ك اػبالصات الًتكيبية اليت ال ديكن ذبسيدىا أال بواسطة ‌( ج
 كالصورالرسم  
 اؼبطوؿ. اػبطاب من أبلغ أحياان الصور تكوف فقد كالتذكر،تسهيل عملية اغبفظ  ‌( ح
 
                                                             
51
‌ٕٓاؼبرجع السابق،  خالدم زليخة، 
52
‌‌29عبد اللطيف اعبابرم ، عبد الرحيم آيت )دكصو : الكتاب اؼبدرسي ، تقنيات اإلعداد ك أدكات التقومي (،‌  
‌ٕٔاؼبرجع السابق، خالدم زليخة، ‌ 53
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إذف فالصورة تساعد على خلق مواقف، كعلى تذكر البيئة كما هبا، ككذا تساعد           
على التعليق على كل صورة على حدة، كعلى إثراء القاموس اللفظي للطفل، كأخَتا على تولد 
 .ابإلضافة إىل كل الوظائف البيداغوجية السابقة .اغبوار أك احملادثة
ة الذكؽ اعبمايل للطفل، كيؤكد أف ىذا األخَت قبل سن فالصورة تعمل على ترقي        
العاشرة يكوف ُب أشد اغباجة إىل ربطو ابلعامل احملسوس عن طريق الصور، ألف قدرتو على 
 .التجريد مل تتحقق بعد
كما أضحت الصورة بكل خصائصها ككظائفها جزءا من ىيكلة النص اػبطايب ُب     
مل بينها كبُت بقية الوسائل األخرل ضركرية جدا، خاصة الكتاب اؼبدرسي، ك لذلك فإف التكا
مع اللغة فمىت تكاملتا فإف أتثَتمها ُب متلقي الرسالة أفضل كأكنرب من أتثَت أم منها منفردة، 
فإف ىذا التكامل يعمل على تفعيل عملية التواصل بُت اؼبعلم كاؼبتعلم كبُت التعملُت أنفسهم 
 .كزايدة اإلتصاؿ اؼبعرُب لديهم
 
 السيمياءية _9
 مفهـو سيميائيات‌( أ
م الرموز ػػػػػػػػػػػػػػػػػعل ( ىيKBBIسيميائية عند معجم اللغة اإلندكنيسيا )  
المات ػػػػػػػػػػػػػػػػػق بنظاـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ما يتعل  هيسبة ؼبعٌت السيميائية فػػػػػػػػػػػػػػػػػالمات. أما ابلنػػػػػػػػػػػػػػػػػكالع
عالمة. ديكن تفسَت العالمة  دبعٌت Semeion  اليواننية لغة أتٌب السيميائية من كرموز اغبياة.
 . مثاؿ على الدخاف اؼبميز ابلنار.شيء بشيء آخرعلى أهنا شيء ديكن أف ديثل 
( أك Semiotiqueوف مصطلح سيميائية حسب صيغة األجنبية )ػػػػػػػػػػػػػػػػػيتك  
(Semiotics( من جذرين )Semio( ك )tique إذ أف اعبذر األكؿ الوارد ُب االتنية على )
( Signe( يعٌت اشارة أك عالمة أك ما يسمى ابلفرنسية )Sema( ك )Semioورتُت مها )ػػػػػػػػػػػػػػػػػص
ديكن استنتاج ذر الثاي يعٍت كما ىو معركؼ )علم(. ػػػػػػػػػػػػػػػػػ( ُب حُت أف اعبSignكابإلقبلزية )
كربليل كفهم طبيعة الصورة. كما سيفعل الباحث  البحثالة ىي أف السيميائية ُب ىذه اغب
 ٗ٘.العربية ػػػػػػػػػػػػػػػػػابالذين يناقشوف الصور السيميائية ُب الكت
 
 
                                                             
 ٚٛ( ٕٓٔٓ، )الرسالة التكميلية: جامعة فرحات عباس )سطيف،( اعبزائر، اللغة العربيةسيميائية الصورة ُب تعليم بدرة كعسيس،    ٗ٘
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 Ferdinand de Saussureسيميائية عند فاردانند دم دسوسَت  ‌( ب
الػػػػػػػػػػػػػػػػػذىٍت كالصورة األكوستيكية كقد زبػػػػػػػػػػػػػػػػػلى سوسَت عن اصطالحي التصور   
امرحلة الثانية، كقًتح االحتفاظ بكلمة "دليل" للداللة على اجملموع، كالعنصراف: الداؿ 
(Signifiant( كؼبدلوؿ )Signifie)القة ػػػػػػػػػػػػػػػػػرب لنا دك سوسَت مثال عن ىذه العػػػػػػػػػػػػػػػػػ. كيض
ىٍت "أخت" ال تربطو أم عالقة داخلية بتتابع األصوات التايل: يتمثل ُب كوف اؼبتصور الذ
موعة أخرل من ػػػػػػػػػػػػػػػػػكن أف سبثلو أم ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽبمزة كالضمة كاػباء كالتاء كالتنوين، ك من اؼبم
األصوات: كيؤد ذلك ما يوحد بُت اللغات من فوارؽ ُب تسمية األشياء بل كاختالؼ 
ابل توجد بُت الداؿ كاؼبدلوؿ عالقة سببية دبعٌت أف اؼبدلوؿ ىو ػػػػػػػػػػػػػػػػػكاؼبق ٘٘اللغات نفسة.
 ٙ٘السبب ُب كجود الداؿ. كيتم سبثيل ىذه الفكرة ُب الشكل التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 ٜٜنفس اؼبراجع،   ٘٘
‌ٓٓٔنفس اؼبراجع،   ٙ٘
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
 
 ؽبذا البحث.ينبغى للباحث أف يعُت مصادر اغبقائق اليت يتوسط هبا للوصوؿ إىل النتائج  
 مدخل البحث ونوعو _أ 
. كيقصد Qualitative Approachاؼبدخل الذم يستخدـ الباحث ىو اؼبدخل الكيفي   
ابؼبدخل الكيفي ىو مدخل حيصل على البياانت الوصفي مثل الكلمات اؼبكتوبة أك الكالـ 
  ٚ٘االنساي كاؼبعاملة الالحظة.
كىو  ٛ٘اانت ألىداؼ كفوائد معينة.مدخل البحث ىو أساس من عملية ربصل عليها البي  
عملية كبَتة الىت تتضّمن فيو ترتيب األفكار كتصحيح َتَسْلَسِلَها من اجملهوؿ للمعلـو كمن األشياء 
الىت مل نستطع معرفتها كما يدكر حوؽبا لتلك األشياء اؼبعلومة كاؼبعركفة إال جبمع اؼبعلومات اؼبختلفة 
 Qualitative حث اعبارم ُب األغلبية كمها اؼبدخل الكيفي ٍب ربليلها. شبة نوعاف من مداخل الب
Approach  . أما رأم آخر فاؼبنهج الكيفي ىو الذم يستغٍت عن األرقاـ العددية كىو يتكوف من
لمية كربليلها كعرض نتائج الكلمات كالعبارات ُب صبيع عمليات البحث مثل صبع اؼبادة الع
 .البحث
 Bahasaنوع البحث الذم يستخدمو الباحث حبث مقاري. قارف الباحث بُت كتاب   
Arab ككتاب تعليم اللغة العربية. كأما البحث اؼبقاري ىو البحث الذم يقارف بُت الشيئُت. ىذا 
 ٜ٘من البياانت على نظرية اؼبعينة. الكتابُتعن  ختالؼكاال تشابةالبحث يقاـ ليقارف بُت ال
 
 
 
 
 
                                                             
1
‌ Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), 4‌  
3
  Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kulalitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2244), 22 
7
‌ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2226), 65 
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 لبحث وعينتورلتمع ا  _ب 
 ؾبتمع البحث  _ٔ
ؾباؿ التعليم الذم يتكوف من اؼبفعوؿ أك اؼبوضوع جبودة. كخصائص  اجملتمع ىو       
فقد قاؿ مارغونو أف اجملتمع البحث ىو   ٓٙمعينة يثبتها الباحث للتعلم كإعطاء االستنباط.
  ٔٙكل البياانت اؼبتعلقة ابلبحث ُب مكاف كالوقت مثبت.
فاجملتمع ُب ىذا البحث ىو صبيع الطالب الفصل اغبادم عشر دبدرسة الثانوية         
. كمدرسة الثانوية "علومية" كعدد الطالب ٖٖ"جبل نور" سيدككارجو، كعدد الطالب كلهم 
 .ٕ٘كلهم 
 عينة البحث  _ٕ
أف ديكن للباحث  إذا  كثر ؾبتمع البحث كال ٕٙالعينة ىي جزء من اجملتمع البحث.        
حيلل كاحدا فواحدا فيأخد الباحث بعضا من اجملتمع عينة غبصوؿ حبثها. يرم سوكيانو  ُب  
  ٖٙكتابو العينة ىي بعض اجملتمع اؼببحوث.
فالعينة ُب ىذا البحث ىي بعض الطالب الفصل اغبادم عشر دبدرسة الثانوية "جبل       
. كمدرسة الثانوية "علومية" كعدد الطالب كلهم ٕٓنور" سيدككارجو، كعدد الطالب كلهم 
. خيتار الباحث عينة البحث بطريقة العشوائية البسيطة اليت ىي نوع من العينات ٕٓ
 (Probabilityاالحتمالية )
 
 طريقة مجع البياانت  _ج 
استخدـ الباحث أدكات صبع البياانت  ٗٙ.صبع البيتنات ىو عملية تكوين البياانت ألغراض البحث
 فيما يلي:
 
  
                                                             
8
‌  Sugiyono, Op.Cit,52; Punaji Setyosari, Metode Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: Prenadamedia 
Groub, 2246),  224 
9
  Margono, Metodologi peneletian (Jakarta: Rineka Cipta, 2225),  445 
42
  Sugiyono,  Op.Cit,54; Punaji Setyosari, Op.Cit,222. 
11 
 Sugiyono,  Op.Cit,  454  
42
  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan prakteki (Jakarta: Rineka Cipta,4992), 424; 
Rukaesih A. Maolani dan Ucu Cahyana, Metode Penelitian Pendidikan. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,          
2248), 442. 
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 اؼبقابلة (ٔ
اؼبقابلة أداة ىامة من أدكات صبع اؼبعلومات كالتعرؼ إىل مشكالت األفراد   
كديكن  ٘ٙمن االستبياف الشفول.كاذباىتهم كبو القضااي اؼبطركحة. كتعتنرب اؼبقابلة نوعا 
 تصنيف اؼبقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل نوعُت :
 اؼبقابلة اؼبوزكنة كحيتول على أسئلة موضوعة سلفا كبشكل دقيق كؿبدة اإلجابة.   أ ( 
ب( اؼبقابلة غَت اؼبقننة كيتصف ىذا النوع من اؼبقابلة ابؼبركنة كاعبرية اليت تتيح بصورة  
 تلقائية.
أما عملية اؼبقابلة فيستخدـ الباحث نوع اؼبقابلة اؼبوزكنة بواسلة برانمج جوجل   
مع اؼبعلم اللغة العربية من مدرسة الثانوية جبل نور كمدرسة الثانوية  Google Formفوـر 
مها االستاذة فوترم ستيا أكاتمي من مدرسة اثنوية جبل نور كاالستاذ دمحم علومية. اؼبعلماف 
ُب كتاب جاذبية الصور ، األسئلة اؼبقابلة عن علومية توابفة اثنوية قبيب من مدرس
"Bahasa Arab للفصل اغبادم عشر لوزارة الشؤكف الدينية )جبل نور( ككتاب "تعليم "
. )علومية توابف( صنفو الدكتور د. ىدايت PT. Karya Toha Putraاللغة العربية" نشره 
ها أف يقابل اؼبستجيب مباشرة على فًتة كىذا ألف الظركؼ ال ديكن للباحث من أجل
طويلة. فالظركؼ اليت ربتوم على فًتة الدراسة تتزامن مع انتشار الوابء كوركان اؼبستجد 
(Corona/ Vovid-19 حىت ( الذم ًب قراره كابء عاؼبيا من انحية منظمة الصحة العاؼبية ن
لنتيجة من ىذه اؼبقابلة جيب على كل األفراد أف يتمكن على كبو اإلبعاد االجتماعي. كا
 عبواب األسئلة الثالثة.  
 الواثئق (ٕ
أما عملية الواثئق فقاـ  ٙٙالواثئق ىي أدكات اؼبكتوبة ُب تطبيق طريقة الواثئق.  
للفصل اغبادم عشر لوزارة  "Bahasa Arab"الباحث أبخذ البياانت من الكتاب 
صنفو  PT. Karya Toha Putraالشؤكف الدينية ككتاب "تعليم اللغة العربية" نشره 
. للجواب األسئلة األكىل كالثانية كالثالثة، صبع الباحث البياانت الدكتور د. ىدايت
                                                             
45
 Wina Sanjaya, Penelitian pendidikan jenis metode dan prosedur. (Jakarta : Prenadamedia group, 5245), 26; 
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2248), 246.  
15
  Suharsimi Arikunto, Op.Cit, 274 
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 الصور خصائصراج الصور كاستخداـ الصور ك اؼبقصودة من الكتابُت اليت تتعلق ابخ
 من صبيع الصورة ُب الباب األكؿ حىت الباب السادس.
لباب األكؿ حىت الباب السادس من كبعد أف صبع الباحث البياانت من ا  
 الكتابُت. ٍب أحصاىا الباحث كصنف البياانت مع اؼبقياس اؼبقصود. 
   
 البياانت ومصادرىا _د 
ىي أشياء   "Kamus Bahasa Indonesiaالبياانت عند "معجم اللغة اإلندكنيسية" أم " 
 ٚٙحقيقية تستخدمها عبمع اآلراء كاألفكار كالبياف الصحيح كاؼبواّد اؼبتّنوعة لالعتبار كالتحقيق
كالبياانت اؼبرادة ىي صبيع األشياء اليت أخذىا الباحث عند إجراء البحث ُب مكانو عما يسمع 
 أمها فيما يلي:أف ينظر إليو. شبة عدة مصادر البياانت تستخدـ عليها ُب ىذا البحث ك زبلص 
" للفصل اغبادم عشر لوزارة الشؤكف الدينية )جبل Bahasa Arab" الكتابُت الصور من  _ٔ
صنفو الدكتور د.  PT. Karya Toha Putraنور( ككتاب "تعليم اللغة العربية" نشره 
 )علومية توابف(. ىدايت
سيدككارجو كمدرسة  نتائج اؼبقابلة من اؼبعلم اللغة العربية من اؼبدرسة الثانوية جبل نور  _ٕ
 الثانوية علومية توابف.
 جدكؿ مصادر البياانت
 طريقة مصدر نوع رقم
" Bahasa Arab" الكتاب .ٔ إخراج الصور ٔ
للفصل اغبادم عشر لوزارة 
 الشؤكف الدينية
الكتاب "تعليم اللغة  .ٕ
 العربية" لػ د. ىدايت
 الواثئق
" Bahasa Arab" الكتاب .ٔ استخداـ الصور ٕ
عشر لوزارة للفصل اغبادم 
 الشؤكف الدينية
 الواثئق
                                                             
16
‌ Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa 2225), 524 
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الكتاب "تعليم اللغة  .ٕ
 العربية" لػ د. ىدايت
 الواثئقاؼبقابلة ك  اؼبعلم كالباحث  الصور خصائص ٖ
" Bahasa Arab" الكتاب .ٔ سيميائية بصرية ٗ
للفصل اغبادم عشر لوزارة 
 الشؤكف الدينية
الكتاب "تعليم اللغة  .ٕ
 العربية" لػ د. ىدايت
 الواثئق
 
 طريقة حتليل البياانت  _ه 
ربليل البياانت نوع من عملية البحث، فشرح الباحث طريقة يستخدمها الباحث ُب ربليل   
البياانت الىت قد صبعو الباحث قبلو. ىناؾ ثالثة الطرؽ األساسي ُب ربليل البياانت، كما قاؿ 
ياانت كزبفيضها؛ ميلس كىوابرماف أف عملية التحليل ترتكز على ثالث مراحل مرحلة ربديد الب
استنادا إىل ىذا األساس انقسم الباحث   ٛٙمرحلة عرض البياانت؛ كمرحلة االستنباط كاالستنتاج.
 عملية ربليلها حسب عدد أسئلة البحث. 
 للجواب على أسئلة البحث األكىل، قاـ الباحث ابلتحليل من خالؿ ىذه اؼبراحل:
أصناؼ؛ من حيث نوعها  ربديد كتصنيف الصور من الكتاب كتصنيفها إىل عدة‌( أ
كمن حيث عددىا  ،Drawingأم  أك الرسم  Photograpyاؼبستخدمة أىي صورة أم
 كبيضاء، من الباب األكؿ حىت الباب السادس.-كلوهنا اؼبستخدمة أىي ملّونة أك سوداء
عرض البياانت كتفريقها كمناقشتها. قاـ  الباحث ابلبياف كشرح البياانت ابإلطار النظرم ‌( ب
أما ترتيب عرض البياانت عبواب األسئلة  تخدمو الباحث ٍب تفريقها كمناقشتها.الذل اس
 البحث األكىل فهو:
عرض الباحث اعبدكؿ الذم يدؿ على نتيجة تصنيف البياانت من الكتابُت. كعناصر  (ٔ
( Drawingأك الرسم  Photograpy)صورة الصور من ثالثة عناصر كىو من نوعها
                                                             
17
‌ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 4992), 22. 
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كبيضاء( كمن عددىا من الباب األكؿ حىت الباب -سوداءكمن لوف الصور)ملّونة أك 
 السادس.
 اخراج الصور  جدكؿ
 رقم 
 
 رلموعة   الكتاب عناصر الصور
 تعليم اللغة درس اللغة
ٔ     
ٕ     
اثنيا  ،Bahasa Arabشرح الباحث العنصر األكؿ كىو أنواع الصور. أكال ُب كتاب   (ٕ
 ُب كتاب تعليم اللغة العربية. 
اثنيا ُب  ،Bahasa Arabشرح الباحث العنصر الثاي كىو لوف الصور. أكال ُب كتاب   (ٖ
 كتاب تعليم اللغة العربية.
اثنيا  ،Bahasa Arabشرح الباحث العنصر الثالث كىو عدد الصور. أكال ُب كتاب   (ٗ
 ُب كتاب تعليم اللغة العربية.
  Photograpyنوعها)صورة قاـ الباحث إبحصائها على كبو النسبة اؼبائوية فيما من ‌( ت
كبيضاء(. ٍب قدـ الباحث -( كمن لوف الصور)ملّونة أك سوداءDrawing أك الرسم
 بعرضها كبو الرسـو البيانية كما يلي:
 رسـو البيانية
 
 للجواب على أسئلة البحث الثانية، قاـ الباحث ابلتحليل من خالؿ ىذه اؼبراحل:
الصور ها إىل عدة أصناؼ؛ من حيث ربديد كتصنيف الصور من الكتاب كتصنيف ‌(أ 
تستخدـ ُب تعبَت اؼبفردات كالعبارات كنصوص القراءة كتدريبات كاالستماع كدراسة 
 . من الباب األكؿ حىت الباب السادس.إضافية كاغبوار
عرض البياانت كتفريقها كمناقشتها. قاـ  الباحث ابلبياف كشرح البياانت ابإلطار النظرم  ‌(ب 
ث ٍب تفريقها كمناقشتها. أما ترتيب عرض البياانت عبواب األسئلة الذل استخدمو الباح
 البحث الثاي فهو:
7,14
% 
92,8
5% 
 والبيضاء-الصورة‌السوداء
 الصورة‌الملونة
8,92
% 
91,07
% 
 الصورة‌فوتوغرافية الرسوم
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عرض الباحث اعبدكؿ الذم يدؿ على نتيجة تصنيف البياانت من الكتابُت. ‌( أ
تستخدـ ُب تعبَت اؼبفردات كالعبارات كنصوص  كعناصر الصور كىو الصورة
من الباب األكؿ حىت الباب  رالقراءة كتدريبات كاالستماع كدراسة إضافية كاغبوا
 السادس.
 استخداـ الصور جدكؿ
 رقم
 
 
 
موقع استخدام 
 الصور
 رلموعة الكتاب
“Bahasa Arab” " تعليم اللغة العربية " 
ٔ     
ٕ     
. أكال ُب كتاب ىو الصورة ُب اؼبفردات كالعباراتشرح الباحث العنصر األكؿ ك  ‌( ب
Bahasa Arab، .اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربية 
 Bahasaشرح الباحث العنصر الثاي كىو الصور ُب نصوص القراءة. أكال ُب كتاب  ‌( ت
Arab، .اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربية 
 ،Bahasa Arabشرح الباحث العنصر الثالث كىو الصور ُب تدريبات. أكال ُب كتاب  ‌( ث
 ة.اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربي
 ،Bahasa Arabشرح الباحث العنصر الرابع كىو الصور ُب االستماع. أكال ُب كتاب  ‌( ج
 اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربية.
 Bahasaشرح الباحث العنصر اػبامس كىو الصور ُب دراسة االضافية. أكال ُب كتاب  ‌( ح
Arab، .اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربية 
 ،Bahasa Arabو الصور ُب اغبوار. أكال ُب كتاب شرح الباحث العنصر اػبامس كى‌( خ
 اثنيا ُب كتاب تعليم اللغة العربية.
اؼبفردات كالعبارات قاـ الباحث إبحصائها على كبو النسبة اؼبئوية فيما تتعلق ابلصورة  ‌(ج 
من الباب األكؿ حىت  كنصوص القراءة كتدريبات كاالستماع كدراسة إضافية كاغبوار
 الباب السادس. ٍب قدـ الباحث بعرضها كبو الرسـو البيانية التالية:
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 رسـو بيانية
 
 
للجواب على أسئلة البحث الثالثة، قاـ الباحث دبصادرين األكؿ نتائج اؼبقابلة من اؼبعلم كالثاي 
لطريقة الوصفية الكمية، كىي ككتاب تعليم اللغة العربية اب Bahasa Arabمن الكتاب  الواثئقنتائج 
 من خالؿ ىذه اؼبراحل:
، كالصورة اؼبستخدمة صورة جذابة ربديد أسئلة اؼبقابلة كتصنيفها إىل عدة أصناؼ؛ من‌(أ 
تعنرب هبا اؼبعٌت الواضح، كالصورة اؼبعركضة تتفق مع النص، كالصورة ؽبا موضع مناسب، 
 الباب السادس. كاتفاؽ بُت الصورة كسن اؼبتعلمُت، من الباب األكؿ حىت
 عرض الباحث النتيجة من اؼبقابلة مع اؼبعلم اللغة العربية من اؼبدرستُت.  ‌(ب 
، كالصورة اؼبستخدمة صورة جذابة ، حلل الباحث منلواثئقعرض الباحث النتيجة من ا ‌(ج 
تعنرب هبا اؼبعٌت الواضح، كالصورة اؼبعركضة تتفق مع النص، كالصورة ؽبا موضع مناسب، 
 الصورة كسن اؼبتعلمُت، من الباب األكؿ حىت الباب السادس.كاتفاؽ بُت 
، كإذا ال تستوُب اؼبؤشر ٔفيعطي القيمة  BSNPلكل مقياس الصورة اليت تستوُب اؼبؤشر  ‌(د 
 .ٓفيعطي القيمة  BSNPمقياس 
ٍب أحصى الباحث نتائج القيمة احملصولة لكل اؼبقياس، بعد ذلك أحصى الباحث  ‌(ق 
 ل اؼبقياس الصورة ٍب يقارف النتائج بُت الكتابُت.بطريقة الدرجة مائوية لك
فعرض البياانت كتفريقها كمناقشتها.  الواثئقبعد أف انؿ الباحث البياانت من اؼبقابلة ك  ‌(ك 
قاـ الباحث ابلبياف كشرح البياانت ابإلطار النظرم الذل استخدمو الباحث ٍب تفريقها 
لصورة اؼبستخدمة مع عالقتها ا صائصلل الباحث ككصف ما تتعلق  خبكمناقشتها. فح
 ابلعناصر الصورة اؼبقصودة. ٍب قدـ الباحث بعرضها كبو اعبدكؿ التايل :
 
 
16,07% 
37,5% 21,42% 
8,92% 
16,07% 
 صورة‌المكانية‌ صورة‌الشخصية‌
 صورة‌التعاملية صورة‌المفعولية‌‌‌‌‌‌
 صورة‌الفعلية
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 الصور خصائص جدكؿ
 ادلصادر الكتاب مقاييس رقم
"Bahasa Arab" "تعليم اللغة"  
ٔ  - 
- % 
- 
-  % 
 اؼبعلم
 الباحث
ٕ  - 
- % 
- 
-  % 
 اؼبعلم
 الباحث
 
 ، قاـ الباحث ابلتحليل من خالؿ ىذه اؼبراحل:رابعةالبحث الللجواب على أسئلة 
 ٍب حللها الباحث )من الباب األكؿ حىت الباب السادس(تصنيف الصور من الكتاب‌( أ
 بنظرية ظبيائية بصرية لفاردنند دك سوسَت.
فعرض البياانت كتفريقها كمناقشتها. قاـ  الواثئق بطرقةبعد أف انؿ الباحث البياانت  ‌( ب
ٍب تفريقها  لفاردينند دك سوسَتالباحث ابلبياف كشرح البياانت ابإلطار النظرم 
 كمناقشتها.
 
 تصديق البياانت _و 
يلـز الباحث أف يقـو بتصديق البياانت، بعد أف حلل الباحث بياانتو، ؼبعرفة صحة البياانت 
 صديق البياانت ثالث طرائق، ىي:اليت حّللو الباحث قبلو. فطريقة ت
" ككتاب "تعليم اللغة Bahasa Arab" أف يقرأ الباحث البياانت كمصادره )كتاب  _ٔ
 العربية"(.
 أف يرّكب الباحث البياانت كمصادره اليت قد حدده ك كصّنفو صبعو.  _ٕ
 أف يقـو الباحث ابؼبناقشة أك االستعراض مع األساتذة اػبنرباء ُب الصورة.  _ٖ
 
 البحثإجراءات  _ز 
 ينقسم الباحث اجراءات البحث إىل الثالث مراحل التالية:
مرحلة التخطيط: أف يقـو الباحث ُب ىذه اؼبرحلة بتحديد موضوع حبثو كمركزاتو،   _ٔ
كيقـو بتصميمو، كربديد أدكاتو، ككضع الدراسات السابقة اليت ؽبا عالقة بو، كتناكؿ 
 النظرايت الىت ؽبا عالقة بو.
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أف يقـو الباحث ُب ىذه اؼبرحلة جبمع البياانت، كربليلها، ك مرحلة التنفيد:    _ٕ
 تفريقها، كمناقشتها.
مرحلة اإلهناء: أف يكمل الباحث حبثو كيقـو بتغليفو كذبليده. ٍب تقدـ للمناقشة  _ٖ
 للدفاع عنو، كيقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس مالحظات اؼبناقشُت.
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 الفصل الرابع    
 البياانت وحتليلها عرض
حاكؿ الباحث ُب ىذا الفصل من ىذه الورقة عرض ؾبموعة البياانت ربليال كمناقشا مبينا. أما  
فالتحليل ُب تعليم اللغة العربية. ككتاب  Bahasa Arabفهو كتاابف، كتاب  الكتاب الذم حللو الباحث
، جانب إخراج الصور كىي من نوعها )فوتوغراُب األولىذا الفصل حيتوم على أربعة جوانب. 
Photograpy  أك الرسمDrawingكبيضاء( كمن عددىا من الباب األكؿ -( كمن لوهنا )ملّونة أك سوداء
، جانب استخداـ الصور كىي من الصورة اؼبستخدمة ُب كتابُت، تستخدـ ُب الثاينحىت الباب السادس. 
، جانب الثالثراءة كتدريبات كاالستماع كدركس اإلضافية كاغبوار. تعبَت اؼبفردات كالعبارات كنصوص الق
الصور، كىي من جاذبيتها كتعبَت هبا اؼبعٌت الواضح، كاتفاقها مع النص، كموضعها مناسب،  خصائص
 سيميائية بصرية، جانب رابعالكاتفاؽ بُت الصورة كسن اؼبتعلمُت، من الباب األكؿ حىت الباب السادس. 
 ، من الباب األكؿ حىت الباب السادس.عند فارديناند دك سوسَت الصور
  
 "تعليم اللغة العربية" " وكتابBahasa Arabإخراج الصور يف كتاب " _أ 
أك  Photograpyعرض الباحث إخراج الصور من بعض اعبوانب، من نوعها )فوتوغراُب  
من الباب األكؿ حىت الباب كبيضاء( كمن عددىا -( كمن لوهنا )ملّونة أك سوداءDrawingالرسم 
السادس. ٍب قارف الباحث بينهما. ىذا جدكؿ نتيجة البحث من إخراج الصور من الكتابُت. قاـ 
 الباحث ىذا التحليل بطريقة ربليل الوصفي:
 
 "تعليم اللغة العربية" " ككتابBahasa Arabجدكؿ نتيجة البحث من إخراج الصور من كتاب" ٔ.ٗ
 
 "تعليم اللغة العربية" " وكتابBahasa Arab"إخراج الصور منجدول نتيجة البحث من 
 رقم
 
 رلموعة الكتاب عناصر إخراج الصور
Bahasa Arab تعليم اللغة 
 فوتوغراُب أنواع الصور ٔ
Photograpy 
٘ٔ ٖٔٛ 189 
   الرسـو
Drawing 
٘ ٛ 13 
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ؾبموعة بُت فوتوغرافية  ٕ
Photograpy  كالرسـو  Drawing 
56 146 212 
ٕ 
 
 الصورة اؼبلونة ألواف الصور
Colour Photos 
ٕ٘ ٔ٘ 67 
-الصورة السوداء
 Black كالبيضاء
and White 
Photos 
ٗ ٖٔٔ 135 
 Colour ؾبموعة بُت الصورة اؼبلونة ٗ
Photos كالبيضاء-كالصورة السوداء 
Black and White Photos 
56 146 212 
فيما  عرض البياانت ،قسمُت رئيسُت يشتمل علىُت عند ربليل كتاب الصور اغبديث عن اإلخراج
 :يلي
 أنواع الصور   _ٔ
 فوتوغرايف ( أ
 Bahasa Arabكتاب  (ٔ
عدد الصور  .Bahasa Arab صورة فوتوغرافية من كتاب  ٔ٘كجد الباحث  
صورة،  ٔٔـبتلفة لكل ابب، أكثر صورة كجدت ُب الباب األكؿ كالباب السادس بػػػػ
صور كأقل  ٘صور، كبعد ذلك الباب الثاي بػػػ ٍٓٔب الباب الثالث كالباب الرابع بػػػ
 صور.  ٗصورة كجدت ُب الباب اػبامس بػػ 
 كفيما يلي تناكؿ كل الباب ابلتفصيل:
صورة كىي   ٔٔمكوف من ، (ٖ)صفحة آماؿ اؼبراىقُتفوتوغرايف يف الباب األول، 
 كما يلي:
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تستوُب  الصور)فوتوغراُب( ىذه ٜٙ.بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية      
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا شركط اختيار الصورة التعليمية. ألهنا    
كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن  اإلخارجكمكوانهتا كألواهنا جيدة 
قريبة من ك  ربتول العناصر اعبماليةك  بعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعاتك  التعقيد
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء ُب حد الواقع كخاصة أف الصور 
أف  BSNPقاؿ  .اقعكالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للو 
كلكن شبة صورة اؼببلغ الذم غَت  ٓٚالصور البد أف يستخدـ صورة مبدعة كمبتكرة،
. ككما نظرية رشدم طعيمة أف الصور مبتكرة. ألف الطالب اآلف ال يعرفوف اسم اؼببلغ
 كلكن صورة اؼبسن ىي صورة غَت ملونة. ٔٚالبد أف يستخدـ صورة ملونة.
يرل الباحث فينبغي للمؤلف لوضع الصورة اؼببلغ ُب زمن اآلف لكي يعرفونو  
فينبغي للمؤلف لوضع صورة ملونة كما بعض نظرية الطالب. ككذلك صورة اؼبسن 
 سابقة. 
  
 ٘مكوف من ، (ٛٔ)صفحة الصحة كالرعاية الصحية فوتوغرايف يف الباب الثاين، 
 صور كىي كما يلي:
 
شركط  الصورة تستوُب ىذه ٕٚالتعليمية، صورةبناء على شركط اختيار ال     
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا ألهنا  اختيار الصورة التعليمية،
تكوف . ك كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد جيدة اإلخارج
                                                             
69
‌.ٜٔالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 
‌ٕٖالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌  70
‌نفس اؼبراجع‌ 71
72
‌ ٜٔالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 
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ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي ُب حد الصورة قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
 . سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
 ٖٚمن الواقع. ةقريب ألهنا BSNPك رشدم طعيمة كىذه الصور تستوُب نظرية
تستوُب تلك النظرية ألهنا يستخدـ اللوف أف ىذه الصور  كيرل الباحث    
 كىذه الصور تستطيع أف تستخدـ ُب عملية التعلم. كقريبة من الواقع. اؼبختلفة
 
صور  ٓٔمكوف من ، (ٖٔ)صفحة  النظافة ُب اإلسالـ، فوتوغرايف يف الباب الثالث
 كىي كما يلي:
 
 
 
شركط اختيار  الصورة تستوُب ىذه ٗٚبناء على شركط اختيار الصورة التعليمية،    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة ألهنا  الصورة التعليمية،
تكوف الصورة . ك كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
.  كىذه ل جزئي للواقعالشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثي
إال صورة ىي  ٘ٚألهنا قريبة من الواقع. BSNPالصور تستوُب نظرية رشدم طعيمة ك
 الصورة اليت تعنرب عن الصداع ألهنا غَت ملونة.
                                                             
‌ٖٖ-ٕٖالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 73
‌ٜٔالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 74
75
‌ٖٖ-ٕٖالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 
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شركط اختيار الصورة ال تستوُب  الصورة)اليت تعنرب عن الصداع(الباحث كأكد    
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك  . ألهنا الالتعليمية
القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة 
  .ذبسيده
 
مكوف من ، (ٖ٘)صفحة التسهيالت العامة كاالجتماعيةفوتوغرايف يف الباب الرابع، 
 صور كىي كما يلي: ٓٔ
 
 
 
شركط اختيار  الصورة تستوُب ىذهشركط اختيار الصورة التعليمية،  يستند إىل  
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة ألهنا  الصورة التعليمية،
تكوف الصورة . ك كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
.  كىذه الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
إال صورة ىي  ٙٚألهنا قريبة من الواقع. BSNPالصور تستوُب نظرية رشدم طعيمة ك
 الصورة اليت تعنرب عن اؼبنظار ألهنا غَت ملونة.
شركط اختيار الصورة ال تستوُب  اليت تعنرب عن اؼبنظار ورةالص أف الباحث كأكد   
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك  . ألهنا الالتعليمية
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القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة 
 .ذبسيده
 
 ٗمكوف من ، (٘ٙ)صفحة لعبادة هللاالتسهيالت فوتوغرايف يف الباب اخلامس، 
 صور كىي كمايلي:
  
كالصورة اليت   تستوُب ىذه الصور ٚٚشركط اختيار الصورة التعليمية، يستند إىل    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا تستوُب شركط اختيار الصورة التعليمية. ألهنا 
بشكل كامل بعيدة عن كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع 
التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من 
الواقع كخاصة أف الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء 
كيستند إىل  ٛٚ.كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
مبدعة كمبتكرة ألهنا تستخدـ صورة اؼبسجد اإلستقالؿ ف ىذه الصور أ BSNPنظرية 
 ألهنا من أشهر اؼبسجد إبندكنيسيا كذبعل الطالب يعرفوهنا بسهولة. 
ربتول العناصر اعبمالية  . ألهنا الكيرل الباحث أف ىذه الصور تستوُب بعض النظرية
دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على 
. كىذه الصور تستطيع أف تستخدـ حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 ُب عملية التعلم.
 
مكوف ، (ٓٛحة )صفمعامل السياحة الثقافية كالطبيعية فوتوغرايف يف الباب السادس، 
 صورة كىي كما يلي: ٔٔمن 
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أف ىذه الصور  BSNPكنظرية  كط اختيار الصورة التعليمية،بناء على شر    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا شركط اختيار الصورة التعليمية. ألهنا تستوُب 
عن وضوع بشكل كامل بعيدة كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كربتوم عناصر اؼب
العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي على ربتول . ك التعقيد
ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة 
 ٜٚ.ذبسيده
كيرل الباحث أف ىذه الصور تستوُب تلك النظرية ألهنا يستخدـ اللوف اؼبختلفة  
. كىذه الصور تستطيع أف تستخدـ ُب ربتول العناصر اعبماليةك  كقريبة من الواقع
 عملية التعلم.
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب  (ٕ
عدد الصور  .تعليم اللفة العربية صورة فوتوغرافية من كتاب ٖٛٔكجد الباحث   
صورة، ٍب الباب السادس  ٖٔـبتلفة لكل ابب، أكثر صورة كجدت ُب الباب الثاي بػػػػ
صورة،  ٕٔصورة، كبعد ذلك الباب الرابع بػػػ  ٕٗصورة، كالباب األكؿ بػػػ  ٜٕبػػ 
صورة. كفيما  ٗٔصورة كأقل صورة كجدت ُب الباب اػبامس بػػ  ٜٔكالباب الثالث بػ 
 ب ابلتفصيل:يلي تناكؿ كل البا
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 ٕٗ( مكوف من ٔ)صفحة آماؿ اؼبراىقُت كالصحةفوتوغرايف يف الباب األول، 
  (،  كىي كما يلي:ٙٔ، ٜ،ٛ، ٗ، ٕصورة)صفحة 
 
 
 
 
تستوُب شركط  صورة ملونة ٘ٔ شبة بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية،     
حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا كاضحة اؼبعامل من اختيار الصورة التعليمية. ألهنا 
جيدة اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة 
اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من الواقع كخاصة أف 
الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها 
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس  ؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع.ا
ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر 
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صور ُب التدريبات اليت ال  ٜكلكن ىناؾ  ٓٛاؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده.
تستخدـ الصور. يستند إىل نظرية رشدم طعيمة ىذه الصور ال تستوُب اؼبعيار. ألهنا 
 ٔٛغَت ملونة.
شركط اختيار الصورة ال تستوُب  دريبات(صور)ُب ت ٜ أف الباحث كيرل    
ؼبعرُب التعليمي ك ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول ا . ألهنا الالتعليمية
القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة 
 .ذبسيده
 
صورة كىي  ٖٔ(، مكوف من ٚٔ)صفحة الرعاية الصحيةفوتوغرايف يف الباب الثاين، 
 كما يلي:
 
 
، ىذه الصور قريبة من الواقع كلكنها شركط اختيار الصورة التعليميةيستند إىل    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا  غَتألهنا  شركط اختيار الصورة التعليميةال تستوُب 
كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن 
يمي ك القيمي ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعلكال  التعقيد.
 ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده.
شركط اختيار الصورة ال تستوُب بناء على نظرية رشدم طعيمة أف ىذه الصور 
 ملونة. غَتألهنا  التعليمية
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.  شركط اختيار الصورة التعليميةيرل الباحث أف ىذه الصور ال هتتم على    
 ، لوجود الصور التعليمية اعبيدة.ينبغي للمؤلف كضع اللوف ُب ىذه الصورف
  
صورة  ٜٔ(، مكوف من ٖٓ)صفحة النظافة ُب اإلسالـفوتوغرايف يف الباب الثالث، 
 كىي كما يلي:
 
 
 
شركط اختيار الصورة  ُب الباب الثالث دلت على أهنا تستوُب الصورىذه   
ذاهتا ليست الشيء ذاتو ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة التعليمية
بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي 
شركط اختيار الصورة ، ال تستوُب شركط اختيار الصورة التعليميةتستند إىل إذا . للواقع
حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كاضحة اؼبعامل من  غَتألهنا  التعليمية
ربتول العناصر اعبمالية كال  كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد.
دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على 
مة أف الصورة قاؿ رشدم طعي حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده.
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ال تستوُب تلك الشركط ىذه الصور   ٕٛالتعليمية البد أف تستخدـ الصور اؼبلونة.
 ملونة. غَتألهنا 
.  شركط اختيار الصورة التعليميةيرل الباحث أف ىذه الصور ال هتتم على    
 فينبغي للمؤلف كضع اللوف ُب ىذه الصور، لوجود الصور التعليمية اعبيدة.  
  
صورة  ٕٔ(، مكوف من ٜٗ)صفحة  التسهيالت العامةفوتوغرايف يف الباب الرابع، 
 كىي كما يلي:
 
شركط اختيار الصورة  دلت على أهنا تستوُب ُب الباب الرابعىذه الصور     
ذاهتا ليست الشيء ذاتو ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة التعليمية
الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي بل ىي سبثيل ؽبذا 
شركط اختيار الصورة ، ال تستوُب شركط اختيار الصورة التعليميةتستند إىل . إذا للواقع
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج  غَتألهنا  التعليمية
ربتول العناصر اعبمالية كال  بعيدة عن التعقيد. كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل
دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على 
قاؿ رشدم طعيمة أف كما  حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده.
ُب تلك ال تستو ىذه الصور   ٖٛالصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصور اؼبلونة.
 ملونة. غَتالشركط ألهنا 
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شركط على  ستوُبال ت قريب من الواقع كلكنها يرل الباحث أف ىذه الصور   
.  فينبغي للمؤلف كضع اللوف ُب ىذه الصور، لوجود الصور اختيار الصورة التعليمية
  التعليمية اعبيدة.  
 
 ٗٔمكوف من (، ٗٙ)صفحة التسهيالت لعبادة هللافوتوغرايف يف الباب اخلامس، 
 صورة كىي كما يلي:
 
 
 
الصور)فوتوغراُب( ُب الباب اػبامس ، شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على    
قريبة من الواقع كخاصة  كصورة شركط اختيار الصورة التعليمية دلت على أهنا تستوُب
كالصورة اليت ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء ُب حد أف الصور 
صورة . كلكنها ال تستوُب كيقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
كربتوم عناصر  كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس . كال اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد
التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر ابحملتول اؼبعرُب 
 .اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
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شركط يرل الباحث أف ىذه الصور قريب من الواقع كلكنها ال تستوُب على  
.  فينبغي للمؤلف كضع اللوف ُب ىذه الصور، لوجود الصور اختيار الصورة التعليمية
  التعليمية اعبيدة.  
 
صورة  ٜٕ(، مكوف من ٔٛ)صفحة  معامل السياحةفوتوغرايف يف الباب السادس، 
 كىي كما يلي:
 
 
 
، الصور)فوتوغراُب( ُب الباب السادس شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على   
قريبة من الواقع كخاصة  كصورة شركط اختيار الصورة التعليمية دلت على أهنا تستوُب
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت ُب حد أف الصور 
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صورة . كلكنها ال تستوُب كيقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
كربتوم عناصر  كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس . كال ل كامل بعيدة عن التعقيداؼبوضوع بشك
ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر 
 .اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
شركط يرل الباحث أف ىذه الصور قريب من الواقع كلكنها ال تستوُب على  
.  فينبغي للمؤلف كضع اللوف ُب ىذه الصور، لوجود الصور التعليميةاختيار الصورة 
  التعليمية اعبيدة.  
 
 الرسوم  ( ب
 Bahasa Arabكتاب  (ٔ
رسم كاحد ُب الباب األكؿ  .Bahasa Arabرسـو من كتاب  ٘كجد الباحث   
 كالباب الثاي، رظباف ُب الباب الثالث كرسم كاحد ُب الباب الرابع.
 الباب ابلتفصيل: كفيما يلي تناكؿ كل
(، مكوف ىذا الكتاب من رسم ٖ)صفحة آماؿ اؼبراىقُتالرسوم يف الباب األول، 
 كاحد كىي كما يلي:
 
ُب الباب األكؿ دلت على أهنا  رسـوال  ،شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على  
كال صورة كاضحة ال تستوُب ك ألهنا، شركط اختيار الصورة التعليمية ال تستوُب
الصورة البد أف تستخدـ  شركط اختيار الصورة التعليميةتستخدـ صورة الواقعية. كما 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
أف ربتول . ك الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
ف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب العناصر اعبمالية دك 
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 BSNP ككما قاؿ ٗٛ.اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 ٘ٛأف الصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
تستخدـ دبرحلة أف يستخدـ الصور كالواقعية ألف ىذه الصور فينبغي للمؤلف  
 الثانوية.
   
(، ربتول على رسم ٛٔ)صفحة الصحة كالرعاية الصحيةالرسوم يف الباب الثاين، 
 كاحد كىي كما يلي:
 
ُب الباب الثاي دلت على أهنا  رسـوال ،شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على    
كال صورة كاضحة ال تستوُب ك ، ألهناشركط اختيار الصورة التعليمية ال تستوُب
الصورة البد أف تستخدـ  شركط اختيار الصورة التعليميةتستخدـ صورة الواقعية. كما 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
أف ربتول . ك الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب العناصر 
أف  BSNP . ككما قاؿاعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 ٙٛالصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
لصور تستخدـ دبرحلة فينبغي للمؤلف أف يستخدـ الصور كالواقعية ألف ىذه ا 
 الثانوية.
 
(، ربتول على رظبُت كىي ٖٔ)صفحة النظافة ُب اإلسالـالرسوم يف الباب الثالث، 
 كما يلي:
                                                             
‌ٜٔالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 84
‌ٕٖالثاي صفحة  فصلانظر إىل ال‌ 85
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ُب الباب الثالث دلت على  رسـوال  ،شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على    
كال صورة كاضحة ال تستوُب ك ، ألهناشركط اختيار الصورة التعليمية أهنا ال تستوُب
الصورة البد أف تستخدـ  شركط اختيار الصورة التعليميةتستخدـ صورة الواقعية. كما 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
أف ربتول . ك الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب العناصر 
 BSNP ككما قاؿ ٚٛ.اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 أف الصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
لصور تستخدـ دبرحلة فينبغي للمؤلف أف يستخدـ الصور كالواقعية ألف ىذه ا 
 ليست ؼبرحلة الطفولة.  الثانوية
 
(، ربتول على ٖ٘)صفحة  التسهيالت العامة كاالجتماعيةالرسوم يف الباب الرابع، 
 رسم كاحد كىي كما يلي:
 
ُب الباب الرابع دلت على أهنا  رسـوال  ،شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على   
كال صورة كاضحة ال تستوُب ك ، ألهناشركط اختيار الصورة التعليمية ال تستوُب
الصورة البد أف تستخدـ  شركط اختيار الصورة التعليميةتستخدـ صورة الواقعية. كما 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
أف ربتول . ك تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقعالشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة 
العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب 
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أف  BSNP . ككما قاؿاعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 الصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
رم الباحث من االحسن، يستخدـ الصوة الكهرابء الواقعية ألف ىذه الصور كي 
 تستخدـ دبرحلة الثانوية.
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب  (ٕ
رظباف ُب الباب الثاي  .تعليم اللغة العربيةرسـو من كتاب  ٛكجد الباحث   
 كالثالث كالرابع كرسم كاحد ُب الباب السادس.
 ابلتفصيل:كفيما يلي تناكؿ كل الباب 
(، ربتول على رظبُت كىي كما ٚٔ)صفحة الرعاية الصحيةالباب الثاين،  الرسوم يف
 يلي:
 
ُب الباب األكؿ دلت على  رسـوال  ،شركط اختيار الصورة التعليميةبناء على     
كال صورة كاضحة ال تستوُب ك ، ألهناشركط اختيار الصورة التعليمية أهنا ال تستوُب
الصورة البد أف تستخدـ  شركط اختيار الصورة التعليميةتستخدـ صورة الواقعية. كما 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور 
أف ربتول . ك الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
ف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب العناصر اعبمالية دك 
 . اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
ألف ىذه الصور تستخدـ  لونةكيرم الباحث من االحسن، يستخدـ الصوة اؼب 
 دبرحلة الثانوية.
 
(، ربتول على ثالثة رسـو ٖٓ)صفحة  النظافة ُب اإلسالـالباب الثالث،  الرسوم يف
 كىي كما يلي:
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دلت على  ثايُب الباب ال رسـوال  شركط اختيار الصورة التعليمية،بناء على     
ال تستوُب كصورة كاضحة كال  أهنا ال تستوُب شركط اختيار الصورة التعليمية، ألهنا
الصورة شركط اختيار الصورة التعليمية البد أف تستخدـ تستخدـ صورة الواقعية. كما 
قريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا 
الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع. كأف ربتول 
ليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التع
أف  BSNP اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده. ككما قاؿ
  الصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
لونة، لوجود الصورة اعبيدة ُب حسن، يستخدـ الصوة اؼبمن األكيرم الباحث  
 عملية التعلم.
 
(. ربتول على رظبُت كىي كما ٔٛ)صفحة معامل السياحةالباب الرابع،  يفالرسوم 
 يلي:
 
ُب الباب الرابع دلت على أهنا ال  رسـوالكما شركط اختيار الصورة التعليمية،    
ُب قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة،  شركط اختيار الصورة التعليمية تستوُب
سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم   ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىيحد 
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث . كال تستوُب ككوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة  ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
تستخدـ الصور أف الصور التعليمية البد أف  BSNP ُكتب ُبككما   .عن التعقيد
 القريبة من الواقع.
(. ربتول على رسم كاحد ٔٛ)صفحة  معامل السياحةالباب السادس،  الرسوم يف
 كىي كما يلي:
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دلت على  سادسُب الباب ال رسـوال  شركط اختيار الصورة التعليمية،بناء على    
ال تستوُب كصورة كاضحة كال  أهنا ال تستوُب شركط اختيار الصورة التعليمية، ألهنا
الصورة شركط اختيار الصورة التعليمية البد أف تستخدـ تستخدـ صورة الواقعية. كما 
قريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا 
تول الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع. كأف رب
العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب 
أف  BSNP أكداعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده. ك 
 الصور التعليمية البد أف تستخدـ الصور القريبة من الواقع.
ء الواقعية ألف ىذه الصور ستخدـ الصوة الكهرابتحسن، كيرم الباحث من األ 
 تستخدـ دبرحلة الثانوية.
 
 ككتاب تعليم اللغة العربية  Bahasa Arab دائرة نسبية بُت فوتوغرافية كالرسـو ُب كتاب ٗ. ٔ
 
                 Bahasa Arab                                   تعليم اللغة  العربية 
 
استخدـ فوتوغرافية Bahasa Arab من تلك الرسـو البيانية، قاؿ الباحث أف كتاب  
%. كاستخدـ كتاب ٘ٗ،ٖ% كشبة الفرؽ ٕ٘،ٜٗ تعليم اللغة العربية% ككتاب ٚٓ،ٜٔ
Bahasa Arab  كشبة الفرؽ ٚٗ،٘ تعليم اللغة العربية% ككتاب ٕٜ،ٛالرسـو %ٖ،ٗ٘ .%
أكثر صورة فوتوغرافية من   تعليم اللغة العربيةاستنتج الباحث من ىذين الكتابُت، أف كتاب 
  Bahasa Arabكتاب 
 
 
 
5,47 % 
94,52 
% 
 فوتوغرافي الرسوم
8,92% 
91,07
% 
 فوتوغرافي‌ الرسوم
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 ألوان الصور  _ٕ
 الصور ادللونة ( أ
 Bahasa Arabكتاب  (ٔ
استخدـ ىذا الكتاب صورا ملونة. ككجد الباحث صورا ملونة، كعددىا      
 ٙصورة، كالباب الثاي مكوف من  ٔٔـبتلفة من كل ابب، الباب األكؿ مكوف من 
 ٗصور كالباب اػبامس  ٓٔصور كالباب الرابع  ٓٔصور، كالباب الثالث مكوف من 
 صورة. ٔٔصور كالباب السادس 
 اب ابلتفصيل:كفيما يلي تناكؿ كل الب
صورة  ٔٔ ربتول على، (ٖ)صفحة آماؿ اؼبراىقُتالباب األول، الصور ادللونة يف 
 كىي كما يلي:
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شركط اختيار  ىذه الصور بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية، تستوُب    
 كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدةالصورة التعليمية. ألهنا 
اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ 
كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب 
حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم  
كلكن كجد الباحث الصورة اليت ال تستوُب  واقع.كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي لل
صورة قريبة من الواقع كخاصة أف  . ألهنا ال ربتول علىشركط اختيار الصورة التعليمية
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها ُب حد الصور 
أف الصورة  BSNPكما ُكتب ُب  .اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
 التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة حقيقية. 
 
ربتول على ، (ٛٔ)صفحة  الصحة كالرعاية الصحيةالباب الثاين، الصور ادللونة يف 
 صور كىي كما يلي: ٙ
 
بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية، تستوُب شركط اختيار الصورة    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج التعليمية. ألهنا 
كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ كالتعدد 
ة من الواقع كخاصة أف الصور ُب حد ذاهتا اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريب
ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة 
كلكن كجد الباحث الصورة)الغذاء الطيب( اليت ال  تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع.
الواقع  صورة قريبة من . ألهنا ال ربتول علىشركط اختيار الصورة التعليميةتستوُب 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة ُب حد كخاصة أف الصور 
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أف  BSNPكما ُكتب ُب   .اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
 الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة حقيقية.
 
 ٓٔ ربتول على، (ٖٔ)صفحة  النظافة ُب اإلسالـالباب الثالث، الصور ادللونة يف 
 صور كىي كما يلي:
 
 
 
تستوُب شركط اختيار ىذه الصور بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية،     
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة الصورة التعليمية. ألهنا 
اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ اإلخارج كربتوم عناصر 
كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب 
حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم  
الصورة اليت ال تستوُب كلكن كجد الباحث  كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع.
صورة قريبة من الواقع كخاصة أف  . ألهنا ال ربتول علىشركط اختيار الصورة التعليمية
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها ُب حد الصور 
أف الصورة  BSNPكما ُكتب ُب   .اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
 ٛٛالتعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة حقيقية.
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، (ٖ٘)صفحة  التسهيالت العامة كاالجتماعيةالباب الرابع، الصور ادللونة يف 
 صور كىي كما يلي: ٓٔ ربتول على
 
 
 
 
الباب الصور ُب بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية، صنف الباحث      
كاضحة اؼبعامل من كالصورة اليت تستوُب شركط اختيار الصورة التعليمية. ألهنا   الرابع
حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل 
بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية 
خاصة أف الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا كقريبة من الواقع ك 
كلكن كجد  الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع.
. ألهنا ال شركط اختيار الصورة التعليميةالباحث الصورة)الكهرابء( اليت ال تستوُب 
ذاهتا ليست الشيء ذاتو ُب حد الصور صورة قريبة من الواقع كخاصة أف  ربتول على
بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي 
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أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من  BSNPكما ُكتب ُب   .للواقع
 الوقع أم صورة حقيقية.
 
 ربتول على، (٘ٙ)صفحة  لعبادة هللاالتسهيالت الباب اخلامس، الصور ادللونة يف 
 صور كىي كما يلي: ٗ
 
  الصور ُب الباب الرابعبناء على شركط اختيار الصورة التعليمية، صنف الباحث  
كاضحة اؼبعامل من حيث كالصورة اليت تستوُب شركط اختيار الصورة التعليمية. ألهنا 
عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج كربتوم 
عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من 
الواقع كخاصة أف الصور ُب حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء 
 . كما ُكتب ُبكالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
BSNP ن الوقع أم صورة أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة م
ىذه الصور من إحدل نظرية رشدم طعيمة ىي تعبَت عن األظباء حقيقية. كتستوُب 
 أم مسجد كمئذنة.
 
، (ٓٛ)صفحة  معامل السياحة الثقافية كالطبيعيةالباب السادس، الصور ادللونة يف 
 صورة كىي كما يلي: ٔٔ ربتول على
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تستوُب شركط اختيار ىذه الصور بناء على شركط اختيار الصورة التعليمية،    
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة الصورة التعليمية. ألهنا 
اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ 
كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب 
حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم  
أف الصورة التعليمية  BSNPكما ُكتب ُب  كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع.
كتستوُب ىذه الصور من  من الوقع أم صورة حقيقية.البد أف تستخدـ الصورة القريبة 
تعبَت عن األظباء أم قصر سلطاف جوكجاكارات ك  إحدل نظرية رشدم طعيمة ىي
 .معبد بوركبودكر كخريطة كغَت ذلك
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب  (ٕ
صورة ملونة فقط، كىي توجد ُب  ٘ٔعلى  تعليم اللغة العربيةحيتول كتاب    
 الباب األكؿ.
ربتول على (، ٔ)صفحة آماؿ اؼبراىقُت كالصحةلباب األول، لصور ادللونة يف اا 
  صورة كىي كما يلي: ٘ٔ
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شركط اختيار  ىذه الصور تستوُب ى شركط اختيار الصورة التعليمية،بناء عل   
كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة الصورة التعليمية. ألهنا 
اإلخارج كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد كبعيدة اإلكتظاظ 
كالتعدد اؼبوضوعات كربتول العناصر اعبمالية كقريبة من الواقع كخاصة أف الصور ُب 
حد ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم  
أف الصورة التعليمية  BSNPكما ُكتب ُب  اقع.كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للو 
كتستوُب ىذه الصور من  البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة حقيقية.
رضيع كطفل كمراىق  ىي تعبَت عنتعبَت عن األظباء  عن إحدل نظرية رشدم طعيمة
 كمراىقة كراشد كمسن كطبيب كغَت ذلك.
 
 والبيضاء-الصور السوداء  ( ب
 Bahasa Arabكتاب  (ٔ
ربتول ، (ٖ)صفحة  آماؿ اؼبراىقُت، الباب األول والبيضاء يف-الصور السوداء
 كىي كما يلي: كاحدة صورة على
 
،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصورة ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب   
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة
. سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
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صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة كلكنها ال تستوُب ك
ربتول العناصر . كال كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
حملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل اعبمالية دكف اؼبساس اب
أف  BSNPكما ُكتب ُب  .على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
 .لونةالصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة اؼب
، (ٖٔ)صفحة  النظافة ُب اإلسالـالباب الثالث،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 صور كىي كما يلي: ٓٔ ربتول على
 
،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصور ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب   
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة
. سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة  تستوُب ككلكنها ال
ربتول العناصر . كال كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل 
أف الصورة  BSNP كأكد .نبغي للصورة ذبسيدهعلى حساب الدكر اؼبعرُب الذم ي
قاؿ  ذالككك .اؼبلونةالتعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة 
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم رشدم طعيمة 
 ٜٛ.اؼبلونةصورة 
 
)صفحة  العامة كاالجتماعيةالتسهيالت الباب الرابع،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 كىي كما يلي: كاحدة صورة ربتول على، (ٖ٘
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،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصورة ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب   
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا . كلكنها ال تستوُب كقريبة من الواقع كصورة
عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن كربتوم  كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا . كال التعقيد
 .فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة  BSNP كأكد
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة ككذالك قاؿ رشدم طعيمة  .اؼبلونة
 ٜٓ.اؼبلونةالقريبة من الوقع أم صورة 
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب  (ٕ
(، ٔ)صفحة  الصحيةك  آماؿ اؼبراىقُت، ولالباب األ والبيضاء يف-الصور السوداء
 كىي كما يلي: صور ٜربتول على 
 
،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصور ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب   
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا . كلكنها ال تستوُب كقريبة من الواقع كصورة
كامل بعيدة عن كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل   كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا . كال التعقيد
 .فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة  BSNP كأكد
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أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة ككذالك قاؿ رشدم طعيمة  .اؼبلونة
 ٜٔ.اؼبلونةالقريبة من الوقع أم صورة 
 
ربتول (، ٚٔ)صفحة  الرعاية الصحية، الباب الثاين والبيضاء يف-الصور السوداء
 صورة كىي كما يلي: ٖٖ على
 
 
،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصور ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب   
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة
. سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
جيدة صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا كلكنها ال تستوُب ك
ربتول العناصر . كال كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل 
أف الصورة  BSNP كأكد .على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
ككذالك قاؿ  .اؼبلونةالتعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة 
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أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم رشدم طعيمة 
 ٕٜ.اؼبلونةصورة 
 
(، ٖٓ)صفحة  النظافة ُب اإلسالـالباب الثالث،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 كىي كما يلي: ةصور  ٕٕ ربتول على
 
 
 
شركط اختيار  كجد الباحث الصور ُب ىذا الباب، كدلت على أهنا تستوُب   
ذاهتا ليست ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة،  الصورة التعليمية
الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي 
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا . كلكنها ال تستوُب كجزئي للواقعسبثيل 
كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن  كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج
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ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا . كال التعقيد
 .الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة  BSNP كأكد
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة ككذالك قاؿ رشدم طعيمة  .اؼبلونة
 ٖٜ.اؼبلونةالقريبة من الوقع أم صورة 
 
(، ٜٗ)صفحة  التسهيالت العامةالباب الرابع،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 صورة كىي كما يلي: ٖٕربتول على 
 
 
،  شركط اختيار الصورة التعليمية الصور ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب    
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة
. اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة كلكنها ال تستوُب ك
ربتول العناصر . كال كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي 
أف الصورة  BSNP كأكد .على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
ككذالك قاؿ  ٜٗ.اؼبلونةالتعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة 
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أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم رشدم طعيمة 
 .اؼبلونةصورة 
 
(، ٗٙ)صفحة  التسهيالت لعبادة هللاالباب اخلامس،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 كىي كما يلي: ةصور  ٗٔربتول على 
 
 
، شركط اختيار الصورة التعليمية الصور ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب  
الشيء ذاتو بل ىي ذاهتا ليست ُب حد قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة
. سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
صورة كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة كلكنها ال تستوُب ك
ربتول العناصر . كال كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد اإلخارج
لية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل اعبما
أف الصورة  BSNP كأكد .على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيده
ككذالك قاؿ  .اؼبلونةالتعليمية البد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة 
بد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم أف الصورة التعليمية الرشدم طعيمة 
 ٜ٘.اؼبلونةصورة 
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ربتول (، ٔٛ)صفحة  معامل السياحةالباب السادس،  والبيضاء يف-الصور السوداء
 صورة كىي كما يلي: ٜٕ على
 
 
 
ال تستوُب  ، شركط اختيار الصورة التعليمية الصورة ُب ىذا الباب دلت على أهنا تستوُب    
كربتوم عناصر  كاضحة اؼبعامل من حيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة اإلخارج صورةك
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول . كال اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة عن التعقيد
اؼبعرُب التعليمي كالقيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم 
ُب قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  كصورة. كلكنها تستوُب الشركط  سيدهينبغي للصورة ذب
ذاهتا ليست الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة حد 
أف الصورة التعليمية البد أف تستخدـ  BSNP كأكد. كلكنها تعليمية ىي سبثيل جزئي للواقع
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أف الصورة التعليمية ككذالك قاؿ رشدم طعيمة  .اؼبلونةم صورة الصورة القريبة من الوقع أ
 ٜٙ.اؼبلونةالبد أف تستخدـ الصورة القريبة من الوقع أم صورة 
ككتاب  Bahasa Arabكالبيضاء ُب كتاب -دائرة نسبية بُت الصورة اؼبلونة كالصورة السوداء ٕ.ٗ
 تعليم اللغة العربية
 
      Bahasa Arab     العربيةتعليم اللغة 
  
استخدـ الصورة اؼبلونة  Bahasa Arabمن تلك الرسـو البيانية، قاؿ الباحث أف كتاب    
%. من ىذين الكتابُت ؽبما الفرؽ ٕٚ،ٓٔ تعليم اللغة العربية% ككتاب ٘ٛ،ٕٜ
تعليم اللغة % ككتاب ٗٔ،ٚ Bahasa Arab%. كالصورة السوداء كالبيضاء ُب كتاب ٛ٘،ٕٛ
تلك البياانت يستنتج الباحث أف نوع الصورة اؼبلونة بُت الكتابُت   %. منٕٚ،ٜٛ العربية
، كذلك تعليم اللغة العربيةأكثر الصور اؼبلونة من كتاب  Bahasa Arabاختالؼ كبَت. كتاب 
 .BSNPلقد استوُب اؼبعيار  Bahasa Arabدؿ على كتاب 
 
 عدد الصور  _3
 Bahasa Arabكتاب ‌(أ 
. كفيما يلي تناكؿ كل الباب صورة ٙ٘الكتاب إف عدد ؾبموعة الصور ُب ىذا  
 ابلتفصيل:
الباب الثاين، . صورة ٕٔحيتول على ، (ٖ)صفحة آماؿ اؼبراىقُتلباب األول، ا 
النظافة ُب  الباب الثالث،. صور ٙحيتول على ، (ٛٔ)صفحة الصحة كالرعاية الصحية
العامة  التسهيالتالباب الرابع، . صورة ٕٔحيتول على ، (ٖٔ)صفحة اإلسالـ
التسهيالت لعبادة الباب اخلامس، . صورة ٔٔحيتول على ، (ٖ٘)صفحة كاالجتماعية
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89,72
% 
10,27% 
 الصورة‌الملونة والبيضاء-الصورة‌السوداء
7,14% 
92,85% 
 الصورة‌الملونة والبيضاء-الصورة‌السوداء
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معامل السياحة الثقافية الباب السادس، . صور ٗحيتول على ، (٘ٙ)صفحة هللا
 .صورة ٔٔ حيتول على، (ٓٛ)صفحة كالطبيعية
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب ‌(ب 
صورة. كفيما يلي تناكؿ كل الباب  ٙٗٔإف عدد ؾبموعة الصور ُب ىذا الكتاب   
 ابلتفصيل:
. صورة ٕٗحيتول على (، ٔ)صفحة آماؿ اؼبراىقُت كالصحةالباب األول،    
الباب الثالث، . صورة ٖٔحيتول على (، ٚٔ)صفحة الرعاية الصحيةالباب الثاين، 
التسهيالت  الباب الرابع،ة. صور  ٜٔحيتول على (، ٖٓ)صفحة النظافة ُب اإلسالـ
التسهيالت لعبادة الباب اخلامس، . صورة ٕٔحيتول على (، ٜٗ)صفحة ةالعام
)صفحة معامل السياحة، الباب السادسة. الصورة صور  ٗٔحيتول على (، ٗٙ)صفحة هللا
 . صورة ٜٕحيتول على (، ٔٛ
   
 تعليم اللغة العربيةوكتاب  Bahasa Arabادلقارنة بني كتاب 
 التشابو
الصور  تعليم اللغة العربيةككتاب  Bahasa Arabمن جانب نوع الصور، استخدـ كتاب  
. كمن جانب لوف الصور، استخدـ كتاب  تعليم اللغة ككتاب  Bahasa Arabفوتوغرافية كالرسـو
 كالبيضاء كالصور اؼبلونة. -الصور السوداء العربية
 
 االختالف
الصور فوتوغرافية أكثر من   اللغة العربيةتعليم من جانب نوع الصورة، يستخدـ كتاب  
الرسـو  Bahasa Arab%. بينما يستخدـ كتاب ٜٔ% : ٜٗدبقارنة  ،Bahasa Arabكتاب 
 Bahasa%. من جانب لوف الصورة، كتاب ٘% : ٛ، دبقارنة تعليم اللغة العربيةأكثر من كتاب 
Arab  تعليم اللغة تخدـ كتاب %. يسٓٔ% : ٕٜ، ابلنسبة تعليم اللغة العربيةأفضل من كتاب
 تعليم اللغة العربية%. من جانب عدد الصور كتاب ٜٛكالبيضاء حىت -الصور السوداء العربية
 .  ٙ٘:  ٙٗٔابلنسبة  Bahasa Arabأكثر من كتاب 
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 "تعليم اللغة العربية" " وكتابBahasa Arabاستخدام الصور يف كتاب " _ب 
تعليم " " ككتابBahasa Arabعرض الباحث البياانت عن استخداـ الصور ُب كتاب "  
الصور ُب تعبَت  ُتستخدـستخدـ ُب ذلك الكتابُت، تُ ع الصور اليت ض"، شبة بعض مو اللغة العربية
اؼبفردات كالعبارات كنصوص القراءة كتدريبات كاالستماع كدركس اإلضافية كاغبوار. كىذه البياانت 
 " بطريقة الواثئق:تعليم اللغة العربية" " ككتابBahasa Arabقد صبعها الباحث من كتاب "اليت 
 
 "تعليم اللغة العربية" " ككتابBahasa Arabجدكؿ استخداـ الصور ُب كتاب " ٕ.ٗ
 
 "تعليم اللغة العربية" " وكتابBahasa Arab" جدول استخدام الصور يف كتاب
ع استخدام ضمو  رقم
 الصور
Bahasa Arab 
 
 
 اجملموعة تعليم اللغة العربية
 77 ٘٘ ٕٕ مفردات كالعبارات ٔ
 54 ٖ٘ ٜٔ نصوص القراءة ٕ
 47 ٚٗ ٓ تدريبات ٖ
 12 ٓ ٕٔ االستماع ٗ
 9 ٜ ٓ دركس اإلضافية ٘
 3 ٓ ٖ اغبوار ٙ
 212 146 56 ؾبموعة الصور ٚ
 
 فردات والعباراتادلالصور يف   _1
 Bahasa Arabكتاب ‌( أ
بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب         
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
. كما أشار جدكؿ السابق Bahasa Arabالصورة اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب كتاب 
صورة  ٕٕتتكوف من  Bahasa Arabفردات كالعبارات ُب كتاب أف الصور اليت تعنرب عن اؼب
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اليت ُحصلت من أربعة أبواب، كىي من الباب األكؿ كالباب الرابع كالباب اػبامس كالباب 
 ادس. الس
 ىي ربتول على آماؿ اؼبراىقُت الباب األولالصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب   
صفحة اػبامسة. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات كالعبارات عن الصور اليت كجدت ُب  ٜ
 رضيع كمراىق كراشد كطفل كمراىقة كمسن كمهندس كطبيبة كمبلغ. 
 
ُكضعت الصور ُب ىذا الباب من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات        
كالتذكر فظ  تسهيل عملية اغب. ألهنا غَت تسلسل. كىذه اؼبشكلة ال دبوضع غَت جيد
كالتذكر.  تسهيل عملية اغبفظ  كضعت بًتكيب جيد لكي للطالب. ال بد موضع الصور 
فينبغي بدأت  ٜٚالبد أف ربتوم على عناصر اعبمالية.كما شركط اختيار الصورة التعليمية 
صورة الرضيع، اثنيا صورة الطفل، اثلثا صورة اؼبراىق، رابعا صورة اؼبراىقة، من الصور أكال 
 الراشد، سادسا صورة اؼبسن. كبعد ذلك مهندس أك طبيبة أك مبلغ. خامسا صورة 
 
 التسهيالت العامة كاالجتماعيةالباب الرابع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب  
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٘٘صور اليت كجدت ُب صفحة  ٙ ىي ربتول على
 كالعبارات عن قصر الرائسة كمباف ضحمة كدكر العبادة كمنظار كرصيف كطريق.
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ُكضعت الصور دبوضع  الباب من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا     
كضع أف الصورة التعليمية البد أف  BSNPكما ُكتب ُب  . ألهنا تسلسل ُب الًتكيب.جيد
كلكن ُب ىذا الباب فقط يعرض ست صور، فينبغى ليزيد بعض  ٜٛ.الصورة بًتكيب جيد
السردية على سبيل اؼبثاؿ النربج القومي كاؼبشاة كلكهرابء كاؼبئذنة الصورة من اؼبفردات 
 كالغسالة كما إىل ذلك.
 التسهيالت لعبادة اللة  لباب اخلامساالصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب      
اليت تعنرب هبا بعض  ة. كىذه الصور ٚٙصورة كاحدة اليت كجدت ُب صفحة  ىي ربتول على
ـبصص للوضوء ك اؼبفردات كالعبارات عن مساحة اؼبسجد كساحة اؼبسجد كساحة مكشوفة 
 كقطر القبة. 
 
دبوضع من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور      
عن مساحة ألف ُب تلك الصفحة تتكوف من صورة كاحدة كؽبا اؼبفرادت كثَتة )غَت جيد. 
ا إشارة ( كليس ؽبـبصص للوضوء كقطر القبةك اؼبسجد كساحة اؼبسجد كساحة مكشوفة 
كما  لكي يعرؼ الطالب الكلمة كالصورة. السهمأف يضع إشارة فينبغي للمؤلف   السهم
إما من األظباء كإما من  قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة البد أف ربتول على اؼبعلومات
 األفعاؿ كإما من تراكيب.
معامل السياحة كالثقافة  الباب السادسأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب    
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا ٕٛصور اليت كجدت ُب صفحة  ٙ ربتول علىفهي  كالطبيعية
اؼبفردات كالعبارات عن قصر سلطاف جوكجاكرات كاؼبقابر كمعبد بوركبودكر كفندؽ كجبل 
 ابراما كقماش تقليدم : الباتيك. 
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من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع      
كضع أف الصورة التعليمية البد أف  BSNPكما ُكتب ُب  لسل ُب الًتكيب.جيد. ألهنا تس
كلكن ُب ىذا الباب فقط يعرض ست صور، فينبغى ليزيد بعض  ٜٜ.الصورة بًتكيب جيد
 الصورة من اؼبفردات السردية على سبيل اؼبثاؿ مقنربة كسائح  كما إىل ذلك.
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب ‌( ب
بعد أف حبث الباحث الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع        
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب كتاب "تعليم اللغة العربية". كما أشار جدكؿ 
ربتول ر اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب كتاب " تعليم اللغة العربية" السابق أف الصو 
 صورة اليت ُحصلت من ستة أبواب، كىي من الباب األكؿ حىت الباب السادس.  ٘٘ على
 آماؿ اؼبراىقُت كالصحة الباب األولأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٕصور اليت كجدت ُب صفحة  ٛ فهي ربتول على
 كالعبارات عن رضيع كمراىق كراشد كطفل كمراىقة كمسن كصحفي كمهندس. 
 
من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع     
كالتذكر للطالب. ال ية اغبفظ  تسهيل عملغَت جيد. ألهنا غَت تسلسل. كىذه اؼبشكلة ال 
كالتذكر. كما شركط تسهيل عملية اغبفظ  بد موضع الصور كضعت بًتكيب جيد لكي 
فينبغي بدأت الصور أكال  ٓٓٔاختيار الصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية.
خامسا صورة  من صورة الرضيع، اثنيا صورة الطفل، اثلثا صورة اؼبراىق، رابعا صورة اؼبراىقة،
    الراشد، سادسا صورة اؼبسن. كبعد ذلك مهندس أك طبيبة أك مبلغ.
فهي الرعاية الصحية  الباب الثاينأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب       
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٕٓ-ٛٔصورة اليت كجدت ُب صفحة  ٙٔ ربتول على
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الطبيب كصيدلية كمعدة كقلب كزكاـ كصداع كسعاؿ كإسهاؿ كإلتهاب كالعبارات عن عيادة 
ُب اغبلق كدكاء سائل كدكاء حبات كدكاء أقرض كيشعر أبمل شديد كالطبيب يفحص اؼبريض 
 كالطبيب يصف الدكاء
 
من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع    
كالتذكر للطالب. كما شركط اختيار تسهيل عملية اغبفظ  اؼبوضع. ك جيد. ألهنا تسلسل ُب 
 BSNPُكتب ُب   ككذالك ٔٓٔالصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية الًتاكب.
كىذه الصور تعرض عن  ٕٓٔ.كضع الصورة بًتكيب جيدأف الصورة التعليمية البد أف 
 اؼبعلومات 
فهي  النظافة ُب اإلسالـ الباب الثالثأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب    
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٕٖصور اليت كجدت ُب صفحة  ٜ ربتول على
كالعبارات عن مضمضة كالسواؾ كإانء كطعاـ مكشوؼ كهنر نظيف كتلوث ُب النهر كبئر 
 كفناء البيت كفبنوع البصق. 
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من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور         
كالتذكر للطالب. كما شركط تسهيل عملية اغبفظ  دبوضع جيد. ألهنا تسلسل ُب اؼبوضع. ك 
ُكتب ُب   ككذالك ٖٓٔاختيار الصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية الًتاكب.
BSNP  كىذه الصور تعرض عن  .كضع الصورة بًتكيب جيدأف الصورة التعليمية البد أف
 اؼبعلومات
فهي   التسهيالت العامة الباب الرابعأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب         
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٓ٘صورة اليت كجدت ُب صفحة  ٕٔ ربتول على
كالعبارات عن النربج القومي كمنظار كآالت اؼبواصالت كاؼبشاة كالركاب كشارع يزدحم 
ابلسيارات كاؼبشاة سبشي على الرصيف كترتفع اؼبباي ُب السماء كسبر السيارة ابؼبدرسة كقصر 
 رابء كانقطعت الكهرابء الرائسة كالكهرابء كتضيء الكه
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من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع      
كالتذكر للطالب. كما شركط اختيار تسهيل عملية اغبفظ  جيد. ألهنا تسلسل ُب اؼبوضع. ك 
أف  BSNPُكتب ُب   الصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية الًتاكب. ككذالك
 كىذه الصور تعرض عن اؼبعلومات ٗٓٔ.كضع الصورة بًتكيب جيدالصورة التعليمية البد أف 
التسهيالت لعبادة   الباب اخلامسأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب         
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا ٘ٙصورة كاحدة اليت كجدت ُب صفحة  ربتول على فهي هللا
 اؼبفردات كالعبارات عن مئذنة كقبة كسقف كجدار. 
 
من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع      
اختيار  كالتذكر للطالب. كما شركطتسهيل عملية اغبفظ  جيد. ألهنا تسلسل ُب اؼبوضع. ك 
 BSNPُكتب ُب   ككذالك ٘ٓٔالصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية الًتاكب.
كىذه الصور تعرض عن  ٙٓٔ.كضع الصورة بًتكيب جيدأف الصورة التعليمية البد أف 
  اؼبعلومات
فهي معامل السياحة  الباب السادسأما الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات كالعبارات ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اؼبفردات ٖٛ-ٕٛصور اليت كجدت ُب صفحة  ٜربتول على 
كالعبارات عن قصر سلطاف جوكجاكارات كقماس تقليدم: الباتيك كمعبد بوركبودكر كمقنربة 
رقص ابيل كفندؽ على -كجبل كاؼبقابر ُب توراجا ؿبفورة ُب حائط جبلي كشالؿ كجزيرة ابيل
 شاطئ البحر . 
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من جانب موضع الصور اليت تعنرب عن اؼبفردات ُب ىذا الباب ُكضعت الصور دبوضع    
كالتذكر للطالب. كما شركط اختيار تسهيل عملية اغبفظ  جيد. ألهنا تسلسل ُب اؼبوضع. ك 
 BSNPُكتب ُب   ككذالك ٚٓٔالصورة التعليمية البد أف ربتوم على عناصر اعبمالية الًتاكب.
كىذه الصور تعرض عن  ٛٓٔ.كضع الصورة بًتكيب جيدأف الصورة التعليمية البد أف 
 .اؼبعلومات
 
 الصور يف نصوص القراءة  _2
 Bahasa Arabكتاب   ‌( أ
بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب     
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
. كما أشار جدكؿ السابق أف الصور Bahasa Arab الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب كتاب 
طبسة  صورة اليت ُحصلت من ٜٔ ربتول على Bahasa Arabاليت تعنرب عن القراءة ُب كتاب 
 أبواب، كىي من الباب األكؿ كالباب الثاي كالباب الرابع كالباب اػبامس كالباب السادس.
 ٖفهي ربتول على  آماؿ اؼبراىقُتالباب األول أما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا نصوص القراءة عن آماؿ ٙٔ-٘ٔصور اليت كجدت ُب صفحة 
 :اؼبراىقُت
 
ككذلك   ٜٓٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.     
اؼبعٌت أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. كىذه الصورة تعنرب عن  BSNPكتب ُب 
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك آماؿ اؼبراىقُتىو القراءة عن  الواضح
BSNP. 
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فهي  الصحة كالرعاية الصحية الباب الثاينأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب    
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا نصوص ٕٚ-ٕٙصور اليت كجدت ُب صفحة  ٖربتول على 
 :القراءة عن اغبياة الصحية
 
ككذلك   ٓٔٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.     
ىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. ك  BSNPُب  كتب
ىو القراءة عن اغبياة الصحية. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك  الواضح
BSNP.      
ىي  التسهيالت العامة كاالجتماعية الباب الرابعالصور اليت تعنرب عن القراءة ُب       
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا نصوص ٖٙ-ٔٙصور اليت كجدت ُب صفحة  ٘ربتول على 
 :القراءة عن اؼبرافق العامة
 
أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب      
عن  ىذه الصورة تعنربك   ٔٔٔطعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.
ىو القراءة عن اؼبرافق العامة. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة  اؼبعٌت الواضح
      .BSNPك 
ىي ربتول على التسهيالت لعبادة اللة  الباب اخلامسالصور اليت تعنرب عن القراءة ُب      
اءة . كىذه الصور اليت تعنرب هبا بعض نصوص القر ٚٚ-ٙٚصور اليت كجدت ُب صفحة  ٖ
 عن دكر اؼبسجد كمسجد االستقالؿ. 
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ككذلك   ٕٔٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.     
ىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. ك  BSNPكتب ُب 
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية دكر اؼبسجد كمسجد االستقالؿىو القراءة عن  الواضح
      .BSNPلرشدم طعيمة ك 
ىي ربتول  معامل السياحة كالثقافة كالطبيعية الباب السادسالصور اليت تعنرب عن القراءة ُب   
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا نصوص القراءة ٜ٘-ٖٜصور اليت كجدت ُب صفحة  ٘على 
 عن جوكجاكارات كتوراجا. 
 
أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب       
كىذه الصورة تعنرب عن   ٖٔٔطعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية جوكجاكارات كتوراجاىو القراءة عن  حعٌت الواضاؼب
  .BSNPلرشدم طعيمة ك 
     
 تعليم اللغة العربيةكتاب ‌( ب
بعد أف حبث الباحث الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع        
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
كؿ السابق أف الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب كتاب "تعليم اللغة العربية". كما أشار ُب جد
صورة اليت ُحصلت من ستة  ٖ٘الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب كتاب "تعليم اللغة العربية" 
 أبواب، كىي من الباب األكؿ حىت الباب السادس.
فهي ربتول  آماؿ اؼبراىقُت كالصحة الباب األولأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا القراءة عن آماؿ رفيعة. ٜصور اليت كجدت ُب صفحة  ٖعلى 
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 ٗٔٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.      
ىذه الصورة تعنرب أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. ك  BSNPككذلك كتب ُب 
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم آماؿ رفيعةىو القراءة عن  حالواضعن اؼبعٌت 
  .BSNPطعيمة ك 
    
صور  ٚفهي ربتول على الرعاية الصحية  الباب الثاينأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب  
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا القراءة عند الطبيب كعيادة ٕٙ-ٕ٘اليت كجدت ُب صفحة 
 اؼبريض. 
 
ككذلك   ٘ٔٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.    
ىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. ك  BSNPكتب ُب 
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم عند الطبيب كعيادة اؼبريضىو القراءة  حالواض
       .BSNPطعيمة ك
فهي ربتول على  النظافة ُب اإلسالـ الباب الثالثأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب       
اليت تعنرب هبا القراءة عن صحة  ة. كىذه الصور ٖٚصورة كاحدة اليت كجدت ُب صفحة 
 اعبسم ُب االسالـ.
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أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب     
ىذه الصورة تعنرب عن ك   ٙٔٔطعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة.
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية صحة اعبسم ُب االسالـىو القراءة عن  حاؼبعٌت الواض
         .BSNPلرشدم طعيمة ك 
 ٜفهي ربتول على التسهيالت العامة  الباب الرابعأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا القراءة عن التسهيالت ٓٙ-ٜ٘صور اليت كجدت ُب صفحة 
 العامة كالكهرابء.
 
أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات  ُب كتابو قاؿ رشدم طعيمة     
ىذه أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. ك  BSNPككذلك كتب ُب  ٚٔٔاصة.اػب
. فتستوُب ىذه تسهيالت العامة كالكهرابءىو القراءة عن  حالصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواض
    .BSNPالصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
فهي ربتول التسهيالت لعبادة هللا   الباب اخلامسأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب    
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا القراءة عن ٖٚ-ٕٚصور اليت كجدت ُب صفحة  ٘على 
 اؼبسجد كالتسهيالت لعبادة هللا. 
 
أف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب    
ىذه الصورة تعنرب عن ك   ٛٔٔلومات اػباصة.طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبع
. فتستوُب ىذه الصورة تلك اؼبسجد كالتسهيالت لعبادة هللاىو القراءة عن  حاؼبعٌت الواض
      .BSNPالنظرية لرشدم طعيمة ك 
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فهي ربتول على معامل السياحة  الباب السادسأما الصور اليت تعنرب عن القراءة ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا القراءة عن معامل ٕٜ-ٜٓصور اليت كجدت ُب صفحة  ٓٔ
 السياحة كجوكجاكارات كتوراجا ككبوف رااي كجزيرة ابيل.
 
ككذلك   ٜٔٔقاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعرض اؼبعلومات اػباصة. 
عن اؼبعٌت ىذه الصورة تعنرب . ك حأف الصورة البد أف ربتوم على اؼبعٌت الواض BSNPكتب ُب 
ىو القراءة عن معامل السياحة كجوكجاكارات كتوراجا ككبوف رااي كجزيرة ابيل. فتستوُب  حالواض
    .BSNPىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
 
 الصور يف تدريبات  _3
 Bahasa Arabكتاب   ‌( أ
بطريقة الواثئق من الباب األكؿ  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب          
 حىت الباب السادس، اليستخدـ الكتاب الصور اليت تعنرب عن التدريبات فيو.
 تعليم اللغة العربيةكتاب  ‌( ب
بعد أف حبث الباحث الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع      
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب كتاب "تعليم اللغة العربية". كما أشار جدكؿ السابق أف 
صورة اليت ُحصلت من  ٚٗعن التدريبات ُب كتاب "تعليم اللغة العربية" الصور اليت تعنرب 
 ستة أبواب، كىي من الباب األكؿ حىت الباب السادس.
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فهي  آماؿ اؼبراىقُت كالصحة الباب األولأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب      
هبا تدريبات . كىذه الصور اليت تعنرب ٙٔ، ٗاليت كجدت ُب صفحة  ةصور  ٖٔربتول على 
 عن آماؿ اؼبراىقُت كالصحة. 
 
 
. كقاؿ رشدم معٌت كاضحأف الصورة البد أف ربتوم على  BSNPكما كتب ُب      
 تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء أك األفعاؿ أكطعيمة أف الصورة التعليمية البد أف 
ُب التدريبات كىي ُب  حاضكىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الو   ٕٓٔ.الًتاكيب أك التدريبات
. فتستوُب ىذه الذم يتعلق آبماؿ اؼبراىقُت كالصحة ًتاكيب كتدريبات االستماعالتدريبات 
      .BSNPالصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
ربتول على فهي الرعاية الصحية  الباب الثاينأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب       
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا تدريبات عن الرعاية ٕٕصورة كاحدة اليت كجدت ُب صفحة 
 الصحية.
 
تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف     
أف الصورة البد أف  BSNPكما كتب ُب   ٕٔٔ.الًتاكيب أك التدريبات األظباء أك األفعاؿ أك
ُب التدريبات كىي ُب  حاض. كىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الو معٌت كاضحربتوم على 
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. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم تدريبات اغبوار الذم يتعلق ابلرعاية الصحية
          .BSNPطعيمة ك 
فهي ربتول  النظافة ُب اإلسالـ الباب الثالثأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب     
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا تدريبات ٗٗ، ٖٗ، ٖٖصورة اليت كجدت ُب صفحة  ٕٔعلى 
 عن النظافة ُب اإلسالـ. 
 
 
أف الصورة البد أف ربتوم على معٌت كاضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب      
 طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء أك األفعاؿ أك
ُب التدريبات كىي ُب  حىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضك   ٕٕٔالًتاكيب أك التدريبات.
. تعلق ابلنظافة ُب االسالـي ذمكاالستماع الُب اغبوار ًتاكيب كتدريبات الات تدريب
      .BSNPفتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
فهي ربتول على  التسهيالت العامة  الباب الرابعأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب       
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا تدريبات عن التسهيالت ٖ٘صورتُت التُت كجدت ُب صفحة 
 العامة. 
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قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت     
أف الصورة البد أف  BSNPكما كتب ُب  ٖٕٔالًتاكيب أك التدريبات. األظباء أك األفعاؿ أك
ُب التدريبات كىي ُب  حىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضربتوم على معٌت كاضح. ك 
. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم الذم يتعلق ابلتسهيالت العامة تدريبات اغبوار
           .BSNPطعيمة ك 
فهي التسهيالت لعبادة هللا   الباب اخلامسأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب      
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا تدريبات ٓٛ، ٚٙصور اليت كجدت ُب صفحة  ٛربتول على 
 عن التسهيالت لعبادة هللا.
 
أف الصورة البد أف ربتوم على معٌت كاضح. كقاؿ رشدم  BSNPكما كتب ُب     
 طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء أك األفعاؿ أك
التدريبات كىي ُب ُب  حىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضك   ٕٗٔالًتاكيب أك التدريبات.
. تسهيالت لعبادة هللاتماع الذم يتعلق ابلًتاكيب كتدريبات ُب اغبوار كاالسالتدريبات 
      .BSNPفتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
فهي ربتول على معامل السياحة  الباب السادسأما الصور اليت تعنرب عن التدريبات ُب     
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا تدريبات عن معامل ٓٓٔ، ٘ٛصورة اليت كجدت ُب صفحة  ٔٔ
 السياحة. 
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قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء    
أف الصورة البد أف ربتوم على  BSNPكما كتب ُب   ٕ٘ٔالًتاكيب أك التدريبات. أك األفعاؿ أك
ُب التدريبات كىي ُب تدريبات اغبوار الذم  حىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضمعٌت كاضح. ك 
            .BSNP. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك ق دبعامل السياحةيتعل
 
 الصور يف االستماع  _4
 Bahasa Arabكتاب   ‌( أ
بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب     
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
كما أشار جدكؿ السابق أف الصور   .Bahasa Arabالصور اليت تعنرب عن االستماع ُب كتاب 
صورة اليت ُحصلت من البابُت، كىي  ٕٔ Bahasa Arabاليت تعنرب عن االستماع ُب كتاب 
 من الباب الثاي كالباب الثالث 
فهي  الصحة كالرعاية الصحية الباب الثاينأما الصور اليت تعنرب عن االستماع ُب        
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا االستماع عن ٕٓصور اليت كجدت ُب صفحة  ٖربتول على 
 عبرم الغذاء الطيب كالسباحة كا
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أف الصورة البد أف ربتوم على معٌت كاضح. كقاؿ رشدم طعيمة  BSNPكما كتب ُب    
الًتاكيب  أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء أك األفعاؿ أك
الذم  االستماع كىي ُب ستماعُب ال حكىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواض  ٕٙٔأك التدريبات.
         .BSNP. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك كالرعاية الصحيةصحة يتعلق ابل
فهي ربتول  النظافة ُب االسالـ الباب الثالثأما الصور اليت تعنرب عن االستماع ُب        
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا االستماع عن صداع ٖٖصور اليت كجدت ُب صفحة  ٜعلى 
 كتنظيف القذارة كاؼبضمضة كالبئر كالسواؾ كالفناء كاؼبزبلة كماء دائم كاغببات  
 
قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت     
أف الصورة البد أف  BSNPكما كتب ُب    ٕٚٔالًتاكيب أك التدريبات. اؿ أكاألظباء أك األفع
االستماع الذم يتعلق  ُب حربتوم على معٌت كاضح. كىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواض
          .BSNP. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك نظافة ُب االسالـابل
 كتاب تعليم اللغة العربية‌( ب
بعد أف حبث الباحث الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق من الباب األكؿ      
 حىت الباب السادس، اليستخدـ الكتاب الصور ُب الصورة اليت تعنرب عن االستماع فيو.
 
 دروس اإلضافيةالصور يف   _5
 Bahasa Arabكتاب   ‌( أ
بطريقة الواثئق من الباب األكؿ حىت  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب     
 الباب السادس، ال يستخدـ الكتاب الصور ُب دركس اإلضافية فيو.
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  تعليم اللغة العربيةكتاب  ‌( ب
بعد أف حبث الباحث الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع     
ء عرض الباحث استخداـ استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضو 
صور اليت تعنرب عن دركس اإلضافية ُب كتاب "تعليم اللغة العربية". كما أشار جدكؿ السابق 
صور اليت ُحصلت  ٜأف صور اليت تعنرب عن دركس اإلضافية ُب كتاب "تعليم اللغة العربية" 
 من الباب الثاي.
فهي ربتول الرعاية الصحية  ينالباب الثاصور اليت تعنرب عن دركس اإلضافية ُب الأما     
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا عن دركس اإلضافية ٜٕصور اليت كجدت ُب صفحة  ٜعلى 
 "أعضاء اإلنساف"
 
أف الصورة البد أف ربتوم على معٌت كاضح. كقاؿ رشدم طعيمة  BSNPكما كتب ُب     
أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت األظباء أك األفعاؿ أك الًتاكيب 
الذم يتعلق  دركس االضافيةكىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضح ُب  ٕٛٔأك التدريبات.
      .BSNPة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك . فتستوُب ىذه الصور ابلرعاية الصحية
    
 الصور يف احلوار  _6
 Bahasa Arabكتاب   ‌_أ 
بطريقة الواثئق، كجد بعض موقع  Bahasa Arabبعد أف حبث الباحث الكتاب       
استخداـ الصور فيو، كما أشار ُب جدكؿ السابق. ُب ىذا الضوء عرض الباحث استخداـ 
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. كما أشار جدكؿ السابق أف الصور Bahasa Arabالصور اليت تعنرب عن اغبوار ُب كتاب 
 صور اليت ُحصلت من الباب الثالث.  ٖ  Bahasa Arabاليت تعنرب عن اغبوار ُب كتاب 
فهي ربتول على  النظافة ُب االسالـ الباب الثالثأما الصور اليت تعنرب عن اغبوار ُب       
. كىذه الصور اليت تعنرب هبا اغبوار عن اؼبوضوع "عند ٖٖصور اليت كجدت ُب صفحة  ٖ
 الطبيبة" ك"عند الطبيب" ك"عيادة اؼبريض"  
 
قاؿ رشدم طعيمة أف الصورة التعليمية البد أف تعبَت عن غرض معُت إما للتعبَت       
أف الصورة البد أف  BSNPكما كتب ُب    ٜٕٔالتدريبات.األظباء أك األفعاؿ أك الًتاكيب أك 
الذم يتعلق ابلنظافة  اغبوارربتوم على معٌت كاضح. كىذه الصورة تعنرب عن اؼبعٌت الواضح ُب 
           .BSNPُب االسالـ. فتستوُب ىذه الصورة تلك النظرية لرشدم طعيمة ك 
 
 تعليم اللغة العربيةكتاب  ‌_ب 
الكتاب "تعليم اللغة العربية" بطريقة الواثئق من الباب األكؿ حىت بعد أف حبث الباحث    
  الباب السادس، ال يستخدـ الكتاب الصور ُب الصورة اليت تعنرب عن اغبوار فيو.
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 "تعليم اللغة العربية" " ككتابBahasa Arabاستخداـ الصور ُب كتاب " رسـو بيانية من  ٖ. ٗ
 
 
 
 Bahasa Arabاستنتج الباحث استخداـ الصور من كتاب  ،البيايمن نتائج الرسم   
ككتاب تعليم  Bahasa Arabكتاب الصور اليت تستخدـ ُب  أكثر  ،األول، تعليم اللغة العربيةككتاب 
، ُب نصوص القراءة الثاين% كٔٔ،ٖٛ بػػػػػ اؼبفردات كالعبارات ىي الصور اليت تعنرب عناللغة العربية 
ستماع ابلنسبة الاُب  الرابع%  كٕٙ،ٖٕ، ُب التدريبات ابلنسبة الثالثك%، ٖٚ،ٕٙابلنسبة 
كتاب الصور اليت تستخدـ ُب  كأقل  .%٘ٗ،ُٗب دركس االضافية ابلنسبة  اخلامسك% ٜٗ،٘
Bahasa Arab  ٔىي الصور ُب اغبوار بػػػػػ  تعليم اللغة العربيةككتاب،ٗٛ.% 
 
 وكتاب تعليم اللغة العربية Bahasa Arabادلقارنة بني كتاب 
 والتشاب
" ىي تعليم اللغة العربية" ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُتاستخداـ الصور  ُب والتشاب 
 اؼبفردات كالعبارات كنصوص القراءة.عن استخداـ الصور اليت تعنرب 
 
 االختالف
ستخدـ كتاب ي" ىو: تعليم اللغة العربية" ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُتاالختالؼ  
. كأما كتاب هاصور فيال Bahasa Arabصور ُب تدريبات كال يستخدـ كتاب ال تعليم اللغة العربية
1,48% 
4,45% 
5,94% 
23,26% 
26,73% 
38,11% 
 مفردات‌والعبارات نصوص‌القراءة تدريبات اإلستماع دروس‌اإلضافية الحوار
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Bahasa Arab  الصور فيو.  تعليم اللغة العربيةيستخدـ الصور ُب االستماع، كال يستخدـ كتاب
 Bahasa Arabالصور ُب دركس اإلضافية كال يستخدـ كتاب  تعليم اللغة العربيةكيستخدـ كتاب 
 .هاصور فيال
 
 "تعليم اللغة العربية" " وكتابBahasa Arabالصور يف كتاب " خصائص _ج 
تعليم " " ككتابBahasa Arabحبث الباحث ُب ىذه النقطة جاذبية الصور ُب كتاب " 
اؼبعلم ". ىذه البياانت قد انؿ الباحث بطريقة اؼبقابلة كالواثئق. قاـ الباحث اؼبقابلة مع اللغة العربية
غبصوؿ البياانت جاذبية الصور من الكتابُت، كقاـ الباحث الواثئق غبصوؿ البياانت جاذبية الصور 
تعليم " " ككتابBahasa Arab جاذبية الصور ُب كتاب " من من الكتابُت. كىذه جدكؿ النتيجة
 ":اللغة العربية
 تعليم اللغة العربية" " ككتابBahasa Arab "ة الصور ُب كتاب من خصائصنتيجة الجدكؿ  ٖ.ٗ
 
تعليم اللغة " " وكتابBahasa Arab " الصور يف كتاب خصائصجدول نتيجة التحليل يف 
 العربية
 ادلصادر الطريقة الكتاب الصور خصائصعناصر  رقم
"Bahasa Arab" "تعليم اللغة" 
 موافقة الصورة جذابة ٔ
ٙٙ،ٓٚ % 
 غَت موافقة
ٔٓ،ٕٚ % 
 اؼبقابلة
 الواثئق
 اؼبعلم
 الباحث
الصورة اؼبستخدمة تعنرب هبا  ٕ
 اؼبعٌت الواضح
 موافقة
ٚٙ،ٚٛ % 
 موافقة
ٜ٘،ٕٚ % 
 اؼبقابلة
 الواثئق
 اؼبعلم
 الباحث
الصورة اؼبعركضة تتفق مع  ٖ
 النص
 موافقة
ٜٛ،ٕٔ % 
 موافقة
ٔٓٓ % 
 اؼبقابلة
 الواثئق
 اؼبعلم
 الباحث
 موافقة الصورة ؽبا موضع مناسب ٗ
ٜٔ،ٓٚ % 
 موافقة
ٜٓ،ٗٔ % 
 اؼبقابلة
 الواثئق
 اؼبعلم
 الباحث
اتفاؽ بُت الصورة كسن  ٘
 اؼبتعلمُت
 موافقة
ٛٓ،ٖ٘ % 
 موافقة
ٜٗ،ٕ٘ % 
 اؼبقابلة
 الواثئق
 اؼبعلم
 الباحث
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 الصورة جذابة  _ٔ
 " Bahasa Arabكتاب " 
لوزارة الشؤكف الدينية     Bahasa Arabبعد أف حلل الباحث البياانت، أف الكتاب     
Kٖٔ ٕٓٔ٘ صورة، كالباب  ٕٔ حيتول علىسورة. الباب األكؿ  ٙ٘دركس ك ٙ حيتول على
صورة، كالباب الرابع حيتول على  ٕٔصور، كالباب الثالث حيتول على  ٙالثاي حيتول على 
قاـ الباحث ىذا صورة.  ٔٔصور كالباب السادس  ٗصورة، كالباب اػبامس حيتول على  ٔٔ
للصورة اليت تستوُب مؤشر جاذبية الصورة،  ٔى الباحث اإلصابة البياانت بطريقة الواثئق، أعط
 . ٓأما الصورة اليت ال تستوَب اؼبؤشر فأعطي اإلصابة 
 ،ٙانؿ اإلصابة  ،أما تفصيل اإلصابة جاذبية الصور ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، ٜ، كالباب الرابع انؿ اإلصابة ٚ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٗكالباب الثاي انؿ اإلصابة 
انؿ ىذا الكتاب ؾبموعة . ٛ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٖكالباب اػبامس انؿ اإلصابة 
تستوُب اؼبعايَت كالصورة اعبذابة  % كىي ُب تقدير "جيد"، ألهنا ٚٓ،ٙٙأك  ٖٚاإلصابة 
ملونة، كهتتم قواعد الفنية، كاػبط كاؼبساحة كاغبجم كاللوف كاؼبالمس السطوح. كىي صورة 
كتستوَب عناصر الصورة اعبيدة كػالوحدة كالنظاـ التنوع كالتوازف كاإلنسجاـ كالنسبة كالتناسب 
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال ك  كاإليقاع.
 ٖٓٔ.انب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي للصورة ذبسيدهيكوف اعب
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
استوَب قواعد اعباذبية، ألف صبيع الصور اؼبستخدمة ىي صور ملونة  Bahasa Arabكتاب 
 ا. كما الفطرة الناس أهنم ـبلوقات البصرية.حىت ذبذب انتباه العُت لينظرى
 بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب كتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
Bahasa Arab .ديكن تصنيفها كالصورة اعبذابة 
 
 كتاب "تعليم اللغة العربية"
 ٙٗٔدركس، ك ٙالنتيجة احملصولة من كتاب تعليم اللغة العربية حصل الباحث على       
صورة، كالباب الثالث ٖٖصورة، الباب الثاي حيتول على  ٕٗصورة. الباب األكؿ حيتول على 
 ٗٔصورة. كالباب اػبامس كجدت  ٖٕصورة. كالباب الرابع حيتول على  ٕٕحيتول على 
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قاـ الباحث ىذا البياانت بطريقة الواثئق،  صورة. ٖٓعلى  ، كالباب السادس حيتولةصور 
للصورة اليت استوُب مؤشر جاذبية الصورة، أما الصورة اليت ال  ٔأعطى الباحث اإلصابة 
 . ٓتستوُب اؼبؤشر فأعطي اإلصابة 
انؿ اإلصابة  ،أما تفصيل اإلصابة جاذبية الصور ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع انؿ اإلصابة ٓ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٓلثاي انؿ اإلصابة كالباب ا ،٘ٔ
انؿ ىذا الكتاب . ٓ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٓ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٓ
ال تستوُب اؼبعايَت   % كىي ُب تقدير "غَت جيد جدا"، ألهنإٚ،ٓٔأك  ٘ٔؾبموعة اإلصابة 
ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس  كال ثرىا ال تستخدـ اللوف.كالصورة اعبذابة، ألف أك
ابحملتول اؼبعرُب التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعبمايل على حساب الدكر اؼبعرُب 
 .الذم ينبغي للصورة ذبسيده
ُب كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور    
الكتاب "تعليم اللغة العربية" ال تستوَب قواعد اعباذبية، ألف صبيع الصور اؼبستخدمة ىي صور 
 كبيضاء إال ُب الباب األكؿ، حىت ال ذبذب انتباه العُت لينظرىا.-سوداء
بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب الكتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
 ديكن تصنيفها كالصورة غَت اعبذابة.  العربية""تعليم اللغة 
 
 الصور ادلستخدمة تعرب هبا ادلعىن الواضح  _ٕ
 " Bahasa Arabكتاب " 
 Kٖٔلوزارة الشؤكف الدينية  Bahasa Arabبعد أف حلل الباحث البياانت، أف كتاب      
صورة، كالباب الثاي  ٕٔسورة. الباب األكؿ يتكوف من  ٙ٘دركس ك ٙحيتول على  ٕ٘ٔٓ
 ٔٔصورة، كالباب الرابع يتكوف من  ٕٔصور، كالباب الثالث حيتول على  ٙيتكوف من 
قاـ الباحث ىذا صورة.  ٔٔصور كالباب السادس  ٗصورة، كالباب اػبامس حيتول على 
تعبَت اؼبعٌت ؤشر ك اؼبللصورة اليت استوَب  ٔاإلصابة  البياانت بطريقة الواثئق، أعطى الباحث
 . ٓ، أما الصورة اليت ال تستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة الواضح
 ،ٛانؿ اإلصابة  ،أما تفصيل اإلصابة تعبَت اؼبعٌت ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، ٜالرابع انؿ اإلصابة ، كالباب ٛ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٙكالباب الثاي انؿ اإلصابة 
انؿ ىذا الكتاب ؾبموعة . ٛ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٗكالباب اػبامس انؿ اإلصابة 
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عٌت اؼبتستوُب معايَت كضوح  % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٛٚ،ٙٚأك  ٖٗاإلصابة 
صور البد أف تستخدـ ال BSNPكما قاؿ   الصور كىي صورة كاضحة كتعنرب عن اؼبعٌت اؼبقصود.
  ٖٔٔاليت تعنرب اؼبعٌت الواضح.
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
ألهنا تعنرب اؼبعٌت األظباء أك  استوَب قواعد معٌت الصورة الواضحة، Bahasa Arabكتاب 
 األفعاؿ أك الًتاكيب.
بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب الكتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
Bahasa Arab .تعنرب اؼبعٌت كاضح 
 
 كتاب "تعليم اللغة العربية"
صورة. الباب األكؿ  ٙٗٔدركس، ك ٙحصل على  ،بعد أف حلل الباحث البياانت   
 ٕٕكالباب الثالث حيتول على صورة،  ٖٖصورة، الباب الثاي حيتول على  ٕٗيتكوف من 
، كالباب ةصور  ٗٔ تول علىصورة. كالباب اػبامس حي ٖٕصورة. كالباب الرابع يتكوف من 
قاـ الباحث ىذا البياانت بطريقة الواثئق، أعطى الباحث  صورة. ٖٓالسادس حيتول على 
تستوُب اؼبؤشر  للصورة اليت تستوُب مؤشر تعبَت اؼبعٌت الواضح، أما الصورة اليت ال ٔاإلصابة 
 . ٓفيعطي اإلصابة 
 ،ٕ٘انؿ اإلصابة  ،أما تفصيل اإلصابة تعبَت اؼبعٌت ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع انؿ اإلصابة ٕٔ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٖٓكالباب الثاي انؿ اإلصابة 
انؿ ىذا الكتاب . ٜٕصابة ، كالباب السادس انؿ اإلٗٔ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٕٓ
تستوُب اؼبعايَت   % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٕٓ،ٜ٘أك  ٜٖٔؾبموعة اإلصابة 
البد أف تستخدـ الصور  BSNPكما قاؿ  كالصورة اعبذابة، ألف أكثرىا ال تستخدـ اللوف.
 اليت تعنرب اؼبعٌت الواضح.
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية علومية، قاؿ إف الصور ُب كتاب    
 "تعليم اللغة العربية" تستوَب قواعد تعبَت اؼبعٌت، ألف أكثر الصور تعبَت اؼبعٌت الواضح.
 بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب الكتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
 ديكن تصنيفها كالصورة اليت تعنرب اؼبعٌت الواضح. عليم اللغة العربية""ت
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 الصورة ادلعروضة تتفق مع النص  _3
 " Bahasa Arabكتاب " 
 Kٖٔلوزارة الشؤكف الدينية  Bahasa Arabبعد أف حلل الباحث البياانت، أف كتاب     
صورة، كالباب الثاي  ٕٔسورة. الباب األكؿ يتكوف من  ٙ٘دركس ك ٙحيتول على  ٕ٘ٔٓ
 ٔٔصورة، كالباب الرابع يتكوف من  ٕٔصور، كالباب الثالث حيتول على  ٙيتكوف من 
قاـ الباحث ىذا صورة.  ٔٔصور كالباب السادس  ٗصورة، كالباب اػبامس حيتول على 
للصورة اليت استوَب اؼبؤشر، أما الصورة اليت  ٔاإلصابة  البياانت بطريقة الواثئق، أعطى الباحث
 . ٓال تستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
انؿ  ،أما تفصيل اإلصابة اتفاؽ الصور مع النص ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع ٔٔ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٙكالباب الثاي انؿ اإلصابة  ،ٕٔاإلصابة 
انؿ . ٔٔ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٗ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٔٔانؿ اإلصابة 
تستوَب  % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٔٚ،ٜٛأك  ٘٘ىذا الكتاب ؾبموعة اإلصابة 
البد أف تستخدـ الصور اليت تعنرب اؼبعٌت  BSNPكما قاؿ   النص. اؼبعايَت كالصورة اؼبتفقة مع
 الذم يتعلق مع النص.
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
اؼبستخدمة تتفق مع تستوُب قواعد اتفاؽ الصور مع النص، ألف الصور  Bahasa Arabكتاب 
 لطالب ُب التعلم.النص كتسهل ا
 بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب كتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
Bahasa Arab .قد اتفقت مع النص 
 
 كتاب "تعليم اللغة"
 ٙٗٔدركس، ك ٙحصل الباحث على  تعليم اللغة العربيةالنتيجة احملصولة من كتاب     
صورة، كالباب  ٖٖالباب الثاي حيتول على ك صورة،  ٕٗصورة. الباب األكؿ يتكوف من 
صورة. كالباب اػبامس يوجد  ٖٕصورة. كالباب الرابع يتكوف من  ٕٕالثالث حيتول على 
قاـ الباحث ىذا البياانت بطريقة الواثئق،  صورة. ٖٓ، كالباب السادس حيتول على ةصور  ٗٔ
للصورة اليت تستوُب مؤشر جاذبية الصورة، أما الصورة اليت ال  ٔأعطى الباحث اإلصابة 
 . ٓتستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
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انؿ  ،أما تفصيل اإلصابة اتفاؽ الصور مع النص ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع ٕٕ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٕٖكالباب الثاي انؿ اإلصابة  ،ٕ٘اإلصابة 
انؿ . ٖٓ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٗٔ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٖٕانؿ اإلصابة 
تستوُب  % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٓٓٔأك  ٙٗٔىذا الكتاب ؾبموعة اإلصابة 
 BSNPكما قاؿ   ت كإما ُب القراءة.اؽ الصور مع النص إما ُب اؼبفرداؼبعايَت كالصورة اليت اتفا
 البد أف تستخدـ الصور اليت تعنرب اؼبعٌت الذم يتعلق مع النص.
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية علومية، قاؿ إف الصور ُب كتاب    
 ص، كىذا الكتاب عرض الصور كثَتة."تعليم اللغة العربية" ؽبا اتفاقا عميقا مع الن
"تعليم  بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب كتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
 ديكن تصنيفها كالصورة اليت اتفقت الصورة مع النص جيدا. اللغة العربية"
 
 الصور ذلا موضع مناسب  _4
 " Bahasa Arabكتاب " 
Kٖٔلوزارة الشؤكف الدينية  Bahasa Arabبعد أف حلل الباحث البياانت، أف كتاب  
صورة، كالباب الثاي  ٕٔسورة. الباب األكؿ يتكوف من  ٙ٘دركس ك ٙيتكوف من  ٕ٘ٔٓ
 ٔٔصورة، كالباب الرابع يتكوف من  ٕٔصور، كالباب الثالث حيتول على  ٙيتكوف من 
قاـ الباحث ىذا صورة.  ٔٔصور كالباب السادس  ٗصورة، كالباب اػبامس حيتول على 
للصورة اليت استوَب اؼبؤشر، أما الصورة اليت  ٔاإلصابة البياانت بطريقة الواثئق، أعطى الباحث 
 . ٓال تستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
 ،ٓٔانؿ اإلصابة  ،أما تفصيل إصابة موضع الصور ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع انؿ اإلصابة ٕٔ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٙكالباب الثاي انؿ اإلصابة 
انؿ ىذا الكتاب . ٓٔ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٕالباب اػبامس انؿ اإلصابة ، ك ٔٔ
تستوَب معايَت الصورة  % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٚٓ،ٜٔأك  ٔ٘ؾبموعة اإلصابة 
كما شركط اختيار الصور التعليمية البد أف ربتول على عناصر اليت ؽبا موضع مناسب.   
  ٕٖٔاعبمالية كتركيب جيد.
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كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
لو موضع الصور ـبتلفة، كلكل موضع يناسب مع النص، إما نص  Bahasa Arabكتاب 
 القراءة كإما نص اؼبفردات كالعبارات ُب ذلك الكتاب.
 ديكن استنتاج أف الصور ُب كتاببلة، امن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
Bahasa Arab .قد انسبت الصور مع النص 
 
 كتاب "تعليم اللغة"
 ٙٗٔدركس، ك ٙحصل الباحث على  تعليم اللغة العربيةالنتيجة احملصولة من كتاب      
صورة، كالباب الثالث ٖٖصورة، الباب الثاي حيتول على  ٕٗصورة. الباب األكؿ يتكوف من 
 ٗٔصورة. كالباب اػبامس يوجد  ٖٕصورة. كالباب الرابع يتكوف من  ٕٕحيتول على 
قاـ الباحث ىذا البياانت بطريقة الواثئق،  صورة. ٖٓ، كالباب السادس حيتول على ةصور 
للصورة اليت تستوُب مؤشر اؼبوضع اؼبناسب، أما الصورة اليت ال  ٔأعطى الباحث اإلصابة 
 . ٓتستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
،ٕٕانؿ اإلصابة  ،أما تفصيل إصابة موضع الصور ُب ىذا الكتاب فهو: الباب األكؿ   
، كالباب الرابع انؿ اإلصابة ٕٕ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٖٓكالباب الثاي انؿ اإلصابة 
انؿ ىذا الكتاب . ٕٙ، كالباب السادس انؿ اإلصابة ٗٔ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٛٔ
تستوُب اؼبعايَت   % كىي ُب تقدير "جيد جدا"، ألهنا ٔٗ،ٜٓأك  ٕٖٔؾبموعة اإلصابة 
. كما شركط اختيار الصور التعليمية البد أف ربتول على عناصر كالصورة دبوضع مناسب
 اعبمالية كتركيب جيد.
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
م اللغة العربية" تستوَب قواعد موضع الصور اعبيدة، ألف صبيع الصور اؼبستخدمة كتاب "تعلي
 .بعضها ربت النصك  نصعلى ال ا ُكضعتبعضه ُب موضع الصور ؽبا نظاـ ـبتلف
"تعليم  بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب كتابامن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
 صورة اليت ؽبا موضع مناسب.ديكن تصنيفها كال اللغة العربية"
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 اتفاق بني الصورة وسن ادلتعلمني  _5
 " Bahasa Arabكتاب " 
 Kٖٔلوزارة الشؤكف الدينية  Bahasa Arabبعد أف حلل الباحث البياانت، أف كتاب     
صورة، كالباب الثاي  ٕٔسورة. الباب األكؿ يتكوف من  ٙ٘دركس ك ٙيتكوف من  ٕ٘ٔٓ
 ٔٔصورة، كالباب الرابع يتكوف من  ٕٔصور، كالباب الثالث حيتول على  ٙيتكوف من 
قاـ الباحث ىذا صورة.  ٔٔصور كالباب السادس  ٗصورة، كالباب اػبامس حيتول على 
للصورة اليت استوَب اؼبؤشر، أما الصورة اليت  ٔاإلصابة حث االبياانت بطريقة الواثئق، أعطى الب
 . ٓال تستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
ُب ىذا الكتاب فهو: الباب  بُت الصورة كسن اؼبتعلمُتأما تفصيل اإلصابة من اتفاؽ    
، ٜ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٘كالباب الثاي انؿ اإلصابة  ،ٔٔانؿ اإلصابة  ،األكؿ
، كالباب السادس انؿ ٗ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٓٔالرابع انؿ اإلصابة كالباب 
% كىي ُب تقدير "جيد  ٖ٘،ٓٛأك  ٘ٗانؿ ىذا الكتاب ؾبموعة اإلصابة . ٙاإلصابة 
البد أف  BSNPكما قاؿ . تستوَب اؼبعايَت كالصورة اليت اتفق مع سن اؼبتعلمُت جدا"، ألهنا
 ٖٖٔاؼبتعلمُت. تعلق مع سنتستخدـ الصور اليت ت
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
تتفق مع سن اؼبتعلمُت كلكن ىناؾ بعض الصورة كارتونية  أم الرسـو  Bahasa Arabكتاب 
 اليت ال تتفق مع مستول مدرسة الثانوية.
 بلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب كتاباقمن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼب    
Bahasa Arab .اتفق مع سن اؼبتعلمُت رغم أف فيو ربتول على بعض الصور الكارتونية 
 
 كتاب "تعليم اللغة"
 ٙٗٔدركس، ك ٙالنتيجة احملصولة من الكتاب تعليم اللغة العربية حصل الباحث على     
صورة، كالباب الثالث ٖٖصورة، الباب الثاي حيتول على  ٕٗصورة. الباب األكؿ يتكوف من 
 ٗٔصورة. كالباب اػبامس يوجد  ٖٕصورة. كالباب الرابع يتكوف من  ٕٕحيتول على 
قاـ الباحث ىذا البياانت بطريقة الواثئق،  صورة. ٖٓ، كالباب السادس حيتول على ةصور 
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ؤشر اؼبوضع اؼبناسب، أما الصورة اليت ال مللصورة اليت تستوُب  ٔأعطى الباحث اإلصابة 
 . ٓتستوُب اؼبؤشر فيعطي اإلصابة 
اتفاؽ بُت الصور كسن اؼبتعلمُت ُب ىذا الكتاب فهي: الباب  من صابةاإلأما تفصيل    
، ٜٔ، كالباب الثالث انؿ اإلصابة ٖٓكالباب الثاي انؿ اإلصابة  ،ٕ٘األكؿ، انؿ اإلصابة 
، كالباب السادس انؿ ٗٔ، كالباب اػبامس انؿ اإلصابة ٕٔباب الرابع انؿ اإلصابة كال
% كىي ُب تقدير "جيد  ٕ٘،ٜٗأك  ٖٛٔانؿ ىذا الكتاب ؾبموعة اإلصابة . ٜٕاإلصابة 
البد أف تستخدـ  BSNPكما قاؿ . تستوُب اؼبعايَت كالصورة دبوضع مناسب جدا"، ألهنا
 مُت.تعلق مع سن اؼبتعلالصور اليت ت
كاستنادان إىل نتائج اؼبقابلة مع اؼبعلم من اؼبدرسة الثانوية جبل نور، قاؿ إف الصور ُب     
كتاب "تعليم اللغة العربية" اتفقت مع سن الطالب كلكن اآلسف الشديد التستخدـ اللوف 
 اؼبختلفة.
"تعليم  كتاببلة، ديكن استنتاج أف الصور ُب  امن مصدرم البياانت، كمها الواثئق كاؼبق    
 توافق بُت الصور كسن اؼبتعلمُت. ديكن تصنيفها كالصورة اليت اللغة العربية"
 جدول درجة النجاح لعملية التقييم جاذبية الصور
 البيان ادلائوية
 غَت جيد جدا ٓٗ>
ٗٓ-٘٘  غَت جيد 
٘ٙ-ٚ٘  جيد 
 جيد جدا ٙٚ<
 
 وكتاب تعليم اللغة العربية Bahasa Arabادلقارنة بني كتاب 
 
 Bahasa Arabُب كتاب  الصور  من نتيجة ربليل السابق، استنتج الباحث أف جذابة 
تعبَت اؼبعٍت الواضح كاتفاؽ الصورة مع النص،   جانبأفضل من كتاب تعليم اللغة العربية. كمن 
 كتاب  ور ُبموضع الص جانب. كمن Bahasa Arabأفضل من كتاب  تعليم اللغة العربيةكتاب 
Bahasa Arab  اتفاؽ بُت الصور كسن اؼبتعلمُت،   جانب. كمن تعليم اللغة العربيةأفضل من كتاب
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. استنادا إىل نتيجة البياانت تدؿ على Bahasa Arabكتاب تعليم اللغة العربية أفضل من كتاب 
%. من ىذه ٚٗ،ٜٖٓ% ككتاب تعليم اللغة العربية ٛٗ،ٕٔٗ:   Bahasa Arabأف كتاب 
 جاذبية الصور. جانبأفضل كتااب، من  Bahasa Arabالنتيجة تدؿ على كتاب 
 
 وكتاب تعليم اللغة العربية Bahasa Arabكتاب سيميائية بصرية الصور يف   _د 
 
  Bahasa Arabفارديناند دي سوسري يف  كتاب  حتليل سيميائية عند  _1
قسم سوسَت سيميائية إىل قسمُت مها الداؿ كاؼبدلوؿ. حلل الباحث صورة سيميائية عند  
 كما يلي:  Bahasa Arabسوسَت. البياانت اليت انؿ هبا الباحث ُب كتاب 
 آمال ادلراىقنيالباب األكؿ ‌(أ 
 رضيع (ٔ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 ٖٗٔالرضيع. النقطة ىو صورة
اؽبيئة االكلية من الناس اؼبو لود، كسبتد الرضاعة منذ الوالدتو  (Signifie)اؼبدلوؿ  
يبتسم كيرتدم كىو  رضيع.على الشهرا. كما ُعرض ُب الصورة شبة تدؿ  ٕٗحىت 
. يستخدـ تقريبا أشهر ٛ-ٙكيبلغ من العمر  وُب رأس كبيف رشعلو ك  البيضاء اغبفاض
هبذه الصورة يستطيع . بيضاء عبعلها كاضحة تهاالفوتوغرافية خبلفي ةالصور نوع الكاتب 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا  الطالب أف يفهم كلمة الرضيع فهما ميسرا.
 الب ُب حياهتم بسهولة.الط
 طفل (ٕ
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الطفل. النقطة ىو صورة
حىت ما قبل مصطلح يطلق على الناس بعد مرحلة الرضيع  (Signifie) اؼبدلوؿ 
. كما ُعرض ُب الصورة، شبة تدؿ على سنُت ٙ-ٖمرحلة البلوغ، أك يبلغ عمره بُت 
 ةالصور نوع . يستخدـ الكاتب الطفل يرتد قلنسوة البيضاء كحيمل القراف بيديو
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة الطفل ُب ذىنهم فهما . الفوتوغرافية
 أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. ألف ىذه الصورة تستطيع ميسرا.
أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة الطفل، ألهنا ال تتفق يرل الباحث  
اغبايل. لكي تكوف صورة األطفاؿ كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي  ُب زمن مع السياؽ
لكي يعرفوف الطالب الصورة للمؤلف يستخدـ صورة األطفاؿ اؼبشهورين ُب إندكنيسيا 
 ة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب. غبظ
 مراىق (ٖ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  اؼبراىق. النقطة ىو صورة
 ٕ٘-٘ٔالعمر الفاصل بُت الطفل كالرشد. كذلك من سن  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كقد زبتلف ُب بدايتها كهنايتها لكل االنساف. كما يشَت ُب الصورة شبة تدؿ على اؼبراىق 
.  ٘ٔيرتد اللباس كقلنسوة البيضاء. كلكن اؼبراىق فيها أصغر سنا، مل يبلغ من سن 
فينبغى للمؤلف الكتاب  عرض ُب الصورة. هبذه الصورة يفهم الطالب أف اؼبراىق كما
  سنا. ٕ٘-عمرىا ٘ٔلوضع صورة اؼبراىق على األقل 
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼبراىق، ألهنا ال تتفق  
مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼبراىق كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
ؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة للمؤلف يستخدـ صورة اؼبراىق ا
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
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 مراىقة (ٗ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد  
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 اؼبراىقة. النقطة ىو صورة
 ٕ٘-٘ٔالعمر الفاصل بُت الطفل كالرشد. كذلك من سن  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كقد زبتلف ُب بدايتها كهنايتها لكل االنساف. كما يشَت ُب الصورة شبة تدؿ على 
صغر سنا، مل اؼبراىقة يرتد اػبمار السوداء كىي تبتسم إىل الكامَتا. كلكن اؼبراىق فيها أ
.  هبذه الصورة يفهم الطالب أف اؼبراىق كما عرض ُب الصورة. ٘ٔيبلغ من سن 
 سنا. ٕ٘-عمرىا ٘ٔفينبغى للمؤلف الكتاب لوضع صورة اؼبراىقة على األقل 
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼبراىقة، ألهنا ال تتفق  
ورة اؼبراىقة كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف ص
للمؤلف يستخدـ صورة اؼبراىقة اؼبشهورة ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 راشد (٘
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الراشد. النقطة ىو صورة
كما ُعرض . ٖٓ-ٕٔىو الذم ديتد مرحلة الرشد من عمر  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كلكن . كيكتب ُب السبورة الذم يرتد اللباس السوداء راشدُب الصورة شبة تدؿ على ال
الراشد ىو االستاذ ألنو يكتب ُب السبورة، كأنو يعلم الطالب أف  فهمهبذه الصورة ي
 فينبغى للمؤلف الكتاب لوضع صورة الراشد بال فعل شيئا. .الطالب ُب الفصل
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة الراشد، ألهنا ال تتفق  
كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي  راشداغبايل. لكي تكوف صورة ال مع السياؽ ُب زمن
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اؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة  راشدللمؤلف يستخدـ صورة ال
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 مسن (ٙ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد  
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 اؼبسن. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما تقدـ العمر حىت صار عجوزا.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
رة يستطيع الطالب أف يفهم  . هبذه الصو اللباس السوداءيرتد ك  سن ىو يبتسمعلى اؼب
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. مسنكلمة 
بسهولة. كلكن مع اآلسيف الشديد يستخدـ اؼبؤلف خلفية الصورة ابللوف السوداء. 
 حيت تبدك الصورة غَت جاذبة.
ال تتفق يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼبسن، ألهنا  
مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼبسن كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
للمؤلف يستخدـ صورة اؼبسن اؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 مهندس (ٚ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد  
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 اؼبهندس. النقطة ىو صورة
من يلم بعلم من علـو اؽبندسة. كىو من الذم يصمم اؼبباي.  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كىو يرتد خوذة صفراء أصخاص  دس.هنكما ُعرض ُب الصورة شبة تدؿ على اؼب
. بيضاء عبعلها كاضحة تهاالفوتوغرافية خبلفي ةالصور نوع يستخدـ الكاتب للمهندس. 
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كلكن مع اآلسيف الشديد يستخدـ اؼبؤلف اؼبهندس األجنيب. فينبغى للمؤلف الكتاب 
 لوضع صورة اؼبهندس اإلندكنيسي.
 طبيبة (ٛ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد  
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 الطبيبة. النقطة ىو صورة
كما ُعرض ُب   .من الذم يفحص اؼبريض ُب اؼبستشفى (Signifie) اؼبدلوؿ 
ىذا  مؤلف يستخدـكىي تبتسم كتضع ظباعة ُب عنقها.  طبيبة.الصورة شبة تدؿ على ال
هبذه الصورة يستطيع  .بيضاء عبعلها كاضحة تهاالفوتوغرافية خبلفي ةالصور نوع الكاتب 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا  فهما ميسرا. طبيبةالطالب أف يفهم كلمة ال
 الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 مبلغ (ٜ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  اؼببلغ. النقطة ىو صورة
من الذم يدعو الناس إىل اإلسالـ. كما ُعرض ُب الصورة شبة  (Signifie) اؼبدلوؿ 
الدين ـ.ز. من أحد اؼببلغ اؼبشهور ُب اندكنيسيا كشبة صورة مبلغ زين  بلغ.تدؿ على اؼب
بيضاء عبعلها  تهاالفوتوغرافية خبلفي ةالصور نوع . يستخدـ الكاتب ُب السنوات اؼباضية
 . كاضحة
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼببلغ، ألهنا ال تتفق مع  
لسياؽ اغبايل، فينبغي للمؤلف السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼببلغ كفقا ل
يستخدـ صورة اؼببلغ اؼبشهور ُب إندكنيسيا على سبيل اؼبثاؿ: االستاذ عبد الصمد أك 
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االستاذ عادم ىدايت. لكي يعرفوف الطالب الصورة غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر 
 فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 الصحة والرعاية الصحية الباب الثاي ‌(ب 
 الغذاء الطيب  (ٔ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الغذاء الطيب. النقطة ىو صورة
الطعاـ الذم يتكوف من الرز كاػبضركات كاللحم كالفواكة  (Signifie) اؼبدلوؿ 
ألف  فهما ميسرا.لغذاء الطيب هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة اكاغبليب. 
ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن اآلسيف الشديد ال 
 يستخدـ مؤلف ىذا الكتاب صورة حقيقية.
 السباحة (ٕ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 السباحة. النقطة ىو صورة
هبذه كاحدة من أشهر الرايضيات اليت قاـ السابح ُب اؼبسبح.  (Signifie) اؼبدلوؿ 
ألف ىذه الصورة تستطيع  فهما ميسرا. لسباحةالطالب أف يفهم كلمة االصورة يستطيع 
 أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 اعبرم (ٖ
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد  
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  اعبرم. النقطة ىو صورة
عملية مستمرة من حركة األقداـ على األرض اندفاعيا. غَت  (Signifie) اؼبدلوؿ 
أف الصورة يدؿ على ؾبموعتُت من الطالب، كيسحبوف اغببل أىل كجهُت ـبتلفُت. كال 
عبرم. ألف ىذه الطالب أف يفهم كلمة ا يصعبهبذه الصورة يتفق بُت الداؿ كاؼبلوؿ. 
 تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.الصورة 
 النظافة يف اإلسالم الباب الثالث‌(ج 
 الصداع (ٔ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الصداع. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما   آمل ُب رأس أك الفركة أك الرقبة. (Signifie) اؼبدلوؿ 
من يشعر آبمل شديد ُب رأسو، كيضع يديو ُب رأسو كيفتح فمو كأنو يصرخ آبمل على 
ألف ىذه   فهما ميسرا. لصداعاهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة شديد. 
 ُب حياهتم بسهولة.الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب 
 تنظيف القذارة (ٕ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  القذارة. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما عملية تنظيف البالط ابؼبكنسة.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة تلمذاتف تكنساف البالط ابؼبكنسة. على 
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ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. تنظيف القذارة
 بسهولة.
 اؼبضمضة (ٖ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  اؼبضمضة. النقطة ىو صورة
كما عملية ربرؾ اؼباء داخل الفم لتطهَت الفم من اعبراثيم.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
هبذه الصورة اػبزاف كادخلو إىل فمو. من أيخذ اؼباء من  ُب الصورة شبة تدؿ على أشار
ألف ىذه الصورة تستطيع أف  فهما ميسرا. مضمضةيستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
 كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 بئر (ٗ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  البئر. النقطة ىو صورة
كما ما حُيفر ُب األرض عنرب الصخور الستخراج اؼبياة كغَتىا.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
نوع الكاتب  ىذا يستخدـالبئر الذم الستخراج اؼبياة. شبة تدؿ على  ،ُب الصورة أشار
 بئر هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة .الفوتوغرافية عبعلها كاضحة ةالصور 
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. فهما ميسرا.
 السواؾ (٘
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  السواؾ. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما عملية تنظيف األسناف.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
 أشاركما الطالب الذين سوكوا بفرشاة األسناف ُب اؼبدرسة. عملية تنظيف األسناف.  
ستخدـ يالطالب الذين سوكوا بفرشاة األسناف ُب اؼبدرسة. ُب الصورة شبة تدؿ على 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف  ىذا الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فهما ميسرا. السواؾيفهم كلمة 
 حياهتم بسهولة. 
، ألهنا ال تتفق سواؾيرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة ال 
كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي  سواؾ. لكي تكوف صورة الالطالبسن مع السياؽ ُب 
سواؾ الذم يستخدـ  الفاعل اؼبراىق أك متساكية مع سن للمؤلف يستخدـ صورة ال
لكي يعرفوف الطالب الصورة غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من  الطالب،
 صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 فناء  (ٙ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت كالصور  (signifier أك significantاؿ )إف الد
اؼبقصود ُب ىذه النقطة ىو ( signifier أك significantاؿ )إف الد اؼبرئية كما إىل ذلك.
 الفناء. صورة
اؼبنطقة احملاذية للعقار، كعادة ـبصص الستخداـ سكاف  (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الفناء. ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما . العقار اؼبالصق للفناء
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف  الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. الفناءيفهم كلمة 
 بسهولة.
 مزبلة (ٚ
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الرضيع. النقطة ىو صورة
اؼبزبلة اؼبلونة ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف رمزم.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
فهما  اؼبزبلةالطالب أف يفهم كلمة  هبذه الصورة يستطيعىي االزرؽ كالصفر كألضبر. 
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. ميسرا.
 التسهيالت العامة واالجتماعية الباب الرابع‌(د 
 قصر الرائسة  (ٔ
  
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )الدإف  كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  القصر الرائسة. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما مكاف رظبي للرائسة الدكلية.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
قصر الرائسة ُب شارع ميداف مرديكا الشمالية جباكارات كىو مكاف رظبي للرئيس على 
هبذه  يستخدـ ىذا الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة. الدكلة اندكنيسيا.
. ألف ىذه الصورة فهما ميسرا قصر الرائسةالصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
 تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 طريق (ٕ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الطريق. النقطة ىو صورة
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ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما  مكاف ؼبركر السيارات كغَتىا. (Signifie) اؼبدلوؿ 
ب نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها يستخدـ ىذا الكات .الطريق كفيو سيارات كثَتةعلى 
ألف ىذه  فهما ميسراطريق هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  كاضحة.
 الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 رصيف  (ٖ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الرصيف. النقطة ىو صورة
ُب الصورة  أشاركما مكاف ؼبركر اؼبشاة كعادة جبانب الشارع.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب نوع الصورة تلمذاتف تكنساف البالط ابؼبكنسة. شبة تدؿ على 
فهما  رصيفالصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  هبذه الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. ميسرا.
 منظار (ٗ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
ُب ىذه اؼبقصود ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 اؼبنظار. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة  أشاركما آالت لنظرة الكواكب ُب السماء.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب نوع الصورة من يستخدـ اؼبنظار لينظر الكواكب. تدؿ على 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  .كال جيعلها كاضحة سوداء كابيضاءال
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. فهما ميسرا. منظار
 دكر العبادة (٘
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  دكر العبادة. النقطة ىو صورة
صورة ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما اؼبكاف للعبادة.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
يظهر ُب ذىن  يستخدـ ىذا الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.اؼبسجد. 
الطالب أف دكر العبادة ىو مسجد فقط، فينبغي ؼبؤلف الكتاب لوضع صورة دكر 
 العبادة سول اؼبسجد أيضا.
 التسهيالت لعبادة هللاالباب اػبامس ‌(ق 
 اؼبسجد (ٔ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 اؼبسجد. النقطة ىو صورة
من ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف لعبادة اؼبسلمُت.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
هبذه الصورة يستطيع أحد أشهر مسجد ابندكنيسيا. مسجد االستقالؿ جباكارات. 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا  فهما ميسرا.اؼبسجد الطالب أف يفهم كلمة 
 الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 معامل السياحة الثقافية والطبيعيةالباب السادس ‌(ك 
 سلطاف جوكجاكاراتقصر      (ٔ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 قصر سلطاف جوكجاكارات النقطة ىو صورة
كما  جوكجاكارات.مكاف سلطاف جوكجاكارات الذم يقع ُب  (Signifie) اؼبدلوؿ 
هبذه الصورة يستطيع الطالب قصر سلطاف جوكجاكارات. ُب الصورة شبة تدؿ على  أشار
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ألف ىذه الصورة تستطيع أف  فهما ميسرا. قصر سلطاف جوكجاكاراتأف يفهم كلمة 
 كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 اؼبقابر (ٕ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  اؼبقابر. النقطة ىو صورة
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف يدفن بو األموات.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
ع الصورة الفوتوغرافية عبعلها يستخدـ ىذا الكاتب نو احدل اؼبقابر ُب اندكنيسيا. 
ألف ىذه  فهما ميسرا. اؼبقابرهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  كاضحة.
 الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 معبد بوبركبودكر (ٖ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 معبد بوبركبودكر النقطة ىو صورة
ُب  أشاركما مكاف يتعبد فيو اإلنساف كلو عدة أشكاؿ. (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب معبد بوركبودكر دباجالنج جاكل الوسطى. الصورة شبة تدؿ على 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا.معبد بوركبودكر 
 بسهولة.
 فندؽ (ٗ
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ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
  الرضيع. النقطة ىو صورة
ُب  أشاركما اؼبكاف ليسكن األشخاص فيو لزمن قصَت.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية يستخدـ ىذا ى صورة الفندؽ. الصورة شبة تدؿ عل
ألف  فهما ميسرا. فندؼهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  عبعلها كاضحة.
 ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 جبل براما (٘
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 جبل براما النقطة ىو صورة
. تضريس أرضي يرتفع عما حولو من األرضف ُب منطقة  (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب نوع ى صورة جبل براما. ُب الصورة شبة تدؿ عل أشاركما ؿبددة.  
جبل هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. فهما ميسرا. براما
 قماش تقليدم ابتيك (ٙ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت  (signifier أك significantاؿ )إف الد 
اؼبقصود ُب ىذه ( signifier أك significantاؿ )إف الد كالصور اؼبرئية كما إىل ذلك.
 قماش تقليدم ابتيكة النقطة ىو صور 
ُب الصورة  أشاركما قماش تقليدم أم ابتيك من اندكايسيا.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب نوع الصورة . قماش تقليدم ابتيكة صور ى شبة تدؿ عل
قماش هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. فهما ميسرا. تقليدم
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 تعليم اللغة العربيةحتليل سيميائية عند سوسري يف كتاب   _2
 والصحةآمال ادلراىقني الباب األكؿ ‌(أ 
 رضيع  (ٔ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 النقطة ىو صورة الرضيع. 
منذ الوالدتو اؽبيئة االكلية من الناس اؼبو لود، كسبتد الرضاعة  (Signifie) اؼبدلوؿ 
 ٖ-ٓرضيع. كيبلغ من العمر شهرا. كما ُعرض ُب الصورة شبة تدؿ على ال ٕٗحىت 
أشهر تقريبا. يستخدـ الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية خبلفيتها بيضاء عبعلها كاضحة. 
ألف ىذه الصورة  هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة الرضيع فهما ميسرا.
 الب ُب حياهتم بسهولة.تستطيع أف كجدىا الط
 طفل (ٕ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 النقطة ىو صورة الطفل. 
حىت ما قبل  مصطلح يطلق على الناس بعد مرحلة الرضيع (Signifie) اؼبدلوؿ 
. كما ُعرض ُب الصورة، شبة تدؿ على سنُت ٙ-ٖمرحلة البلوغ، أك يبلغ عمره بُت 
. يستخدـ الكاتب نوع الصورة سنُت تقريبا ٘-ٗاللباس السوداء كعمره الطفل يرتد 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة الطفل ُب ذىنهم فهما الفوتوغرافية. 
  تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.ألف ىذه الصورة  ميسرا.
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة الطفل، ألهنا ال تتفق  
مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة األطفاؿ كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
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ورة للمؤلف يستخدـ صورة األطفاؿ اؼبشهورين ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الص
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 مراىق (ٖ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت كالصور signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه النقطة ىو signifier أك significantاؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 صورة اؼبراىق. 
 ٕ٘-٘ٔالعمر الفاصل بُت الطفل كالرشد. كذلك من سن  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كقد زبتلف ُب بدايتها كهنايتها لكل االنساف. كما يشَت ُب الصورة شبة تدؿ على اؼبراىق 
  .  هبذه الصورة يفهم الطالب أف اؼبراىق كما عرض ُب الصورة.البيضاءيرتد اللباس 
مناسبة لوصف كلمة اؼبراىق، ألهنا ال تتفق  يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست 
مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼبراىق كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
للمؤلف يستخدـ صورة اؼبراىق اؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 .غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب
 مراىق (ٗ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 النقطة ىو صورة اؼبراىقة.
 ٕ٘-٘ٔالعمر الفاصل بُت الطفل كالرشد. كذلك من سن  (Signifie) اؼبدلوؿ 
كقد زبتلف ُب بدايتها كهنايتها لكل االنساف. كما يشَت ُب الصورة شبة تدؿ على 
اؼبراىقة يرتد اػبمار السوداء كىي تبتسم إىل الكامَتا. هبذه الصورة يفهم الطالب أف 
 اؼبراىق كما عرض ُب الصورة. 
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ليست مناسبة لوصف كلمة اؼبراىقة، ألهنا ال تتفق يرل الباحث أف ىذه الصورة  
مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼبراىقة كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
للمؤلف يستخدـ صورة اؼبراىقة اؼبشهورة ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 ا الطالب.غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهن
 راشد (٘
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 النقطة ىو صورة الراشد. 
 . كما ُعرضٖٓ-ٕٔىو الذم ديتد مرحلة الرشد من عمر  (Signifie) اؼبدلوؿ 
فيها شخص أجنيب.  ُب الصورة شبة تدؿ على الراشد الذم يرتد اللباس السوداء. كلكن
 ينبغى للمؤلف يستخدـ شخص إندكنيسي لكي يستطيع الطالب جيده ُب ؾبتمعهم.
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة الراشد، ألهنا ال تتفق  
راشد كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة ال
للمؤلف يستخدـ صورة الراشد اؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 مسن (ٙ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantاؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )كالصور 
 النقطة ىو صورة اؼبسن.
تقدـ العمر حىت صار عجوزا. كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ  (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ الكاتب نوع الصورة الفوتوغرافية  .بيضاءعلى اؼبسن ىو يبتسم كيرتد اللباس ال
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هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة الرضيع يضاء عبعلها كاضحة. خبلفيتها ب
 كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. ألف ىذه الصورة تستطيع أف فهما ميسرا.
يرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼبسن، ألهنا ال تتفق  
للسياؽ اغبايل، فينبغي مع السياؽ ُب زمن اغبايل. لكي تكوف صورة اؼبسن كفقا 
للمؤلف يستخدـ صورة اؼبسن اؼبشهور ُب إندكنيسيا لكي يعرفوف الطالب الصورة 
 غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 الرعاية الصحيةالباب الثاي  ‌(ب 
  عيادة الطبيب (ٔ
 
بو العقل مثل الصوت  ( ىو شيء ديسكsignifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 .عيادة الطبيبالنقطة ىو صورة 
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف لعيادة الطبيب.    (Signifie)دلوؿاؼب 
عيادة هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة شخص الذم يفحص بو الطبيب. 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.  فهما ميسرا. الطبيب
 كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 صيدلية  (ٕ
 
ديسك بو العقل مثل الصوت ( ىو شيء signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 الصيدليةالنقطة ىو صورة 
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف الذم يبيع الدكاء.    (Signifie) دلوؿاؼب 
لصورة يستطيع الطالب أف هبذه اصيدلية كفيها صيادلو كاؼبشًتم الذم يشًتم الدكاء. 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فهما ميسرا. صيدليةيفهم كلمة 
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كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها حياهتم بسهولة. 
 غَت جذابة.  
 صداع (ٖ
 
الصوت ( ىو شيء ديسك بو العقل مثل signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 لصداعالنقطة ىو صورة ا
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما   آمل ُب رأس أك الفركة أك الرقبة.  (Signifie) دلوؿاؼب 
آبمل من يشعر آبمل شديد ُب رأسو، كيضع يديو ُب رأسو كيفتح فمو كأنو يصرخ على 
ألف  فهما ميسرا. صداعهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة شديد. كنسة. 
كلكن اآلسيف الشديد ال ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. 
 تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 سعاؿ (ٗ
 
شيء ديسك بو العقل مثل الصوت ( ىو signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 سعاؿالنقطة ىو صورة ال
فعل يؤديو الناس للتخلص فبا يكوف عالقا ُب اغبلق أك   (Signifie) دلوؿاؼب 
يضع يده اماـ فمو  اؼبمرات التنفسية. كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ على من الذم
فهما ميسرا. ألف ىذه  سعاؿكيسعل. هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال  الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 معدة (٘
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( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 عدة.النقطة ىو صورة اؼب
ىي عضو أساسي ُب اعبهاز اؽبضمي كتقع على اليسار ُب   (Signifie) دلوؿاؼب 
. هبذه الصورة يستطيع اؼبعدة ة تدؿ علىكما أشار ُب الصورة شببطن العليا من اعبسم.  
فهما ميسرا. كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة  اؼبعدةالطالب أف يفهم كلمة 
 األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 التهاب ُب اغبلق (ٙ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكما إىل ذلك. إف الداؿ )كالصور اؼبرئية 
 لتهاب ُب اغبلقالنقطة ىو صورة اإل
. كما أشار ُب الصورة األمراض ُب اغبلق تسببها الفَتكسية  (Signifie) دلوؿاؼب 
شبة تدؿ على من الذم يضع يده اماـ فمو كيسعل. هبذه الصورة يستطيع الطالب أف 
فهما ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  سعاؿيفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت  بسهولة.
 جذابة.  
 النظافة يف اإلسالمالباب الثالث ‌(ج 
 مضمضة (ٔ
 
الصوت ( ىو شيء ديسك بو العقل مثل signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 ؼبضمضة.النقطة ىو صورة ا
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كما عملية ربرؾ اؼباء داخل الفم لتطهَت الفم من اعبراثيم.    (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة من أيخذ اؼباء من اػبزاف كادخلو إىل فمو.  ُب الصورة شبة تدؿ على أشار
ألف ىذه الصورة تستطيع أف  فهما ميسرا. مضمضةيستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف 
 اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 ، ألهنا الضمضةيرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اؼب 
كفقا للسياؽ اغبايل،  ضمضةتتفق مع السياؽ ُب سن الطالب. لكي تكوف صورة اؼب
فينبغي للمؤلف يستخدـ صورة السواؾ الذم يستخدـ  الفاعل اؼبراىق أك متساكية مع 
سن الطالب، لكي يعرفوف الطالب الصورة غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من 
 صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 واؾالس (ٕ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 سواؾ.النقطة ىو صورة ال
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما عملية تنظيف األسناف.    (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف الطالب الذين سوكوا بفرشاة األسناف ُب اؼبدرسة. 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فهما ميسرا. السواؾيفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها حياهتم بسهولة. 
 غَت جذابة.  
الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة السواؾ، ألهنا ال تتفق  يرل الباحث أف ىذه 
مع السياؽ ُب سن الطالب. لكي تكوف صورة السواؾ كفقا للسياؽ اغبايل، فينبغي 
للمؤلف يستخدـ صورة السواؾ الذم يستخدـ  الفاعل اؼبراىق أك متساكية مع سن 
ر فعالية من الطالب، لكي يعرفوف الطالب الصورة غبظة. ابلطبع ىذه الطريقة أكث
 صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 إانء (ٖ
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( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت كالصور signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه النقطة ىو signifier أك significantاؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 إلانء. صورة ا
ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما مكاف الطعاـ كغَته.    (Signifie) دلوؿاؼب 
ألف ىذه  فهما ميسرا. إانءهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة صحن كغَتىا. 
كلكن اآلسيف الشديد ال الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. 
 تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 نظيفهنر  (ٗ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 النهر النظيف. النقطة ىو صورة 
هنر  ُب الصورة شبة تدؿ على أشاركما شيء ؼبركر اؼباء.    (Signifie) دلوؿاؼب 
ألف ىذه  فهما ميسرا. هنر نظيف  هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمةنظيف. 
كلكن اآلسيف الشديد ال  الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 بئر (٘
 
ديسك بو العقل مثل الصوت  ( ىو شيءsignifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 بئرالنقطة ىو صورة ال
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ما حُيفر ُب األرض عنرب الصخور الستخراج اؼبياة كغَتىا.   (Signifie)  اؼبدلوؿ 
الكاتب  ىذا يستخدـة. البئر الذم الستخراج اؼبياشبة تدؿ على  ،ُب الصورة أشاركما 
 هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة .الفوتوغرافية عبعلها كاضحة ةالصور نوع 
 ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. فهما ميسرا. بئر
 كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 التسهيالت العامةالباب الرابع ‌(د 
  النربج القومي  (ٔ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 .نربج القوميالنقطة ىو صورة ال
ىو برج الذم يقع ُب العاصمة اندكنيسيا كيسمى بػموانس.   (Signifie) دلوؿاؼب 
كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ على موانس. هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم  
فهما ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  برج القوميكلمة 
ختلفة، فبا جيعلها غَت بسهولة. كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼب
 جذابة.  
 منظار  (ٕ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 نظار.النقطة ىو صورة اؼب
ُب الصورة شبة  أشاركما آالت لنظرة الكواكب ُب السماء.   (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم من يستخدـ اؼبنظار لينظر الكواكب. تدؿ على 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. منظاركلمة 
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كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت  بسهولة.
 جذابة.  
 آالت اؼبواصالت (ٖ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 آالت اؼبواصالتالنقطة ىو صورة 
آالات الذم استخدـ اإلنساف ليأخذىم من مكاف أىل مكاف  (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة دراجة انرية كسيارات كغَتىا. ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما آخر.
الصورة ألف ىذه  فهما ميسرا. آالت اؼبواصالتيستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ  تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 قصر الرائسة (ٗ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 قصر الرائسة.النقطة ىو صورة ال
ُب الصورة شبة تدؿ  أشاركما مكاف رظبي للرائسة الدكلية.   (Signifie) اؼبدلوؿ 
قصر الرائسة ُب شارع ميداف مرديكا الشمالية جباكارات كىو مكاف رظبي للرئيس على 
هبذه  نوع الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة. يستخدـ ىذا الكاتب الدكلة اندكنيسيا.
. ألف ىذه الصورة فهما ميسرا قصر الرائسةالصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ  تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 الكهرابء (٘
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( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantالداؿ )إف   
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 كهرابءالنقطة ىو صورة ال
اسم يضم ؾبموعة من الظواىر الناذبة عن كجود شحنة كهرابئية    (Signifie) مدلوؿ
هبذه الصورة يستطيع الطالب الكهرابء. ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما كتدفقها.  
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فهما ميسرا. الكهرابءأف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها  حياهتم بسهولة.
 غَت جذابة.  
 لعبادة هللاالتسهيالت الباب اػبامس ‌(ق 
  مئذنة (ٔ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 ئذنة.النقطة ىو صورة اؼب
ُب  أشاركما جزء من اؼبسجد الذم مرتفع على اآلخر.   (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم  مئذنة مسجد اإلستقالؿ. الصورة شبة تدؿ على 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. مئذنةكلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت  بسهولة.
 جذابة.  
 قبة (ٕ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 لقبةالنقطة ىو صورة ا
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جزء من اؼبسجد كىي اببسط أشكاؽبا عبارة عن نصف كرة  (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة قبة من مسجد اإلستقالؿ. ُب الصورة شبة تدؿ على  أشاركما ؾبوفة.  
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا  فهما ميسرا. قبةيستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف  الطالب ُب حياهتم بسهولة.
 اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 سقف (ٖ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 سقف.النقطة ىو صورة ال
ُب  أشاركما السطح الداخلي العلوم كحدد األعلى للفراغ.   (Signifie) دلوؿاؼب 
هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم  سقف اؼبسجد اإلستقالؿ. الصورة شبة تدؿ على 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم  فهما ميسرا. سقفكلمة 
ختلفة، فبا جيعلها غَت كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼب بسهولة.
 جذابة.  
 جدار (ٗ
 
ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت ( signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 دارالنقطة ىو صورة اعب
 أشاركما بناء صلد استخدمت علدة غبماية مساحة معينة.   (Signifie) مدلوؿ 
هبذه الصورة يستطيع الطالب جدار من اؼبسجد اإلستقالؿ. ُب الصورة شبة تدؿ على 
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فهما ميسرا. جدارأف يفهم كلمة 
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كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها  حياهتم بسهولة.
 غَت جذابة.  
  معامل السياحة الباب السادس‌(ك 
 قصر سلطاف جوكجاكارات (ٔ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 دارالنقطة ىو صورة اعب
كما  مكاف سلطاف جوكجاكارات الذم يقع ُب جوكجاكارات. (Signifie) مدلوؿ 
أشار ُب الصورة شبة تدؿ على قصر سلطاف جوكجاكارات. هبذه الصورة يستطيع الطالب 
فهما ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف  قصر سلطاف جوكجاكاراتأف يفهم كلمة 
كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف 
   اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.
 اؼبقابر (ٕ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 قابرالنقطة ىو صورة اؼب
مكاف يدفن بو األموات. كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ على  (Signifie) دلوؿاؼب 
فهما  اؼبقابراحدل اؼبقابر ُب اندكنيسيا. هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن 
 اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 معبد بوبركبودكر (ٖ
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( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ )  
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantذلك. إف الداؿ ) كالصور اؼبرئية كما إىل
 معبد بوبركبودكرالنقطة ىو صورة 
مكاف يتعبد فيو اإلنساف كلو عدة أشكاؿ.كما أشار ُب  (Signifie) دلوؿاؼب 
الصورة شبة تدؿ على معبد بوركبودكر دباجالنج جاكل الوسطى. هبذه الصورة يستطيع 
الطالب أف يفهم كلمة معبد بوركبودكر فهما ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف 
الصورة األلواف  كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ
 اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
 فندؽ (ٗ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه signifier أك significantكالصور اؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 فندؽالنقطة ىو صورة ال
اؼبكاف ليسكن األشخاص فيو لزمن قصَت. كما أشار ُب الصورة شبة  (Signifie) مدلوؿ
فهما  فندؼتدؿ على صورة الفندؽ. هبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة 
ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن 
 ا غَت جذابة.  اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعله
 جبل (٘
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت كالصور signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه النقطة ىو signifier أك significantاؼبرئية كما إىل ذلك. إف الداؿ )
 بلصورة اعب
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. تضريس أرضي يرتفع عما حولو من األرضف ُب منطقة  (Signifie) اؼبدلوؿ 
يستخدـ ىذا الكاتب نوع ؿبددة. كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ على صورة جبل. 
 جبلهبذه الصورة يستطيع الطالب أف يفهم كلمة  الصورة الفوتوغرافية عبعلها كاضحة.
ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب حياهتم بسهولة. كلكن  فهما ميسرا.
 اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها غَت جذابة.  
، ألهنا ال تتفق بليرل الباحث أف ىذه الصورة ليست مناسبة لوصف كلمة اعب 
ايل، فينبغي للمؤلف كفقا للسياؽ اغب بلمع السياؽ. لكي تكوف صورة اعببعض شيء 
، لكي يعرفوف الطالب الصورة غبظة. بل اؼبشهور ُب أندكنيسيايستخدـ صورة اعب
 ابلطبع ىذه الطريقة أكثر فعالية من صورة اليت ال تعرفوهنا الطالب.
 شالؿ (ٙ
 
( ىو شيء ديسك بو العقل مثل الصوت كالصور signifier أك significantإف الداؿ ) 
( اؼبقصود ُب ىذه النقطة ىو signifier أك significantذلك. إف الداؿ )اؼبرئية كما إىل 
 شالؿصورة ال
اؼباء الذم يسقط من مكاف عاىل إىل مكاف األسفل ُب  (Signifie) دلوؿاؼب 
. هبذه الصورة يستطيع الطالب شالؿ. كما أشار ُب الصورة شبة تدؿ على صورة الالنهر
فهما ميسرا. ألف ىذه الصورة تستطيع أف كجدىا الطالب ُب  فندؼأف يفهم كلمة 
كلكن اآلسيف الشديد ال تستخدـ الصورة األلواف اؼبختلفة، فبا جيعلها  حياهتم بسهولة.
 غَت جذابة.  
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 امسالفصل اخل
 اخلامتة
 نتائج البحث _أ 
 يلي: الفصل، بعد أف حبث الباحث ُب موضوع ىذا البحث أخذ اإلستنباطات ماىذا َب 
من جانب نوع الصور، ، ككتاب تعليم اللغة العربية Bahasa Arabكتاب   بُت إخراج التشابو _1
-الصور السوداء ااستخدمك الصور فوتوغرافية كالرسـو كمن جانب لوف الصور، استخدما 
تعليم اللغة من جانب نوع الصورة، يستخدـ كتاب  االختالفك كالبيضاء كالصور اؼبلونة.
 Bahasa Arab. بينما كتاب Bahasa Arabالصور فوتوغرافية أكثر من كتاب  العربية
 Bahasa. من جانب لوف الصورة، كتاب تعليم اللغة العربيةيستخدـ الرسـو أكثر من كتاب 
Arab  تعليم اللغة العربيةمن جانب عدد الصور كتاب  .تعليم اللغة العربيةأفضل من كتاب 
لك اػبالصة دلت على الكتاب الذم أفضل من تمن . Bahasa Arabأكثر من كتاب 
 .BSNPألنو تستوُب اؼبعيار رشدم طعيمة ك Bahasa Arabجانب إخراج ىو كتاب 
" ىي تعليم اللغة العربية" ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُتاستخداـ الصور  ُب التشابو _2
من الباب األكؿ حىت الباب  الصور اليت تعنرب اؼبفردات كالعبارات كنصوص القراءة ااستخدام
ستخدـ  ي" ىو: تعليم اللغة العربية" ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُت االختالفو  .السادس
. كأما  Bahasa Arabكتاب   ُتستخدـ ُبصور ُب تدريبات كال الكتاب تعليم اللغة العربية 
كتاب تعليم اللغة   دـ الصور ُب االستماع، كال ُتستخدـ ُبيستخ Bahasa Arabكتاب 
كتاب   صور ُب دركس اإلضافية. كال ُتستخدـ ُبالعربية. كيستخدـ كتاب تعليم اللغة العربية ال
Bahasa Arab.  
ؽبما  للغة العربيةتعليم ا ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُت خصائص الصور ُب التشابة  _3
متساكية من جانب تعبَت اؼبعٌت الواضح كاتفاؽ مع النص كموضع كاتفاؽ مع سن اؼبتعلمُت. 
يوجد ُب جانب جاذبية  للغة العربيةتعليم ا ككتاب Bahasa Arabكتاب   بُت واالختالف
لك اػبالصة دلت من ت أفضل من كتاب تعليم اللغة العربية. Bahasa Arabالصور، أما كتاب 
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ألنو  Bahasa Arabعلى الكتاب الذم أفضل من جانب خصائص الصور ىو كتاب 
 ُب ذلك اعبوانب. BSNPتستوُب اؼبعيار رشدم طعيمة ك
 ستوُبتال الصور اليت  ككتاب تعليم اللغة العربية استخدما Bahasa Arabبُت كتاب  التشابة  _4
الرضيع كالطفل كاؼبراىق كاؼبراىقة الصور اليت تعنرب عن كىي  السياؽ اغبايلك  سيميائية بصرية
أف كتاب  ،ككتاب تعليم اللغة العربية Bahasa Arabبُت كتاب  االختالف. كالراشد كاؼبسن
Bahasa Arab لك اػبالصة تمن . أفضل كتااب من جانب سيميائية بصرية كالسياؽ الزمن
)الداؿ  ألنو تستوُب اؼبعيار دك سوسَتأفضل كتااب  Bahasa Arab ابدلت على الكت
 .كاؼبدلوؿ(
 
 التوصيات  _ب 
 :انطلقا من نتائج البحث عرض الباحث التوصيات كما يلي 
 االختيار الكتاب التعليمي للطالب.أف يهتم اؼبدرس   _ٔ
أف تكوف الصورة كاضحة اؼبعامل من ختيار الصور ُب الكتاب التعليمي، أف يهتم اؼبدرس اب  _ٕ
كربتوم عناصر اؼبوضوع بشكل كامل بعيدة  اإلخارجحيث ؿبتوايهتا كمكوانهتا كألواهنا جيدة 
أف تكوف بعيدة اإلكتظاظ كالتعدد اؼبوضوعاٌب كي سبنع التشتت ُب إدارؾ الرسالة . عن التعقيد
أف ربتول العناصر اعبمالية دكف اؼبساس ابحملتول اؼبعرُب . اؼبستهدفة اليت ربملها الصورة
مايل على حساب الدكر اؼبعرُب الذم ينبغي التعليمي ك القيمي ؽبا فال يكوف اعبانب اعب
ذاهتا ليست ُب حد أف تكوف الصورة قريبة من الواقع كخاصة أف الصور  .للصورة ذبسيده
الشيء ذاتو بل ىي سبثيل ؽبذا الشيء كالصورة اليت يقدمها اؼبعلم كوسيلة تعليمية ىي سبثيل 
 .جزئي للواقع
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 االقرتاحات _ج 
يقـو ككتاب تعليم اللغة العربية،  Bahasa Arabكتاب   بُت ـ الصوراستخدابناء على كصف لنتائج 
 حات االتية :اقًت الالباحث  ا
عرؼ طريقة اختيار الصور ُب الكتاب اؼبدرسي كي يفهم ينبغي ؼبدرسي اللغة العربية أف ي  _ٔ
 الطالب اؼبادة فهما عميقا.
بعيدة من الكماؿ بسبب رجو الباحث من القراء اإلصالح كالنقد على ىذه الرسالة ألهنا ي  _ٕ
 قلة كفاءة الباحث ككقت البحث احملدكد.
 ذا البحث اؼبليء ابلنقصاف ابلبحث األكمل.ىكعلى الباحثُت التالية أف يطوركا كيتمموا   _ٖ
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 جعاقائمة ادلر 
 
 القرآف الكرمي. 
الديواف اعبزائر: ، التعليم األساسيمناىج السنة األكىل من التعليم االبتدائي كزارة الًتبية الوطنية ك ‌___.
 ـ.ٖٕٓٓ، الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية 
، اعبزائر: الوثيقة ؼبنهج الًتبية التشكيليةاعبمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية كزارة الًتبية الوطنية، ___
 ـ.ٕٙٔٓكزارة الًتبية الوطنية،  
 ٔٔالوصوؿ إليو ُب يـو السبت  .‌www.ar.m.wikipedia.orgكيكيبيداي_تعريف الصورة___
   ـ.ٕٕٓٓابريل،  
 (ٕٕٓٓأبريل  ٙ) .magazine.8pi xel.co أمناط االيقوانت )بكتوجراـ كأيديوغراـ(
‌‌ـ.ٜٜٚٔ، ترصبة ـبتار السويفي: الدار اؼبصرية اللبنانية، فن الرسم عند قدماء اؼبصريُتكليم ىػ.  بيك،
 (ٕٕٓٓأبريل  ٛٓ).ar.m.wikipedia.org كيكيبيداي  -تنبؤ
 __دكصو، الكتاب اؼبدرسي ، تقنيات اإلعداد ك أدكات التقومي .عبد الرحيم آيتك اعبابرم، عبد اللطيف 
 (ٕٕٓٓأبريل  ٙ) .ar.m.wikipedia.org كيكيبيداي  -جدكؿ)قاعدة بياانت( 
البويرة: كزارة  سيمائية،دراسة -أمنوذجا–داللة الصورة ُب كتاب اللغة العربية، الطوير األكؿ  .زليخة،خالدم
 ـٕ٘ٔٓالتعليم العايل كالبحث العلمي جامعة أكلي ؿبند أكاغباج،  
 .ـٜٜٗٔبَتكت: مؤسسة رسالة ، قواعد أساسية ُب البحث العلمي . سعيد اظباعيل ،صيٍت
 .ـٜٜٗٔ ،: مؤسسة رسالة بَتكت. قواعد أساسية ُب البحث العلمي .سعيد اظباعيل ،صيٍت
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، مكة اؼبكرمة: جامعة أـ دليل عمل ُب إعداد اؼبواد التعليمية لنربامج تعليم العربيةأضبد.  رشدم ،طعيمة
 ـ.ٜ٘ٛٔالقرل،  
 ـ.ٖٜٜٔ ،دار الفالح للنشر كالتوزيعاألردف : . مدخل إىل علم اللغةعلى اػبويل، دمحم. 
، َت الناطقُت ابلعربيةأسس إعداد الكتب التعليمية لغ . عبد اغبميد ،انصر عبد هللا كعبد هللا ،الغايل
‌م.ٜٜٔٔ، الرايض: دار الغاىل 
  ـ.ٜٜٚٔ، دار اؼبعارؼ: القاىرة، األصوؿ الًتبوية . حسُت سليماف فورة،
‌‌ـ.ٕٓٔٓفن الصورة،  :___ فن الصورة،دمحم، 
 (ٕٕٓٓأبريل  ٙ),ar.m.wikipedia.org. diakses كيكيبيداي  -ـبطط بياي
عماف: دار ، مناىج كأساليب البحث العلمي النظرية كالتطبيقعثماف دمحم،  ،غنيمك رجي  ،مصطفى علياف
 .ٕٓٓٓالصفاء:  
 .ـ ٜٛٓٔ ،بَتكت : اؼبطبعة الكاثولكيةاؼبنجيد ُب اللغة، . معلوؼ، لويس
 ـ.ٜٔٔٔ، العرب فدار لسا :بَتكت .العرب فلسا بن. ا ،منظور
 
‌
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